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Ainurrahman Ramdani, 2020 M, Perbandingan Buku Untuk Pembelajaran 
Keterampilan Membaca Teks Arab. Penelitian Perbandingan Antara Penggunaan 
Buku Al-Iktisyaf di Pondok Pesantren Puncak Darus Salam Palengaan Pamekasan 
dan Buku Al-Muthola’ah Al-‘Arabiyah di Pondok Pesantren Al Amien Sumenep. 
Tesis, Pembimbing : Dr. Junaedi, M.ag.  
Kata Kunci : Buku Untuk Pembelajaran Keterampilan Membaca Teks Arab. 
Penelitian Perbandingan, Penggunaan Buku Al-Iktisyaf, Buku Al-Muthola’ah Al- 
‘Arabiyah.  
Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan penggunaan buku al-Iktisyaf dan 
al-Muthola’ah al-‘Arabiyah dalam pembelajaran keterampilan berbicara arab. 
Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 
campunan yaitu kuantitatif dan kualitatif dengan metode studi kasus. Adapun 
instrument penelitian yang digunakan adalah : (1) Obsevasi (2) Wawancara (3) 
Dokumentasi ( 4) Tes. 
Penelitian ini adalah studi perbandingan buku untuk mengajarkan keterampilan 
membaca bahasa Arab dan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa metode 
penyajian materi dalam buku al iktisyaf di Pondok Pesantren Puncak Darus Salam 
Palengaan Pamekasan adalah metode tradisional yang dimulai dari memberikan 
contoh dalam bentuk kalimat kalimat dari buku open near dan kemudian 
memberikan poin utama Dalam diskusi, memberikan puisi tentang subjek diskusi, 
memberikan aturan tata bahasa pada topik diskusi, dan akhirnya menyajikan 
aturan morfologis yang diambil dari buku contoh. Dan metode penyajian materi 
dalam buku al muthola’ah al ‘arabiyah di Al-Amin sumenep adalah metode di 
didalamnya ada tiga elemen, termasuk pengantar dan kegiatan utama, yaitu 
membuang materi dengan cara yang menarik dan menyimpulkan. Dan disajikan 
dalam bentuk artikel-artikel dalam bentuk cerita dalam teks Arab. 
 
 


































Ainurrahman Ramdani, 2020, Comparison of Books for Learning Arabic Text 
Reading Skills. Comparative Research Between the Use of Al Iktisyaf Books in 
Pesantren Puncak Darus Salam Palengaan Pamekasan and Al-Muthola'ah Al 
‘Arabiyah Books at Al-Amien Sumenep Islamic Boarding School. 
Thesis, Advisor: Dr. Junaedi. M.ag. 
Keywords: Comparison of Books for Learning Arabic Text Reading Skills. 
Comparative Research, Al-Iktisyaf  Books, Al Muthola'ah Al ‘Arabiyah  
This study aims to compare the use of the book al iktisyaf and al muthola’ah al 
‘arabiyah in learning Arabic speaking skills. The type of research used in this 
study is a mixed research that is quantitative and qualitative with case study 
methods. The research instruments used were: (1) Observation (2) Interviews (3) 
Documentation (4) Tests. 
This study is a comparative study of books to teach Arabic reading skills and the 
results of this study indicate that the method of presenting the material in the book 
Al Iktisyaf in Puncak Darus Pesantren Islamic Boarding School Palengaan 
Pamekasan is a traditional method that starts from giving examples in the form of 
sentences from open near books and then provides the main points of the 
discussion, gives poetry about the subject of discussion, gives grammar rules to 
the topic of discussion, and finally presents morphological rules taken from the 
sample booklet. And the method of presenting the material in the book al 
muthola’ah al ‘arabiyah in Al-Amin sumenep is a method in which there are three 
elements, including the introduction and main activity, namely discarding the 
material in an interesting and concluding manner. And presented in the form of 







































)دساسخ اىنزبة ىزؼيٌٍ ٍهبسح اىقشاءح اىؼشثٍخ  ٍقبسّخ، 9191ػني اىشمحِ سٍضبين 
فىجنبء داس اىسالً فيْغبغِ ثبٍٍنبسِ  ٍقبسّخ ثني اسزؼَبه مزبة االمزشبف مبؼهذ
 .(تبىؼخ اىؼشثٍّخ مبؼهذ األٍني سىٍْومزبة ادلط
 ادلبعسزريعىٍّذي ادلششٌف اىذمزىس اىشسبىخ اىزنٍَيٍخ، 
ادلطبىؼخ زبة ماىنزبة ىزؼيٌٍ ٍهبسح اىقشاءح اىؼشثٍخ، مزبة االمزشبف، ميَخ ادلفزبػ : 
 اىؼشثٍّخ، دساسخ ٍقبسّخ
اىنزبة ىزؼيٌٍ ٍهبسح اىقشاءح اىؼشثٍخ )دساسخ ٍقبسّخ ثني  ٍقبسّخ إىل اىذساسخ ٕزٓ هتذف
فىجنبء داس اىسالً فيْغبغِ ثبٍٍنبسِ ومزبة  اسزؼَبه مزبة االمزشبف مبؼهذ
 ٕى اىذساسخ ٕزٓ يف ادلسزخذً اىجؾش ّىع. (تبىؼخ اىؼشثٍّخ مبؼهذ األٍني سىٍْادلط
 اىجؾش أدواد. احلبىخ دساسخ طشٌقخ ٍغ واىْىػٍخ اىنٍَخ اىجؾىس ٍِ اخزالط
 .( االخزجبساد0( اىىصبئق )2قبثالد )ادل( 9( ادلالؽظخ )7ًٕ: ) ادلسزخذٍخ
 ّزبئظ رشريىزؼيٌٍ ٍهبسح اىقشاءح اىؼشثٍخ وٍقبسّخ اىنزبة  حبش ػِ ػجبسح اىجؾش ٕزا
فىجنبء داس  ادلبدح يف مزبة االمزشبف مبؼهذطشٌقخ رقذمي إُ  أُ إىل اىذساسخ ٕزٓ
اىسالً فيْغبغِ ثبٍٍنبسِ ًٕ طشٌقخ رقيٍذٌخ وًٕ أُ ٌجذأ ٍِ رقذمي األٍضيخ ثشنو 
اجلَيخ ادلقطؼخ ٍِ مزبة فزؼ اىقشٌت مث رىفري اىْقبط اىشئٍسٍخ يف ّقبشهب ورىفري 
شخ وأخريا اىقصبئذ ؽىه ٍىضغ ادلْبقشخ ورىفري اىقىاػذ اىْؾىٌخ ػِ ٍىضىع ادلْبق
رقذمي اىقىاػذ اىصشفٍخ ادلأخىرح ٍِ مزبة األٍضيخ اىزصشٌفٍخ. وطشٌقخ رقذمي ادلبدح يف 
مزبة ادلطبىؼخ اىؼشثٍّخ مبؼهذ األٍني سىٍْف ًٕ اىطشٌقخ اىزؼيٍٍَخ ادلسزخذٍخ ًٕ 
اىطشٌقخ اىيت فٍهب صالصخ اىؼْبصش ٍْهب ٍقذٍخ وأّشطخ سئٍسٍخ أي إىقبء ادلىاد ثبىطشٌقخ 
 .واالخززبً. وادلىاد ثشنو اىقصخ يف اىْص اىؼشيب ادلشىقخ
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 اٌجبة األوي 
 ادلمذِخ
 
 خٍفُخ اٌجذش -أ
اٌٍغخ اٌؼشثُخ ، ِضً اٌٍغبد األخشي ، ٍ٘ رلّىػخ ِٓ اٌشِىص ادلّضٍخ يف 
األجبذَخ اٌؼشثُخ ، واٌيت رمىَ ػًٍ ٔطك طىد ِؼٌن أو أوضش ، واٌزٌ َشًن ئىل 
ِٓ اٌشِىص. وٍ٘ ِمغّخ أوٌئه اٌزَٓ َفهّىْ ٘زٖ اٌٍغخ. اٌؼشثُخ ٍ٘ رلّىػخ 
 1.، ؤظىص شفىَخ ، وأدثُخ، و٘جبءطشفُخ، ووضلىَخ ئىل: لىاػذ،
ِظبدس اٌزؼٍُ ٍ٘ مجُغ أٔىاع ادلىاسد ادلىجىدح يف اخلبسط ِٓ ٔفظ 
اٌشخض وِٓ ادلّىٓ رغهًُ أداء ػٍُّخ اٌزؼٍُُ. لبٌذ ٔىَٕب ِهبجش: ِظبدس 
اٌزؼٍُ ديىٓ أْ رؼين أدواد رؼٍُُّخ ووزٌه اٌجُئخ. اٌىبئٓ ٘ى أداح رؼٍُُّخ ئرا مت 
خذاِٗ مبغبػذح ػٍُّخ اٌزؼٍُُ وشٍء غًن ِغزخذَ مث َفمذ وظُفزٗ وأداح اعز
وخيٍك ثُئخ ِؼُشُخ. األِضبي ِٓ ِظبدس اٌزؼٍُ ٍ٘ إٌبط وادلزبدف واجلّؼُبد 
ووعبئً اإلػالَ ادلطجىػخ وادلىزجبد وادلؼذاد اٌغّؼُخ واٌجظشَخ وغًن٘ب. يف ٘زٖ 
                                                           
1
 11( ص. 2112)ِىخ ِىشِخ : ِىزجخ داس ئدُبء اٌزشاس،  ،دٕبْ عشدبْ إٌّشٌ، رذسَظ اٌٍغخ اٌؼشثُخ  
 
































ٌطجبػخ واإلٌىزشؤُخ. ػًٍ اٌشغُ احلبٌخ ، رٕمغُ ِظبدس اٌزؼٍُ ئىل ٔىػٌن ، مهب ا
 .  ِٓ أهنب رغًّ وعبئً اإلػالَ ادلطجىػخ واإلٌىزشؤُخ
ًّب يف رطىَش اٌؼٍُ. اٌىزبة ِظذس دلىاد رؼٍُُّخ. ئْ  ٌٍىزبة دوًسا ِه
ديىٓ احلظىي ػًٍ اٌؼٍُ وادلؼٍىِبد واٌزشفُٗ ِٓ اٌىزت. ٌزٌه ، َؼذ ٘زا 
رىجذ يف ادلإعغبد اٌزؼٍُُّخ ،  اٌىزبة أدذ ادلىىٔبد اإلٌضاُِخ اٌيت جيت أْ
عىاء ادلإعغبد اٌشمسُخ أو غًن اٌشمسُخ. ادلإعغبد اٌزؼٍُُّخ ٍ٘ األِبوٓ اٌيت رزُ 
فُهب ػٍُّخ اٌزؼٍُ وؼٍُّخ رفبػً ثٌن ادلؼٍُ واٌطالة روٌ ادلىاسد اٌزؼٍُُّخ يف ثُئخ 
 2.اٌزؼٍُ
ال َمزظش اعزخذاَ اٌىزبة ػًٍ ولذ ادلغزخذَ أو ِىبٔٗ أو ػّشٖ ، 
وٌىٓ ال َضاي ٕ٘بن ٔض يف اٌزذؼًن واالعزخذاَ. ٕ٘بن ػذح أٔىاع ِٓ اٌىزت 
ادلؼذح يف اٌزذسَظ. ٔىع وادذ ِٓ ٘زا اٌىزبة ٘ى وزبة ِذسعٍ. اٌىزت 
ادلذسعُخ ٍ٘ اٌىزت ادلظٕفخ وّإششاد ٌٍزؼٍُ ، حبُش َزُ ئػذاد ِىظف اإلػذاد 
 .ألغشاع اٌزذسَظ
 
                                                           
 رشجُ ِٓ: 2
 EndikaSepriansah, AnalisisBukuTeksBahasa Arab Madrasah IbtidaiyahKelas V KaryaA.Syaekhuddin, Halid 
Al-Kafdan Jalal Suyuti, (Skripsi: Yogyakarta, 2015) 
 
































ادلىاسد اٌجششَخ ادلخزظخ.  ٌىً ِذسعخ سؤَخ وسعبٌخ سلزٍفخ يف ئػذاد
ٕ٘بن طشق ٌٍّذاسط ٌزٕفُز٘ب. مبب يف رٌه ئػذاد ادلؼٌٍّن احملزشفٌن ودػُ ادلؼذاد 
اٌزؼٍُُّخ. ادلؼٍّىْ ادلهُٕىْ ثبسػىْ يف رذسَظ ادلىاد ، واعغ وػُّك ، و٘ى 
  3.هُُزووجذأ دشوُزهُشخض ديىٕٗ أْ خيٍف طالثٗ يف رلبالد ادلؼشفخ و
أدذ اٌؼىاًِ اٌيت رإصش ػًٍ ػٍُّخ اٌزؼٍُ اٌغٍظ. اٌىزبة ادلذسعٍ ٘ى 
ػًٍ صلبح اٌذساعبد. رزُ اإلشبسح ئىل جهىد  ة ادلذسعٍبديىٓ أْ رإصش اٌىز
 .اِثبء ٌزٍجُخ ادزُبجبد وزت أطفبذلُ ادلذسعُخ
اٌجبدش ٕبلش ُىزبة ٌٗ ثبٌزأوُذ ِضاَبٖ وػُىثٗ ، يف ٘زٖ ادلهّخ عاٌيف 
فىصلبء داس  وزبة االوزشبف مبؼهذَزٌن مهب دىي ِمبسٔخ دوسرٌن ٌغىَزٌن ئججبس
يف  13يف اٌزبسَخ  اٌزٌ مجؼٗ وسرجٗ ػجذ احلٕبْ رجُبْ اٌغالَ فٍٕجبغٓ ثبُِىبعٓ
اٌزٌ مجؼٗ  بٌؼخ اٌؼشثُّخ مبؼهذ األٌِن عىِٕتووزبة ادلط 2111اٌشهش أثشًَ عٕخ 
 . ديىٕٕب أْ ٔشي ِجبششح أْ اٌىزبثٌن مت2117عٕخ وسرجٗ زلّذ ِشصولٍ ِؼشوف 
عٕىاد ، ِب ئرا وبْ االخزالف  6ٔششمهب يف عٕىاد سلزٍفخ ، ٕ٘بن فجىح دىايل 
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يف عٕخ إٌشش ديىٓ أْ َىىْ ذلب رأصًن ِمبسْ وجًن ػًٍ ٔىػُخ وزبثبهتب يف رلبي 
 4. اٌٍغىَبد
ثبإلػبفخ ئىل رٕفُز اٌؼذَذ ِٓ ِهبَ اٌذوسح اٌزذسَجُخ ، ديىٓ دلمبسٔخ 
ً ِضاَب وػُىة وً ِٕهّب ، وال َمزظش اٌشٍء ٘زَٓ اٌىزبثٌن ئطالػٕب مجًُؼب ػٍ
اٌزٌ َزُ رغٍُط اٌؼىء ػٍُٗ يف وزبثخ ِمبسٔخ ػًٍ زلزىَبد اٌىزبة ، وٌىٓ ثذلخ 
ِٕهجُخ ، وػشع رمذديٍ ، وأعٍىة ، ودلخ اذلجبء ، واٌمىاُِظ. اٌزٌ ال َشرجط 
 ثشىً ِجبشش جببٔت احملزىي ، ودىت اٌزؼٍُمبد واٌشعىَ واٌزظُّّبد أو ادلغبئً
بإلػبفخ ئىل فذض ادلزؼٍمخ ثزمُٕبد اٌطجبػخ ديىٓ أًَؼب اٌزؼٍُك ػٍُهب ورمُُّهب ث
 .ادلضاَب واٌؼُىة
احلظىي ػًٍ ِب ٘ى ادلششوع  الةغبػذ اٌطزهبزا اٌزفىًن ٌ اٌجبدش مبَف
 جذشاٌ مياٌجبدش ثزمذ لبَثٕبء ػًٍ اٌفىشح اٌغبثمخ، ٌذي ادلبدح ادلزوىسح. و
ِهبسح  ِمبسٔخ اٌىزبة ٌزؼٍُُ ادلىػىعحتذ  ٌؼشثُخرؼٍُُ اٌٍغخ اؼٍٍّ ٌزُّٕخ اٌ
فىصلبء داس  وزبة االوزشبف مبؼهذاعزؼّبي )دساعخ ِمبسٔخ ثٌن  اٌمشاءح اٌؼشثُخ
 .(بٌؼخ اٌؼشثُّخ مبؼهذ األٌِن عىِٕتاٌغالَ فٍٕجبغٓ ثبُِىبعٓ ووزبة ادلط
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  ِشىالد اٌجذش ودذودٖ -ة
 :ٍٍَ أِب ِشىالد اٌجذش يف ٘زا اٌجذش فهٍ وّب 
رشىق اٌجبدش ألْ َجذش حبضب ِمبسٔب ثٌن اٌىزبة االوزشبف وادلطبٌؼخ -1
 .اٌؼشثُخ
 .ِٓ اٌطالة إٌبجذٌن ثؼذ أْ َزؼٍّىا ٘زَٓ اٌىزبثٌنوضًن  -2
 .يف طشَمخ رؼٍُّهّب  وادلغزىي اٌفشق ِؼشفخ -3
 دذود اٌجذش 
دائشح اٌمؼُخ ٌزؼٌُن  اٌجذش ئىل ِب الَهّٗ ثُبٔٗ فذذد اٌجبدش وٌئال َزىعغ
ػىاثظهب ثىػىح دىت رؼشف ِب وبْ داخال ػّٓ دمً اٌجذش وِب وبْ خبسجب 
 ِٕٗ، وٍ٘:
 احلذود ادلىػىػُخ -1
ِمبسٔخ اٌىزبة ٌزؼٍُُ ِهبسح اٌمشاءح رزذذد ِىػىع ٘زا اٌجذش ػًٍ 
فىصلبء داس اٌغالَ  )دساعخ ِمبسٔخ ثٌن وزبة االوزشبف مبؼهذ اٌؼشثُخ
ِٓ ( ُّخ مبؼهذ األٌِن عىِٕتثفٍٕجبغٓ ثبُِىبعٓ ووزبة ادلطبٌؼخ اٌؼش
، واٌمىاُِظ. دلخ ِٕهجُخ، وػشع رمذديٍ، وأعٍىة، ودلخ اذلجبءٔبدُخ 
د واٌشعىَ اٌزٌ ال َشرجط ثشىً ِجبشش جببٔت احملزىي ، ودىت اٌزؼٍُمب
 
































واٌزظُّّبد أو ادلغبئً ادلزؼٍمخ ثزمُٕبد اٌطجبػخ ديىٓ أًَؼب اٌزؼٍُك ػٍُهب 
 .ورمُُّهب ثبإلػبفخ ئىل فذض ادلضاَب واٌؼُىة
 :فهٍ ػًٍ إٌذى اٌزبٌُخ ادلمبسٔخاٌٍغىَخ يف  ح اٌمشاءحِهبسوأِب اٌزذذَذ ػًٍ 
 سثط اٌشِىص اٌظىرُخ ادلىزىثخ ثغهىٌخ و َغًن  -
 مشوء ئىل أجضاء و ِؼشفخ ِب ثُٕهب ِٓ ػاللبد حتًٍُ إٌض ادل  -
االدزفبظ يف اٌز٘ٓ فزشح ِب َشزًّ ػٍُٗ إٌض ِٓ األفىبس وِزبثؼخ   -
 .اٌمشاءح
 اعزٕزبط ادلؼىن اٌؼبَ ِٓ إٌض ادلمشوء   -
 رؼشَف ِؼبىن ادلفشداد اجلذَذح ِٓ اٌغُبق   -
 احلذود ادلىبُٔخ -2
ٓ ثبُِىبعٓ  و َ فٍٕجبغفىصلبء داس اٌغال مبؼهذء ٘زا اٌجذش اَزُ ئجش
 .مبؼهذ األٌِن عىِٕت
 احلذود اٌضِبُٔخ -3




































 اٌجذش أعئٍخ -ط
 وّب ٍٍَ: أعئٍخ اٌجذش وجذ اٌجبدش ِٓ رٍه خٍفُخ اٌجذش
فىصلبء داس  ؼهذمب طشَمخ رمذمي ادلبدح يف وزبة االوزشبف ِمبسٔخ وُف -1
 ؟بٌؼخ اٌؼشثُّخ مبؼهذ األٌِن عىِٕتاٌغالَ فٍٕجبغٓ ثبُِىبعٓ ووزبة ادلط
فىصلبء داس اٌغالَ  ِؼهذيف اٌزؼٍُُ يف وزبة االوزشبف  ئصلبصوُف  -2
بٌؼخ اٌؼشثُّخ مبؼهذ األٌِن فٍٕجبغٓ ثبُِىبعٓ و ئٔزبط اٌزؼٍُُ  يف وزبة ادلط
  ؟ عىِٕت
فىصلبء داس اٌغالَ  ؼهذمب االوزشبفيف رؼٍُُ وزبة  ادلضاَب واٌؼُىةوُف  -3
 ؟ بٌؼخ اٌؼشثُّخ مبؼهذ األٌِن عىِٕتفٍٕجبغٓ ثبُِىبعٓ و وزبة ادلط
 ٘ذاف اٌجذشأ  -د
فىصلبء داس  ؼهذمب طشَمخ رمذمي ادلبدح يف وزبة االوزشبف ِمبسٔخ دلؼشفخ -1
بٌؼخ اٌؼشثُّخ مبؼهذ األٌِن اٌغالَ فٍٕجبغٓ ثبُِىبعٓ ووزبة ادلط
 .عىِٕت
فىصلبء داس اٌغالَ  ِؼهذيف ٔزبط اٌزؼٍُُ يف وزبة االوزشبف ئدلؼشفخ   -2
بٌؼخ اٌؼشثُّخ مبؼهذ فٍٕجبغٓ ثبُِىبعٓ و ئٔزبط اٌزؼٍُُ  يف وزبة ادلط
 .األٌِن عىِٕت
 
































فىصلبء داس  ؼهذمب يف رؼٍُُ وزبة االوزشبف ادلضاَب واٌؼُىةدلؼشفخ  -3
ٌِن ألاٌغالَ فٍٕجبغٓ ثبُِىبعٓ و وزبة ادلطبٌؼخ اٌؼشثُّخ مبؼهذ ا
 .عىِٕت
 أمهُخ اٌجذش -ٖ
ٔظشَب ورطجُمُب  ُخ وآصبسٖ اإلجيبيبرا لُّخ ػٍّ أْ َظجخ  ٘زا اٌجذش َشجً
 ِرُخ:ٌٍٕبدُخ  ا
 أمهُخ ٔظشَخ: -1
ادلمبسٔخ ثٌن اٌىزبة االوزشبف يف رذسَت لشاءح وزت اٌغٍف ئْ 
ئىل ِهبسح اٌزٌ َشوض  اٌطشَمخوجىد  ٌٍّجزذئٌن واٌىزبة ادلطبٌؼخ اٌؼشثُخ
ٌىٓ اٌطالة  إٌض اٌؼشيب وطشَمخ لشاءرِٗضً مشاءح ٌٍٕض اٌؼشيب اٌ
ال َغزطُؼىْ أْ َمشؤوا ألهنُ  اٌمشاءحوغًن اٌفهُ يف  َشؼشوْ طؼىثخ
 فٕظش اٌجبدش . إٌض اٌؼشيب جُذا ِٓ ضلى اإلػشاة وإٌذى واٌظشف
دلهبسح  اٌزؼٍُُطشَمخ يف  ادلمبسٔخ ثٌن ٘زَٓ اٌىزبثٌنثأهنُ حيزبجىْ ئىل 




































ادلمبسٔخ ثٌن ٘زَٓ ( ٌىػغ ادلذخالد ٌذي ِؼٍٍّ اٌٍغخ اٌؼشثُخ ػٕذ 1
يف رؼٍُُ اٌٍغخ  ٌٍٕض اٌؼشيبدلهبسح اٌمشاءح  ؼٍُُاٌىزبثٌن يف طشَمخ اٌز
 .اٌؼشثُخ
ورغهٍُهُ يف  يف رؼٍُُ اٌٍغخ اٌؼشثُخ اٌمشاءح ( دلغبػذح اٌطالة ػ2ًٍ
 .فهُ اٌٍغخ اٌؼشثُخ
يف ( دلغبػذح ِؼٍٍّ اٌٍغخ اٌؼشثُخ ػٕذ رٕفُز واججبهتُ ضلى األفؼً 3
فىصلبء داس اٌغالَ  خبطخ مبؼهذ اٌٍغخ اٌؼشثُخلشاءح ٔض رؼٍُُ 
 . ٓ ثبُِىبعٓ  و مبؼهذ األٌِن عىِٕتفٍٕجبغ
 ِمبسٔخ اٌىزبة ٌزؼٍُُ يف  ٌٍغخ اٌؼشثُخ( ٌُظجخ ِشجؼب وِمشسا دلؼٍٍّ ا4
 ِهبسح اٌمشاءح اٌؼشثُخ )دساعخ ِمبسٔخ ثٌن وزبة االوزشبف مبؼهذ
بٌؼخ اٌؼشثُّخ مبؼهذ فىصلبء داس اٌغالَ فٍٕجبغٓ ثبُِىبعٓ ووزبة ادلط
 . األٌِن عىِٕت
يف رظُُّ عبئش ادلىاد غبثمخ ادلإعغخ ادلزوىسح ػًٍ ادلج شجبػخ( 5ٌ





































جذىس آٌِ  جذٖ اٌجبدشومتبِب ئال ثؼغ ِب  دساعزٗمل َغجك ٘زا اٌجذش 
  رزؼٍك ثٗ وٍ٘:
رطىَش ِنت األجشوُِخ ٌزشلُخ ِهبسح اٌمشاءح )حبش رطىَشٌ يف ادلؼهذ أِبٔخ  -1
 َ(2115األِخ( اٌيت وزجهب زلّذ طالح ػٍُب )
اٌٍغخ اٌؼشثُخ يف ادلؼب٘ذ اٌغٍفُخ واٌؼظشَخ )حبش طشق رذسَظ لىاػذ  -2
وطفٍ وحتٍٍٍُ مبؼهذ ثبرب ثبرب ثبُِىبعبْ وِؼهذ األٌِن ثشٔذوْ ِبدوسا( اٌيت 
 َ( 2114وزجهب َغفش سِؼبْ ػجذ اٌىادذ )
طشَمخ أِضٍيت يف رؼٍُُ ِهبسح اٌمشاءح )دساعخ حتٍٍُُخ ػٓ رطجُك طشَمخ  -3
بدلؼهذ االعالٍِ اٌغٍفٍ داس اٌفالح يف ثبغغشٌ أِضٍيت يف رؼٍُُ ِهبسح اٌمشاءح ث
    َ( 2119جفبسا جبوي اٌىعطً( اٌيت وزجهب طبدت )
ثُٕهب وثٌن  االخزالفبدٌى أػذٔب إٌظش ئىل اٌذساعبد اٌغبثمخ ٌىجذٔب 
 َزشوض ئىل ظذ ثٗ اٌجبدشمَ، أِب اٌجذش اٌزٌ ُمىَ ثٗ اٌجبدشاٌجذش اٌزٌ ع
ىصلبء داس اٌغالَ فٍٕجبغٓ ثبُِىبعٓ ف ِمبسٔخ ثٌن وزبة االوزشبف مبؼهذ
 . بٌؼخ اٌؼشثُّخ مبؼهذ األٌِن عىِٕتووزبة ادلط
 
 
































  ىشَٞس ج٥ط٨ُ٦ْجدلركع جألو٣ :  -أ
 ٩ٚهى٧ ىشَٞس ج٥ط٨ُ٦ْ -1
زبط٦٘ وعحت٤ وأعح٥ُد ج٥ط٨ُ٦ْ ُب ّقش٭ح ، أل٫ ٤١ ٩رىن ض٦ُْ٪ٍ ٥ٰ 
رل٪ىّس ٬٩ جإلجيحذُحش  خقحتقٰ جخلحفس ، و٥ُظ ٱٮحٟ ؽ٠ ُب أ٫ ٤١ أع٦ىخ ٥ٰ
ئقذي ٱزٯ جألعح٥ُد ، و٬٢٥ ال دي٢ٮٮح جحل٨٢ ٦ًّ جحلحؾس ئذل جعطخذج٧ وج٥غ٦رُحش
يشَٞس ج٥قكُكس دو٫ جألخشي ، ٱزج ٩طشوٟ َط٨ ئّيحء جدل٦ْ٪ٌن ج٥ز٬َ خيطحسو٫ ج٥
، ٩ػ٤ ذُثس ج٥ٚق٤ ج٥ذسجعٍ و٩غطىي ج٥يح٥د وجالعطْذجد رل٪ىّس ٬٩ ج٥ْىج٤٩
 .٦٥٪ذسعس ٬٩ قُع ضىٙش جدلىجد وجألدوجش
ربُٞٞهح ىشَٞس ج٥طذسَظ ٱٍ ىشَٞس َغطخذ٩هح جدل٨٦ْ ٥طكُٜٞ جألٱذجٗ جدلشجد 
٬٩ ج٥ىمِ ج٥ط٦ُْ٪ٍ ، وضطن٪٬ ع٦غ٦س ٬٩ جأل٭ؾيس وجإلؾشجءجش ج٥ٍب َٞى٧ هبح جدل٨٦ْ 
ُب ج٥ٚق٤ ذح٥طْحو٫ ٩ِ ج٥يالخ ٥طىمُف جدلٚحٱ٨ُ أو جحلٞحتٜ أو ج٥ىفى٣ ئذل 
 1.جالعطٮطحؾحش جدلط٦ْٞس ذححملطىي ج٥ط٦ُْ٪ٍ
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 أ٭ىجُ ىشَٞس ج٥ط٨ُ٦ْ -2
جدلذجسط. وَشؾِ ر٠٥ ئذل ع٦غ٦س ٬٩ زبط٦٘ ىشٛ ج٥طذسَظ جدلغطخذ٩س ُب 
ج٥ْىج٤٩ ، أمههح ّذد ج٥يالخ ُب ج٥ٚق٤ وأ٭ىجُ جدلىجد ج٥ٍب عُط٨ ؽشقهح ، وج٥ىٝص 
  2جدلطحـ ٥طكُٜٞ جألٱذجٗ ج٥ْح٩س ، و٬٩ أٱ٨ ىشٛ ج٥طذسَظ ٩ح ٦ٍَ:
ُد جدلغطخذ٩س ٩ٮز ج٥ْقىس ىشَٞس جحملحمشز ضْذ ٱزٯ ج٥يشَٞس ٬٩ أٝذ٧ جألعح٥ -أ( 
، ٦ُ٪ُس ، وَط٦ًٞ ج٥يالخ جدل٦ْى٩حشٙا٫ جدل٨٦ْ ٱى زلىس ج٥ْ٪٦ُس ج٥طْ، ٥زج ج٥ٞذديس
وضٮيرٜ ٱزٯ ج٥يشَٞس ّٮذ٩ح ٢َى٫ ّذد ج٥يالخ ١رًّنج ، قٌب َط٪٬٢ جدل٨٦ْ ٬٩ 
 .ؽشـ جدلىمىُ ذغهى٥س وعشّس دو٫ أٌ ضذخ٤ ٬٩ ج٥يالخ
 و٬٩ ججلذَش ذح٥ز١ش أ٫ّ ٱزٯ ج٥يشَٞس ذلح ج٢٥ػًن ٬٩ ج٥ُْىخ، و٩ٮهح: 
٣ وجألخًن ٬ّ ج٢٥رًن ج٥زٌ َطكّ٪٦ٰ جدل٨٦ْ، ٙهى جدلغإو٣ جألو ج٥ْدء -(1 
 .٦ٞ٦ُسؽشـ جدلحدز جدل
جدل٤٦ وج٥شضحذس، قُع ئ٫ّ ٱزج ج٥ٮىُ ٬٩ ج٥يشٛ َْ٪٤ ٦ًّ ضؾطُص رٱ٬  -(2
 ج٥يح٥د؛ ذغرد ّذ٧ وؾىد ٩ح ٦َُٚص ج٭طرحَٱٰ ٬٩ أ٭ؾيٍس وأ٢ٙحس.
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ج٥ٚشوٛ ج٥ٚشدَّس ذٌن ج٥يالخ، وذح٥طحرل َؾُْش ج٥يح٥د جدلط٪ُّض  قشؿّذ٧  -(3
 ذحإلقرحه.
ىشَٞس جدلٮحٝؾس ضْذ ٱزٯ ئقذي أٱ٨ ج٥يشٛ ج٥ط٦ُْ٪ُس وأ١ػشٱح ٙح٦ُّس ، ألهنح   -خ(
ضْط٪ذ ٦ًّ صَحدز جدلىمىُ خقُّقح ٦٥يالخ ، وٙطف ذحخ ج٥ٮٞحػ قى٥ٰ ، قٌب 
دي٬٢ ضٞغُ٪ه٨ ئذل دجّ٪ٌن و َرذأ ج٥يالخ ُب ضٞذًن أ٢ٙحسٱ٨ وآسجته٨ ، قُع 
أقذ جألؽُحء جإلجيحذُس قى٣ ٱزٯ ج٥يشَٞس ٱٍ أهنح سبٮف ج٥يالخ ج٥ٚشفس ٦٥طْرًن 
٬ّ أ٭ٚغه٨. وذح٥طحرل ، ٱزج َضَذ ٬٩ ج٥ػٞس ذح٥ٮٚظ وَٞىٌ ؽخقُطٰ ، وٱزج 
جألع٦ىخ ديٮف ج٥يالخ ج٥ٞذسز ٦ًّ ربذَذ و٩ٮحٝؾس أ٢ٙحس أٝشجهن٨ ، وضطيىس 
جلح٭د ج٥غ٦يب ذلزٯ ج٥يشَٞس ٱى أهنح ضغطٖشٛ وّٝطح ضقىسجهت٨ ، ُب قٌن أ٫ ج
 . ىىَاًل
١ُُٚس ج٥طْح٤٩ ٩ِ جدلؾ٢الش ضْط٪ذ ج٥يشَٞسىشَٞس ق٤ّ جدلؾ٢الش ضْط٪ذ ٱزٯ  -ؼ(
ٱزٯ ج٥يشَٞس ٦ًّ ربُٚض ج٥يالخ ٦ًّ ق٤ ٩ؾ٢الش زلذدز قىذل٨ ، ٩ػ٤ 
٩ؾح٤١ ج٥ط٦ىظ ج٥رُثٍ ، قُع َرذأ ج٥يالخ ُب ربذَذ جدلؾ٢الش ، ٍب ج٥ْ٪٤ 
 ٦ّ.3ً مجِ جألعرحخ ج٥ٍب ضغررهح ، وأخًّنج ئجيحد ق٦ى٣ ٩رط٢شز ٦٥ٞنحء ٦ُّهح
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 ج٥يشَٞس جدلٮحعرس ٥طٮ٪ُس ٩هحسز ج٥ٞشجءز -3
 : ٩4ٮهحج٥يشَٞس جدلٮحعرس ٥طٮ٪ُس ٩هحسز ج٥ٞشجءز 
ّذ٧ ج٥طش١ُض ّٮذ ج٥ٞشجءز ، وٱٍ ىشَٞس ئ٥ضج٩ُس ضطي٦د ّذ٧ وؾىد ٢ٙشز ٬ّ  -أ(
ج٥ٮـ هبذوء قٌب ضق٤  ، وجحلحؾس ئذل ٝشجءز٩طحذْس ج٥ٞشجءزىُ ٩ِ ج٥طكُض ٝر٤ جدلىم
، و٩ح ٱى جالّطرحس ج٥زٌ جيد ىٝىٗ ُب أ٢ٙحس وآسجء ج٢٥حضد ُٙهح، وج٥ئذل ج٥ٮهحَس
 ج٥ٞشجءز. ج٭طهحء٩شجّحضٰ ٝر٤ 
ُب زبض٬َ ٦ْ٩ى٩حش ج٥ٮـ ُب ج٥ذ٩حٓ ٬٩ ىشَٞس ج٥ٞؾو ىشَٞس ج٥ٞؾو ضط٪ػ٤  -خ( 
شتُغُس ٦٥ٮـ ج٥ٞشجءز ، ٬٩ خال٣ ربذَذ جأل٢ٙحس ج٥خال٣ ج٥طش١ُض ٦ًّ ج٥ٮـ أغٮحء 
ٱى ىشَٞس جخطُحسَس ، و٩ذي ٙحتذز جحلحؾس ئذل ج٥ٮـ ، و، و٩ْشٙس أمهُس ج٥ٮـ
 ، ُب ج٥ُْؼ ٩ِ ج٥ٮـ وج٥طٚح٤ّ ٩ِ ٢٩ى٭حضٰ.و٥ُغص ئ٥ضج٩ُس
ٰ ٩غرًٞح ٬ّ ٦َْ٪ىشَٞس ج٥طىِٝ َغطكنش ج٥ٞحسب ُب ىشَٞس ج٥طىِٝ ُب رٱٮٰ ٩ح  -ؼ(
و٩ح َشَذ أ٫ َق٤ ئ٥ُٰ ٬٩ ٦ْ٩ى٩حش ٬٩ ٝشجءز ج٥ٮـ، وٱزٯ ٩ىمىُ ج٥ٮـ، 
ج٥يشَٞس ضنٍٚ ؾىًج ٬٩ ج٥طٚح٤ّ ٩ِ ج٥ٮـ، وضغحّذ ٦ًّ ٙه٨ ّٮحفشٯ، وضْط٪ذ 
 ٦ًّ غٞحٙس ج٥ٞحسب وخربجضٰ جدلغرٞس، وٱٍ جخطُحسََّس وًٕن وجؾرس.
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حف٤ ٱٍ ىشَٞس جخطُحسََّس أَنًح، وَط٨َُّ ٬٩ خالذلح ج٥طش١ُض ٦ًّ ٩ٚوىشَٞس جدلغف  -د(
أغٮحء  وّٮحو٬َ وقٞحتٜ وس٩ىص وأسٝح٧ زلذدز ُب ج٥ٮـ، هبذٗ ج٥طش١ُض ٦ُّهح
رٱٮََُّس قحَٙس ٦٥ٮـ ٬٩ ج٥نُحُ وج٥ٮغُح٫، ٙكٌٚ  ضىف٤ج٥ٞشجءز، وٱٍ دبػحذس 
ج٥ٮـ َرذأ ذٚه٨ ّٮحفشٯ، وج٥طش١ُض ٦ًّ ٩ٚحف٦ٰ جدل٢ّى٭س ٥ٰ، وٱٍ ىشَٞس ضُٚذ ُب 
غطخشؼ ضحس. ج٥ٞشجءز ج٥رحقػس ن٪ٮٰ ٬٩ أ٢ٙرب٤ُ٦ زلطىي ج٥ٮـ، و٩ْشٙس ٩ح َط
ج٥ٞشجءز ج٥رحقػس أ٢ٙحس ج٥ٮـ جدلهّ٪س، هبذٗ رب٦ُ٦هح ودسجعطهح، وٱٍ  ج٥ٞحسب ٬٩
 .ىشَٞس جخطُحسََّس
وٱٍ أ٭ؾيس ٥ٖىَس ضط٨ ٬ّ ىشَٜ جعطخذج٧ ج٥ٌْن دو٫ ج٥قح٩طس، ٩هحسز ج٥ٞشجءز  -ٯ
ج٥ؾٚحٯ جعطخذج٧ أدوجش ج٢٥ال٧ ُب ج٥رؾش ، وال َىؾذ ؽ٤٢ ٬٩ جذل٪ظ أو ربش٠َ 
أو قٌب ئفذجس جألفىجش ، وج٥ٖشك ٬٩ ٱزٯ ج٥ٞشجءز ٱى ٙه٨ ٩ىجد ج٥ٞشجءز ، وَط٨ 
ر٠٥. ٬٩ خال٣ ج٥طْشٗ ٦ًّ ؽ٤٢ جحلشوٗ وٝشجءز ج٦٢٥٪حش وججل٪٤ حبُع 
َقحقد ج٥ٮؾحه ج٦ْٞ٥ٍ ضشمجس جدلىجد جدلٞشوءز ئذل ّال٩حش ورب٦ُ٦هح ئذل ٩ْىن ّ٪ُٜ 
 .وٙه٪هح
ج٥ٞشجءز ج٥ٍب ربذظ ٬٩ خال٣ ضْرًن قشٗ ج٦ْ٥س وٱٍ ٩هحسز ج٥ٞشجءز جدلرحؽشز،  -و
٦٢٦٥٪حش ج٥ٍب ضط٨ ٝشجءهتح حبُع ضط٨ ئصج٥س جألقشٗ ٬٩ ج٦٢٥٪حش ج٥ٍب زبط٦٘ ٬ّ 
جدلخشؼ جألف٦ٍ ٩ِ جحلحؾس ٦٥طىٝ٘ ُب جأل٩ح٬١ ج٥ٍب ضطي٦د ر٠٥ ، وسدبح أقذ 
 

































أو أؽهش جأل٩ػ٦س ٱزج ج٥ٮىُ ٬٩ ج٥ٞشجءز ٱى ج٥ٞشجءز ُب ذُثس ج٥ٚق٤ ٬٩ ٝر٤ جدل٨٦ْ 
 5.ج٥يح٥د ٩ْربًج ٬ّ ٦١٪حش ج٥ذسط ذؾ٤٢ وجمف ٥طكُٜٞ جدلْىن جدلي٦ىخ
 ١طحخ ج٥ط٨ُ٦ْ -4
٬٩ حبع جذل آخش. ٍٙٚ ذْل ج٥ركىظ  ج٥ط١٨ُ٦ْطحخ خيط٦٘ ضْشَ٘ 
َنُٜ ٩ٚهى٩ٰ ٥ُْين ج٥ؾ٤٢ ج٥ط٦ُٞذٌ ٢٦٥طحخ ج٥زٌ َىصُ ٦ًّ ج٥يالخ 
 وج٥زٌ َن٨ زلطىي أقذ جدلٞشسجش ج٥ذسجعُس.
و٬٩ ج٥طْشَٚحش ج٥ٍب ضشد ُب ٱزج ج٥غُحٛ ضْشَ٘ ج٥ُى٭غ٢ى ٢٦٥طحخ. ئر 
فٚكس ذحعطػٮحء  ٩49يرىّس ًٕن دوسَس ربطىٌ ٦ًّ جأل٤ٝ ٦ًّ ٤١ َٞى٣ ئ٭ٰ 
 .ج٥ٖالٌٙن
٥ُْين ٩ح ضْٮُٰ ذحدلىجد  ج٥ط٨ُ٦ْوُب ضْشَٚحش أخشي َطغِ ٩ٚهى٧ ١طحخ 
س ج٥ٍب َط٦ًٞ ج٥ط٦ُْ٪ُس. وٱى ذز٠٥ َؾ٪٤ سلط٦٘ ج٢٥طد وجألدوجش جدلقحقر
ج٥يح٥د ٩ٮهح جدلْشٙس، وج٥ٍب َىٍٚهح جدل٨٦ْ ُب ج٥رب٭ح٩ؽ ج٥ط٦ُْ٪ٍ ٩ػ٤ ؽشجتو 
، ـٍب ضىصُ ٦ًّ ج٥يالخ ُب ذْل جحلقج٥طغؿ٤ُ وجدلز١شجش وجدليرىّحش ج٥
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و١شجعس ج٥طذسَرحش، و١شجعس جالخطرحسجش جدلىمىُّس. ذ٤ ئ٫ ذْل ج٥طْشَٚحش 
 ط٦ُْ٪ٍ.ذ جدل٨٦ْ م٪٬ قذود ج٢٥طحخ ج٥ضطغِ ٥طنِ ٩شؽ
ٱزج جالضغحُ ُب جدلٚهى٧ َٚشك ٦ُّٮح ضىمُف ج٥ٚشٛ ذٌن جألدوجش 
 6جدلقحقرس جدلخط٦ٚس قٌب َطرٌن ج٥ٞحسب ٩ىِٝ ج٢٥طحخ جدلذسعٍ ٩ٮهح.
 أمهُس ١طحخ ج٥ط٨ُ٦ْ -5
ئ٫ ئقذي ج٥ْىج٤٩ ج٥ٌب دْٙص صلحـ ج٥ْ٪٦ُس ج٥ط٦ُْ٪ُس ذؾ٤٢ ّح٧ وض٨ُ٦ْ 
ٱى، جيد أ٫ ٢َى٫ ج٥ْشذُس ذؾ٤٢ خحؿ ٱٍ وؾىد ١طحخ ؾُذ. وٱزج 
ج٢٥طحخ جدلذسعٍ وٙٞح القطُحؾحش ج٥يالخ، ودي٬٢ جعطخذج٩هح جدل٦ْ٪ٌن دو٫ 
 فْىذس ١رًنز.
ضضود ج٥يالخ ٩ِ ججلىج٭د ج٥ػٞحُٙس جدلشؾىز، و٭٤ٞ جخلربز  ج٥ط٨ُ٦ْخ ح١ط
وجدلْشٙس، وج٥يرُْس ج٥ٍب دي٬٢ أ٫ ربغ٬ ٝذسهتح ٦ًّ ج٭طٞحد، سدج ٦ًّ جألقذجظ 
 ٨ و٩ْشٙس.أقذجظ ١ؿضء ٬٩ ّ٪٦ُس ٙه
ودي٬٢ أَنح أ٫ ض٢ى٫ ٝىز ُب ئىحس ج٢ٚ٥ش ج٥ْٞحتذٌ،  ج٥ط٨ُ٦ْخ ح١ط
ألهنح أ٫ ضْضص ٩ْىن، ٬٩ ٱٮح ج٢٥طحخ ضأغًن ٝىٌ ٦ًّ ج٥يالخ أل٭ٰ َغط٢ؾ٘ 
جدلىجٝ٘ ووؾهحش ج٥ٮَش قى٣ ىرُْس وفىس ٬٩ ج٥رُثس جحملُيس ج٥ٍب ض٢ْظ 
                                                           
 
 

































ذس ج٢٥ح٩ٮس جحلُٞٞس. وٱ٢زج، و٩ْىن ج٢٥طحخ جدلذسعٍ دي٬٢ أ٫ َغرد جعطؿح
 سجدٌ.ئوج٥ْىجى٘ ال 
ٱى ٩ػ٤ عُٚٮس ربطىٌ ٦ًّ ج٨٦ْ٥ وج٥ُْٞذز  ج٥ط٨ُ٦ْخ ح١طأ٫ وَشي ج٥ٖحرل 
 ج٥ط٨ُ٦ْخ ح١طذبحسهب٨ وج٥يرُْس.  ج٥ط٨ُ٦ْخ ح١طج٥ٍب ضشَذ ٕشط ُب ج٥يالخ. ضىٙش 
٩قذس ٦٥ىجِٝ ج٥ػٞحُب وجالؾط٪حٍّ. وٱزج َْين أ٫ ج٢٥طحخ ج٥ْح٧ أو ج٢٥طد  ىٱ
جدلذسعُس ُب ٱزٯ جحلح٥س دي٬٢ ضضوَذ ج٥رؾش دبح ُب ر٠٥ ج٥يالخ وجدل٦ْ٪ٌن ٩ِ 
 رل٪ىّس وجعْس ٬٩ جخلربجز وجدلْشٙس وجدل٦ْى٩حش. و٥ز٠٥، ٝح٣ ججلحقٌ:
ىضً "ج٢٥طحخ وّحء ٦٩ة وذغطح٫ حي٪٤ ُب وسد و٭حىٜ َٮيٜ ٬ّ جدل
وَطشؾ٨ ٬ّ جألقُحء وال أ٨٦ّ سُٙٞح أىىُ وال ٦ْ٩٪ح أخنِ وال فحقرح أٍهش 
 ١ٚحَس ٬٩ ١طحخ."
ذحإلمحٙس ئذل وؾىد أمهُطٰ جخلحفس ُب ج٥ْ٪٦ُس ج٥ط٦ُْ٪ُس،  ج٥ط٨ُ٦ْخ ح١ط
ذحّطرحسٱح وجقذز ٬٩ ج٥ْٮحفش جألعحعُس ُب ربذَذ ٬٩ ٥ٰ دوس ١ْح٤٩ زلٚض 
٭د ج٥غ٦يب ٦٥يالخ وأَذَى٥ىؾُطه٨ أو ٦٥٪٦ْ٪ٌن وج٥يالخ، ١٪ح أ٫ ٥ذَهح ججلح
أقُح٭ح  –ج٥ٮَشز. وٱ٢زج، ٙا٫ ج٢٥طحخ ٱى ٩ػ٤ عُ٘ رو قذ٬َ، ٢َرب ٩ٮحْٰٙ 
فححل ؾذج ٢٥ٮٰ ١ح٫ أَنح ٬٩ آغحسٱح ج٥غ٦رُس ئ٫ دل ٬٢َ أّذش ذْٮحَس، أو  –
ًٕن ٩غطْذ٬َ ٦ًّ أعحط جدلرحدب جألعحعُس ج٥ٍب َٮرٍٖ أو ال ضطٜٚ ٩ِ جألٱذجٗ 
 

































ط٪ِ وج٥ذ٬َ. وذح٥طحرل، ٩ذي أمهُس ج٢٥طد جدلذسعُس ٦ًّ وؾٰ جدلطىْٝس ٬٩ ججمل
 ج٥طكذَذ ٥ط٨٦ْ ج٦٥ٖس ج٥ْشذُس ٥ًٖن ج٥ْشخ.
ال ضضج٣ ضْطرب ج٦٥ٖس ج٥ْشذُس ٥ٖس أؾٮرُس ُب ئ٭ذو٭ُغُح، ٦ًّ ج٥ش٨ٕ ٬٩ أ٫ 
ض٠٦ فكحخ ضرِ ٥ٞذ وج٥ط٨٦ْ ٕح٥د ع٢حهنح أضرحُ جإلعال٧. ُب ّ٪٦ُس ج٥ط٨ُ٦ْ 
٬٩ جدلؾح٤١ ج٥ٍب ضٮؾأ َغرد ّذ٧ ج٥ىٙحء ١طحخ أو ج٦٥ٖس ال ٢َى٫ ج٥ْذَذ 
ج٢٥طد جدلذسعُس، و٬٢٥ ٦٥ؾْد ئ٭ذو٭ُغُح ؽٍء ٬٩ ٱزج ج٥ٞر٤ُ ال ذذ أ٫ ٢َى٫ 
ذلح أغش ع٦يب. ٝح٣ ئ٫ جدل٦ْ٪ٌن جدلإٱ٦ٌن ج٥يالخ ٦ًّ جعطْذجد ٥ٞرى٣ ج٥ذسط، 
أَنح ىشٛ أو أعح٥ُد ضذسَظ ٩ٮحعرس، جدلشجٜٙ جدلحدَس ج٢٥حُٙس، وذُثس ٩ىجضُس َرذو 
 أ٫ ٢َى٫ أ٤ٝ ضذسَظ ٩ػح٥ُس وّ٪٦ُس ج٥ط٨٦ْ دو٫ وؾىد ١طحخ ؾُذ.
٩ِ ج٢٥طحخ جدلىؾىد، و٬٩ جدلطىِٝ أ٫ ال ض٨٦ْ ٙٞو ُب ج٥ٚقى٣ ج٥ذسجعُس 
)ُب ج٥رحخ( و٩ِ فذَٰٞ و٬٢٥ أَنح ُب جدلٮض٣ أو خحسؼ ج٥ق٘ )٬٩ ج٥رحخ( 
٫ ٝذ ًب ىح٥رح وىح٥رس. ذح٥يرِ َْطرب ٱزج ج٢٥طحخ ججلُذ ؽٍء ٩ه٨ ؾذج، ئرج ١ح
ضأٱ٤ ٦ًّ أهنح ١طحخ ؾُذ. ودي٬٢ ٙه٨ ٱزٯ جحلُٞٞس، ج٥ْذَذ ٬٩ ٩إعغحش 
ض٨٦ْ ج٦٥ٖس ج٥ْشذُس، وجدلذجسط جإلعال٩ُس، ودوسجش ُب ج٦٥ٖس ج٥ْشذُس وج٥طشذُس 
جإلعال٩ُس ذؾ٤٢ ّح٧ ُب ٭ىجـ ١ػًنز ال ضضج٣ ضٚؾ٤ قٌب ذْذ جعطخذج٧ ج٢٥طد 
د ر٠٥ ٱٍ أ٫ ج٢٥طد جدلذسعُس جدلذسعُس. ضرٌن أ٫ جدلؾ٦٢س جألعحعُس ج٥ٍب ضغر
 

































جدلغطخذ٩س ال ضطٜٚ ٩ِ ج٥يح٥د وجدل٨٦ْ، ور٠٥ أل٫ ج٢٥طد جدلذسعُس ضإخز ٙٞو 
 ٬٩ ج٢٥طد جدلذسعُس وضط٢ى٫ ُب ج٥ىجِٝ جدلإ٥٘ ٦٥يالخ أو ج٥ْشخ أ٭ٚغه٨.
جهنح ٥ُغص عىي ٩إؽش ؾُذ ألمهُس ج٢٥طد جدلذسعُس ٬٩ أؾ٤ ربُٜٞ 
ذ٢ٚحءز وْٙح٥ُس. وٱ٢زج، ٙا٫ ج٥يالخ أو  أٱذجٗ ج٥ْ٪٦ُس، وض٨ُ٦ْ ج٦٥ٖس ج٥ْشذُس
جدلط٦ْ٪ٌن ج٥ز٬َ َط٦ْ٪ى٫ ج٥ْشذُس ئذل جحلقى٣ ٦ًّ ٩ح َشَذو٭ٰ قٞح، وعهى٥س ُب 
 7ض٨٦ْ ج٦٥ٖس ج٥ْشذُس.
 ج٥ط٨ُ٦ْخ ح١طوٍحت٘  - ؼ
ضطكذد وٍحت٘ ١طد ض٨ُ٦ْ ج٥ْشذُس ُب مىء جألٱذجٗ ج٥شتُغُس ٥ط٨ُ٦ْ 
ٱزٯ ج٦٥ٖس. ٬٩ ٱٮح َٮرٍٖ أوال ربذَذ ٱزٯ جألٱذجٗ ٍب ذُح٫ ٩ذي ج٭٢ْحعهح ٦ًّ 
 .ج٥ط٨ُ٦ْخ ح١طوٍحت٘ 
 و٬٩ جدل٪٬٢ ض٦خُـ جألٱذجٗ ج٥شتُغُس ٥ط٨ُ٦ْ ج٥ْشذُس ُٙ٪ح ٦ٍَ:
ديحسعهح هبح ٩طكذغى ٱزٯ أ٫ ديحسط ج٥يح٥د ج٦٥ٖس ج٥ْشذُس ذح٥يشَٞس ج٥ٍب  -1
ج٦٥ٖس أو ذقىسز ضٞشخ ٬٩ ر٠٥ وُب مىء جدلهحسجش ج٦٥ٖىَس دي٬٢ ج٥ٞى٣ 
 ذأ٫ ض٨ُ٦ْ ٱزٯ ج٦٥ٖس ٦٥ٮحىٌٞن ذ٦ٖحش أخشي َغطهذٗ ٩ح ٦ٍَ:
                                                           
1
SyamsuddinAsyrofi, dan Toni Pransiska, PenulisanBukuTeksBahasa Arab, (Yogyakarta: Ombak, 6106), 
hal. 4-6 
 

































 ضٮ٪ُس ٝذسز ج٥يح٥د ٦ًّ ٙه٨ ج٦٥ٖس ج٥ْشذُس ّٮذ٩ح َغط٪ِ ئ٥ُهح. ( أ)
ضٮ٪ُس ٝذسز ج٥يح٥د ٦ًّ ج٥ٮيٜ ج٥قكُف ٦٥ٖس وج٥طكذظ ٩ِ  ( خ)
 ٌٞن ذح٥ْشذُس قذَػح ٩ْربج ُب جدلْىن، ع٦ُ٪ح ُب جألدجء.ج٥ٮحى
ضٮ٪ُس ٝذسز ج٥يح٥د ٦ًّ ٝشجءز ج٢٥طحذحش ج٥ْشذُس ذذٝس وعشّس  ( ش)
 وٙه٨.
ضٮ٪ُس ٝذسز ج٥يح٥د ٦ًّ ج٢٥طحذس ذح٦٥ٖس ج٥ْشذُس ذذٝس وىالٝس  ( ظ)
 وومىـ ومجح٣.
أ٫ َطْشٗ ج٥يح٥د خقحتـ ج٦٥ٖس ج٥ْشذُس و٩ح ديُضٱح ٬ّ ًٕنٱح ٬٩  -2
 ح و٩ٚشدجش وضشج١ُد و٩ٚحٱ٨ُ.ج٦٥ٖحش أفىجض
أ٫ َطْشٗ ج٥يح٥د ج٥ػٞحٙس جإلعال٩ُس ج٥ْشذُس وأ٫ ٨٦َ خبقحتـ جإل٭غح٫  -3
ج٥ْشيب، ج٥ٮحىٜ هبزٯ ج٦٥ٖس، وذح٥رُثس ج٥ٍب َُْؼ ُٙهح وذحجملط٪ِ ج٥زٌ َطْح٤٩ 
.ْٰ٩ 
ُب مىء ٱزٯ جألٱذجٗ دي٬٢ ربذَذ ج٥ىٍحت٘ ج٥شتُغُس ٢٥طد ض٨ُ٦ْ 
 ج٥ْشذُس ُٙ٪ح ٦ٍَ:
يح٥د ٩ح حيطحؾٰ ٬٩ ٩حدز ض٦ُْ٪ُس ضٮ٪ٍ ٥ذَٰ جدلهحسجش ج٦٥ٖىز أ٫ َٞذ٧ ٦٥ -1
ج٥شتُغس، جعط٪حّح و١ال٩ح وٝشجءز و١طحذس ذح٥ؾ٤٢ ج٥زٌ َهُثٰ دلىجؾهس 
 

































جدلىجٝ٘ جالؾط٪حُّس جدلخط٦ٚس وج٥ٍب حيطحؼ ُٙهح ئذل جالضقح٣ ٬٩ خال٣ 
 ج٦٥ٖس ج٥ْشذُس وقذٱح.
ج٦٥ٖس وج٥ٍب ض٢ؾ٘ أ٫ ضضود ج٥يح٥د ذح٥طذسَرحش ج٥ٍب ديحسط ٬٩ خالذلح  -2
 ئذل دسؾس ١رًنز ٬ّ ّػشجضٰ ُٙهح.
أ٫ ضسمف ٦٥يح٥د ًٕن ج٥ٮحىٜ ذح٦٥ٖس ج٥ْشذُس ٩ح سبطحص ذٰ ٱزٯ ج٦٥ٖس ٬٩  -3
خقحتـ ذب٦ْهح ؾذَشز ذا٭ٚحٛ ج٥ىٝص ُب عر٦ُهح وذز٣ ججلهذ ُب 
 ض٦ْ٪هح.
أ٫ ض٢ْظ ذقذٛ ٦ٙغٚس ٩إ٥ٍٚ ٱزٯ ج٢٥طد ٬٩ ضذسَظ ج٦٥ٖس ج٥ْشذُس  -4
 ُغُس ٥ط٦ْ٪هح وض٦ُْ٪هح.وضقىسٱ٨ ٥ألٱذجٗ ج٥شت
أ٫ ضْشك جألفى٣ ج٥ػٞحُٙس، ئعال٩ُس وّشذُس، ٦٥٪ن٪ى٫ ج٦٥ٖىٌ ّشمح  -5
أ٩ُٮح َربص خقحتقهح، و٢َؾ٘ ٬ّ ٩ىجى٬ ج٥ٞىز ُٙهح، وٱٍ ١طًنز، 
وَىمف ج٥ْالٝس ج٥ىغُٞس ذٌن ج٥ػٞحٙس جإلعال٩ُس وج٥ْشذُس ذحّطرحس ج٥ْشذُس ٥ٖس 
 أّض ٩ٞذعحش جإل٭غح٫ جدلغ٨٦، ج٥ٞشآ٫ ج٢٥شًن.
 

































ئ٫ ٦ًّ ١طد ض٨ُ٦ْ ج٦٥ٖس ج٥ْشذُس ذاجيحص ؽذَذ أ٫ زب٦ٜ ذٌن ج٥ْشذُس 
وج٥ٮحىٌٞن ذ٦ٖحش أخشي ّالٝس دجت٪س أعحعهح جقطشج٧ ٩طرحد٣، و٭ِٚ ٩طق٤، وود 
 8ال ذٚطش.
 ججلُذ ط٨ُ٦ْعظ ١طحخ ج٥أ - د
 أعظ ج٢٥طحخ جدلذسعٍ ججلُذ
 جألعظ ج٥ػٞحُٙس وجالؾط٪حُّس -1
 جألعظ ج٥غ٢ُى٥ىؾُس -2
 وج٥طشذىَسجألعظ ج٦٥ٖىَس  -3
 أوال: جألعظ ج٥ػٞحُٙس وجالؾط٪حُّس
ّٮذ قذَػٮح ٬ّ ججلح٭د ج٥ػٞحَب ١أعحط ٬٩ أعظ ئّذجد جدلىجد ج٥ط٦ُْ٪ُس 
 ٥ط٨ُ٦ْ ج٥ْشذُس ٥ًٖن ج٥ٮحىٌٞن هبح عىٗ ٭طٮحو٣ ج٥ٮٞحه جِضُس:
 ٩ٚهى٧ ج٥ػٞحٙس ذىؾٰ ّح٧، و٩ٚهى٧ ج٥ػٞحٙس جإلعال٩ُس ذىؾٰ خحؿ. -1
 خقحتـ ج٥ػٞحٙس.  -2
 ذط٨ُ٦ْ ج٥ْشذُس ٥ًٖن ج٥ٮحىٌٞن هبح.ّالٝس ج٥ػٞحٙس  -3
                                                           
 .39-29(، ؿ. 1985د. سؽذٌ أمحذ ىُْ٪س، د٤ُ٥ ّ٪٤ ُب ئّذجد جدلىجد ج٥ط٦ُْ٪ُس ٥ربج٩ؽ ض٨ُ٦ْ ج٥ْشذُس، )أ٩ش٢َح: ؾح٩ْس ٩ٮُغىضح،  8
 

































جأل٩ىس ج٥ٌب َٮرًٖ ٩شجّحهتح ّٮذ ئّذجد جحملطىي ج٥ػٞحَب ُب ١طد ض٨ُ٦ْ ج٥ْشذُس  -4
 ٥ًٖن ج٥ٮحىٌٞن هبح. وُٙ٪ح ٦ًَ ٤١ ر٠٥ ذح٥طٚق٤ُ.
 ٩ٚهى٧ ج٥ػٞحٙس:أوال 
وج٥ػٞحٙس هبزج جدلْىن ال ضىؾذ َب رلط٪ِ دو٫ آخش، ٤٢ٙ رلط٪ِ ٥ٰ أٱذجٰٙ 
 ضٰ وضٞح٥ُذٯ، و٬٩ ٍب ٙا٫ ج٥ػٞحٙس زبط٦٘ ذحخطالٗ ججملط٪ْحش.وجذبحٱحضٰ وّحدج
 ج٥ػٞحٙس وّالٝطهح ذ٢طد ض٨ُ٦ْ ج٦٥ٖس ج٥ْشذُس ٦١ٚس أؾٮرُس
وّٮذ ئّذجد ١طحخ ٥ط٨ُ٦ْ ج٥ْشذُس ٥ألؾح٭د ُٙٮطًٖ أ٫ ٢َى٫ ٥ٰ ىحذِ 
جؾط٪حًّ وغٞحَب ئعال٩ً، دبْىن أ٭ٰ خيذ٧ ٥ٖطٮح وغٞحٙطٮح ور٠٥ ٬٩ خال٣ 
 ٩شجّحز جِضً:
٢َى٫ زلطىجٯ ّشذُح ئعال٩ُح، ور٠٥ ذأ٫ ضٞذ٧ جدلىمىّحش ج٥ٌب ضطٮحو٣ أ٫  .أ 
ٱزج ججلح٭د ذقىسز قُُٞٞس ًٕن ٩ؾىٱس، وذقىسز ٩رغيس ضٌْن ج٥ذجسط 
 ٦ًّ ٙه٨ قُٞٞس ج٥ػٞحٙس جإلعال٩ُس.
أ٫ َطن٪٬ جحملطىي ج٥ط٦ُْ٪ً ٢٦٥طحخ ّٮحفش ج٥ػٞحٙس جدلحدَس وجدلْٮىَس  .خ 
 جألؾح٭د.ذقىسز ضطٮحعد وإٔشجك ج٥ذجسعٌن 
 

































مشوسز جالٱط٪ح٧ ذح٥طشجظ ج٥ْشىب وخقحتقٰ ج٥ٌب ٦ًّ سأعهح ج٥يحذِ  .ؼ 
جإل٭غحىن وسِٙ ٢٩ح٭س ج٨٦ْ٥ وج٦ْ٥٪حء، وال َٞقذ ذح٥طشجظ ٱٮح ج٦٥ٖس 
ج٥ْشذُس وجألع٦ىخ ججلض٣، وئمنح ٭ْىن ذٰ ججلىج٭د ج٥ػٞحُٙس ج٥ٌب ضُٚذ 
 .ج٥ذجسط جألؾٮىب وضْيُٰ ٢ٙشز ٬ّ قُٞٞس ج٥ػٞحٙس ج٥ْشذُس وأفىذلح
ج٭طٞحء ج٥ػٞحٙس ج٥ْشذُس َب مىء قحؾحش ج٥ذجسعٌن وجٱط٪ح٩ه٨ ٬٩ ض٨٦ْ  .د 
ج٦٥ٖس وج٥ػٞحٙس، قٍ ئ٫ ج٥ػٞحٙس ١ػًنز و٩طْذدز و٩طؾْرس، و٬٩ ج٥قْد أ٫ 
٭ٞذ٩هح ٦١هح ٦٥ذجسعٌن جألؾح٭د و٬٩ ٍب َٮرًٖ أ٫ ٭ٮطهً ٩ٮهح ٩ح 
 َطٮحعد ٩ِ ج٥ذجسعٌن.
، و٬٩ ج٥رغُو ئذل ج٥طذسؼ َب ضٞذًن ج٥ػٞحٙس ٬٩ جحملغىط ئذل جدلْٮىي .ٯ 
 جدلش١د، و٬٩ ججلضء ئذل ج٤٢٥.
جالٱط٪ح٧ ذح٥ػٞحٙس جإلعال٩ُس وضىٍُٚهح َب ضقكُف جدلٚحٱ٨ُ جخلحىثس ّٮذ  .و 
 وضْذ٤َ جالذبحٱحش ج٥غ٦رُس ضلىٱح. –ئ٫ وؾذش  –ج٥ذجسعٌن جألؾح٭د 
٩شجّحز ج٥طًٖنجش ج٥ػٞحُٙس وجالؾط٪حُّس ج٥ٌب ضيشأ ٦ًّ غٞحٙطٮح، وٱزج  .ص 
جدلٮهؽ ٩ش٭ح حبُع دي٬٢ ض٢ُُ٘ جدلىمىّحش ٩ِ َطي٦د أ٫ ٢َى٫ 
 ج٥طًٖنجش ج٥ٌب ربذظ دجخ٤ ججملط٪ِ جإلعال٩ً.
 

































ضٞذًن فىس ٬٩ ّ٪ى٩ُحش ج٥ػٞحٙس ج٥ْشذُس وخقىفُحهتح، أي ال َؾط٪٤  .ـ 
 ج٢٥طحخ ٦ًّ ٭ىُ وجقذ ٬٩ ج٥ػٞحٙس.
ئ٫ ٦٥ذجسعٌن إٔشجمح ٬٩ ض٨٦ْ ج٦٥ٖس وج٥ػٞحٙس، و٬٢٥ ألفكحخ ج٦٥ٖس  .ه 
دز ٦ًّ ٨ ٥ٖطه٨ و٭ؾش غٞحٙطه٨، ٥زج ٙححلشؿ َب جدلحأَنح إٔشجمح ٬٩ ض٦ُْ
 .ربُٜٞ ججلح٭رٌن أ٩ش ٩ه٨
ضضوَذ ج٥ذجسعٌن ذحالذبحٱحش جإلعال٩ُس وجالذبحٱحش ج٦ْ٥٪ُس جدلٮحعرس ٩ػ٤:  .ٌ 
 ج٥طكشس ٬٩ جخلشجٙحش، وضٮ٪ُس جألٜٙ ج٦ْٞ٥ً وعْطٰ.. ئخل.
 جقطشج٧ ج٥ػٞحٙحش جألخشي، وّذ٧ ئفذجس أق٢ح٧ مذٱح. .ٟ 
ح٭د ج٥ػٞحَب َب ج٢٥طحخ جدلذسعً دبح َطٮحعد ٩ِ ّ٪ش ٩شجّحز ضٞذًن ججل .٣ 
 ج٥ذجسط و٩غطىجٯ ج٢ٚ٥شي وج٥ػٞحَب.
٩غحّذز ج٥ذجسعٌن ٦ًّ ّ٪٦ُس ج٥طيرُِ جالؾط٪حًّ، ض٠٦ ج٥ٌب َط٨ ُٙهح  .٧ 
ض٢ُ٘ جألٙشجد ٩ِ غٞحٙطٮح، وال عُ٪ح ئرج ١ح٫ ج٥ذجسعى٫ َُْؾى٫ َب 
٦ًّ ج٥طٚح٤ّ ٩ِ  ج٥ىى٬ ج٥ْشىب، وَط٦ْ٪ى٫ ج٥ْشذُس ذٌن أٱ٦هح، أل٫ ج٥ٞذسز
ج٥ٮحىٌٞن ذح٦٥ٖس ال ضْط٪ذ ٙٞو ٦ًّ ئضٞح٫ ٩هحسجهتح ذ٤ ضْط٪ذ ٦ًّ ٙه٨ 
غٞحٙس أٱ٤ ج٦٥ٖس، ٥زج ٙحالٱط٪ح٧ ذح٥ػٞحٙس ٌَْن ج٥ذجسط ٦ًّ ج٥ط٢ُ٘ ٩ِ 
 أٱ٦هح.
 

































 غح٭ُح: جألعظ ج٥غ٢ُى٥ىؾُس:
 وَز١ش عُذ خًن جهلل أ٫ ٱٮحٟ خقحتـ ٥العطْذجد وج٥ٞذسز ٱً:
، ١ـأ٫ ٢َى٫ ٩هٮذعح أو ىرُرح، وٱٮحٟ ئ٫ ٱٮحٟ جعطْذجدج خحفح -1
 جعطْذجد ّح٧ ٩ػ٤ جالعطْذجد ج٦ْ٥٪ً أو جالعطْذجد جألدىب.
ئ٫ ٱٮحٟ ٩غطىَحش ٥العطْذجدجش زبط٦٘ دجخ٤ ج٥ٚشد، ١حعطْذجد  -2
 ٩ٮخٚل ٥ط٨٦ْ ج٥شَحمُحش، وجعطْذجد ّح٣ ٥ط٨٦ْ ج٦٥ٖحش.
ٝذ َطي٦د جالعطْذجد ٝذسز ذغُيس وجقذز ٥طكش٠َ جألفرِ، وٝذ َطي٦د  -3
 ذسجش ٩ش١رس ١حالعطْذجد ج٦٥ٖىي.ٝ
٬٩ خقحتـ ج٥ٞذسجش أهنح غحذطس، أ٩ح ٩ح حيذظ ٬٩ ضًٖنجش ؾىٱشَس َب  -4
ج٥ٞذسجش ٥ذي ج٥ٚشد ٙهزج ٱى ج٥ؾحر و٥ُظ ج٥ٞحّذز، و٬٢٥ زبط٦٘ 
 ذحخطالٗ ج٥ْ٪ش ج٥ض٩ىن، وٱزج ال َطٮحَب ٩ِ ج٥ػرىش ٦ًّ قذ ٝى٣ خًن جهلل.
 ٨ُ ج٢٥طحخ جدلذسعًج٥ؾشوه ج٥ٮٚغُس ج٥ٌب جيد ٩شجّحهتح ّٮذ ضق٪
 ٬٩ خال٣ ٩ح ضٞذ٧ ٭غطيُِ أ٫ ٭غطخ٦ـ ج٥ؾشوه جِضُس:
 أ٫ ٢َى٫ ج٢٥طحخ ٩ٮحعرح دلغطىي ج٥ذجسعٌن ٢ٙشَح. -1
 أ٫ َشجًّ ٩رذأ ج٥ٚشوٛ ج٥ٚشدَس. -2
 

































أ٫ َػًن َب ج٥ذجسط ج٥ط٢ًٚن وَغحّذ ٦ًّ ضٮ٪ُطٰ دبح َغحّذٯ ٦ًّ ج١طغحخ  -3
 ج٦٥ٖس جألؾٮرُس )ج٥ْشذُس(.
 وٜٙ جعطْذجدجش ج٥ذجسعٌن وٝذسجهت٨.أ٫ ضرىن جدلحدز ج٦ْ٥٪ُس  -4
أ٫ َؾرِ دوجْٙه٨ وَشمً سٕرحهت٨ وَٮحعد ٩ُىذل٨، دبنً أ٫ َذسط أو  -5
 َْشٗ جدلُى٣ وج٥ذوجِٙ ج٥ْح٩س ٦٥ذجسعٌن ج٥ز٬َ َإ٥٘ ذل٨ ج٢٥طحخ.
أ٫ ٢َى٫ جدلإ٥٘ ٦ًّ ٨٦ّ خبقحتـ ج٥ذجسعٌن ج٥ٮٚغُس، وأ، َْيً دبح  -6
٭طحتؽ ج٥ذسجعحش َٮحعد ٱزٯ جخلقحتـ، ١٪ح ٦ُّٰ أ٫ َغطُٚذ ٬٩ 
 ج٥ٮٚغُس َب ٱزج جدلُذج٫.
أ٫ َشجًّ ّٮذ ج٥طأ٥ُ٘ جدلشق٦س ج٥ْ٪شَس ج٥ٌب َإ٥٘ ذلح، ٙح٥قًٖن ًٕن ج٢٥رًن  -7
 َب ج١طغحذٰ ٦٥ٖس جألؾٮرُس.
أ٫ ضإ٥٘ ١طد ٦٥٪ىٱىٌَن َب ج٥ز١حء، و١طد أخشي دلطىعيً ج٥ز١حء،  -8
 و١طد أخشي دلطىعيً ج٥ز١حء و٬٩ دوهن٨.
ج٢٥طحخ جدلذسعً ٩ؾ٦٢س حيحو٣ ج٥ط٦ٖد ٦ُّهح  أ٫ هتٍء جدلحدز جدلٞذ٩س َب -9
 ٬ّ ىشَٜ ض٨٦ْ ج٦٥ٖس.
 أ٫ ربٚض جدلحدز ج٥ذجسط ٦ًّ جعطخذج٧ ج٦٥ٖس َب ٩ىجٝٚهح ج٥يرُُْس. -19
 أ٫ َشجًّ ج٥ط٢ح٤٩ َب جدلحدز ذٌن ج٢٥طحخ جألعحعً و٩قحقرحضٰ. -11
 

































أ٫ َٞذ٧ ٩حدز ٦ّ٪ُس ٬٩ جدلىجٝ٘ جحلُحضُس ج٥ٌب ضغحّذ ج٥ذجسط ٦ًّ  -12
 جألف٦ً ٦٥ٖس. ج٥ط٢ُ٘ ٩ِ ج٥ٮحىٜ
أ٫ ٌَْن ج٢٥طحخ ٦ًّ ض٢ى٬َ جالذبحٱحش وج٨ُٞ٥ جدلشٕىخ ُٙهح ٥ذي  -13
 ج٥ذجسعٌن.
 غح٥ع: جألعظ ج٦٥ٖىَس وج٥طشذىَس
 وّٮذ ضٮحو٥ٮح ذلزج ججلح٭د عىٗ ٭ش١ض ٦ًّ جِضً:
 ج٦٥ٖس ج٥ٌب َٮرًٖ أ٫ ض٨٦ْ. -1
 ٢٩ى٭حش ج٦٥ٖس. -2
 ٩هحسجش ج٦٥ٖس. -3
 ج٦٥ٖس ج٥ٌب َٮرًٖ أ٫ ٭٨٦ْ هبح:
٭ٞشس أ٫ ج٦٥ٖس ج٥ْشذُس ج٥ٚقُكس جدلْحفشز ٱً ج٥ٌب َٮرًٖ أ٫ وَب ج٥ٮهحَس 
 ضغىد َب ١طد ض٨ُ٦ْ ج٥ْشذُس ٥ألعرحخ جِضُس:
 

































ئ٫ ض٦ْ٪هح َغحّذ ج٥ذجسط ٦ًّ جالضقح٣ ذح٥ْشخ وج٥ط٢ُ٘ ٩ْه٨ ٩ه٪ح 
ضرحّذش جدلغحٙحش وجخط٦ٚص جألٝيحس، وٱزج حيٜٞ ٥ٰ وٍُٚس ج٦٥ٖس جألعحعُس 
 وضرحد٣ جدلٮحِٙ ذُٮه٨. وٱً ج٥ٞذسز ٦ًّ جالضقح٣ ذحِخش٬َ
ئ٭ٰ ذط٨٦ْ ج٦٥ٖس ج٥ْشذُس جدلْحفشز َغطيُِ ج٥ذجسط ٩ِ ؾهذ ٩رزو٣ أ٫ 
َطق٤ ذح٥طشجظ ج٥ْشىب َب ٱزج خبالٗ ض٦ُْ٪ٰ ٦٥ْح٩ُس، ٙاهنح ربى٣ ذٌن ٩ح ض٦ْ٪ٰ و 
 ذٌن جضقح٥ٰ ذح٥طشجظ ج٢ٚ٥شي ج٥ْشىب.
س ئ٭ٰ ذط٦ْ٪ٰ ج٥ْشذُس ج٥ٚقُكس َغطيُِ أ٫ َٚه٨ ج٥ْح٩ُس، أل٫ ج٥ْح٩ُ
ضٮكذس ٬٩ أف٤ ّشىب ٙقُف ٩ِ ئؾشجء ذْل ج٥طًٖنجش ٦ًّ ج٦٥َٚس ٩ػ٤ ج٦ٞ٥د 
 جدل٢حىن أو ضلص جحلشوٗ أو ٩ح ؽحذٰ ر٠٥.
 ٢٩ى٭حش ج٦٥ٖس:
 ج٦٥ٖس ٬٩ رل٪ىّس ٬٩ ج٥ٮ٨َ ٱً: ٫ضط٢ى
 ج٥ٮَح٧ ج٥قىضً. ( أ)
 ج٥ٮَح٧ ج٥طشج١ُىب. ( خ)
 ج٥ٮَح٧ جدلْؿ٪ً. ( ش)
 

































 و٭طٮحو٣ ٱزٯ جدل٢ى٭حش ذحخطقحس ُٙ٪ح ٦ًَ:
 .ج٥ٮَح٧ ج٥قىضً ( أ)
ج٦٥ٖس َب قُٞٞطهح جألوذل ٱً ٭َح٧ ٬٩ ج٥ش٩ىص ج٥قىضُس جدلٮيىٝس ٝر٤ أ٫ 
ض٢ى٫ ٢٩طىذس، وضل٬ ٱٮح ال ٭طكذظ ٬ّ أ٭ىجُ جألفىجش ج٥ْشذُس، و١ُُٚس 
سلحسؾهح، ٙهزج جأل٩ش حيطحؼ ئذل سلطـ َب ٨٦ّ جألفىجش و٬٢٥ ج٥زي ٭ْىن ذٰ 
 ً:و٭ش١ض ٦ُّٰ ٱى أ٫ ٨٦َ ٩إ٥٘ ج٢٥طحخ و٬٩ َطقذي ٥طٞىديٰ ذحِض
 ٨٦ّ جألفىجش وٙىجتذٯ وّالٝطٰ ذح٦ْ٥ى٧ جألخشي. -
 ٩ْشٙس جدلؾ٢الش ج٥قىضُس وج٥ط٦ٖد ٦ُّهح ٥ذي ج٥ذجسعٌن. -
 جألعظ ج٥ٌب َٮرًٖ ج٥طش١ُض ٦ُّهح ّٮذ ض٨ُ٦ْ جألفىجش. -
 وّٮذ ض٨ُ٦ْ جألفىجش ج٥ْشذُس َٮرًٖ جضرحُ ج٥غظ ج٥طح٥ُس:
 وفٚحهتح.ئدلح٧ جدل٨٦ْ وجدلهط٪ٌن ذحألفىجش ج٥ْشذُس وسلحسؾهح  -1
أ٫ ٢َى٫ جدل٨٦ْ شل٬ جيُذو٫ ٩هحسجش ج٦٥ٖس والعُ٪ح ٩هحسز جحلذَع  -2
 وج٥ٮيٜ.
٩ْشٙس جألفىجش ج٥ْشذُس ج٥ٌب ضؾ٤٢ فْىذس ٦٥ذجسط، وعرد ر٠٥ ئ٩ح  -3
 ٥ْذ٧ وؾىد أفىجش ّشذُس َب ٥ٖس ج٥ذجسط، أو ألعرحخ أخشي.
 

































٩ْشٙس ٭ىُّس ج٥ذجسعٌن وىرُْطه٨ ج٥غ٢ُى٥ىؾُس وخربجهت٨ ج٥ػٞحُٙس،  -4
ج٥قًٖن وض٦ُْ٪ٰ خيط٦٘ ٬ّ ج٥شجؽذ وج٢٥رًن، وَب مىء ر٠٥  ٙطذسَظ
 زبط٦٘ دوجِٙ جدلط٨٦ْ ج٥ٌب ضؾ٤٢ ؾضءج ستُغُح َب ج٥ط٨ُ٦ْ.
٩ْشٙس ج٥يشٛ جدلخط٦ٚس ٥ط٨ُ٦ْ جألفىجش، ٱ٤ ج٥غ٪ُْس ج٥ؾٚهُس أٙن٤ ٬٩  -5
 ج٥غ٪ُْس ج٥رقشَس؟.
ج٥طذسؼ َب ّشك جدلحدز وج٥رذء ٬٩ ج٥غه٤ ئذل ج٥قْىخ، و٬٩ جدل٦ْى٧ ئذل  -6
 هى٣.ججمل
 جإل١ػحس ٬٩ ج٥طذسَرحش. -7
 ذبٮد أفىجش جدلذ وج٦٥ٌن ذذجَس جأل٩ش. -8
 ئدلح٧ جدل٨٦ْ ذ٢ُُٚس ضقكُف جألخيحء وجخطرحس ج٥ىٝص جدلٮحعد. -9
 ض٨ُ٦ْ جألفىجش َب ٦١٪حش عه٦س و٩أ٥ىٙس ٦٥ذجسط. -19
جالعطْح٭س ذىعحت٤ ٩ُْٮس ١ح٥طغؿ٤ُ، وج٥قىس، وجألؽشىس، وسلطربجش  -11
 جألفىجش.
ض٨ُ٦ْ جألفىجش، ٬ّ ىشَٜ ئّيحء ٤١ فىش ج٥طٮحعد وج٥طىجص٫ َب  -12
 قٰٞ َب ج٥ط٨ُ٦ْ، وأ٫ َْيً ٤١ فىش ج٥ٞذس جدلٮحعد ٥ٰ ٬٩ جالٱط٪ح٧.
 دز ج٥الص٩س ٥ط٨ُ٦ْ جألفىجش.ح٩ْشٙس جدل -13
 

































 ج٥ٮكى وج٥طشج١ُد: ( خ)
ٱى ج٨٦ْ٥ ج٥زي َه٨ ذذسجعس ج٥ٞىجّذ وجأل٭َ٪س ج٥ٌب ضطك٨٢ َب ومِ 
َيشأ ٦ًّ أوجخشٱح ٬٩ ج٦٢٥٪حش وضشضُرهح وفىسز ج٥ٮيٜ هبح ٬ّ ىشَٜ ٩ح 
 جؽ٢ح٣ ئّشجذُس سلط٦ٚس.
أي أ٫ ج٥ٮكى َهط٨ ذ٢ُُٚس ُٝح٧ ج٥ْالٝحش ذٌن ج٦٢٥٪حش َب ججل٪٦س، 
و١ُُٚس ٙه٨ أدجء ج٦٢٥٪حش ٥ىٍُٚطهح ج٥ٮكىَس َب ججل٪٦س، ١٪ح أ٭ٰ ج٨٦ْ٥ ج٥زي 
 َغحّذ جدلط٨٦ْ ٦ًّ ضٞىًن ٥غح٭ٰ وذْذٯ ٬ّ ج٥ض٤٥ وجخليأ َب ج٢٥ال٧.
ج٥ٞىجّذ ٥ُغص ٕحَس َب رجهتح وئمنح ٱً وع٦ُس و٩ْىن ر٠٥ أ٫ دسجعس 
 ٥ٖحَس، وضْذ ٱزٯ ج٥ىع٦ُس أ٩شج ٩ه٪ح ٥ط٨ُ٦ْ ج٥ْشذُس ٥ًٖن ج٥ٮحىٌٞن هبح.
 ّٮذ ضٮحو٥ٮح ٦٥ٞىجّذ َب ١طد ج٥ْشذُس ٥ًٖن ج٥ٮحىٌٞن هبح َٮرًٖ جِضً:
أ٫ ال ٭رح٥ٔ َب دسجعس ٱزٯ ج٥ٞىجّذ، و٭طْ٪ٜ َب ضٚحف٦ُهح أل٫ جدلُٞحط  -1
ٖس وئؾحدز ج٥طكذظ هبح ال َشؾِ ئذل مٖو ٝىجّذٱح، ج٥قكُف ٥ٚه٨ ج٦٥
و٥ٞذ أغرطص ج٥طؿحسخ أ٫ ذْل ٬٩ دسط ج٥ٞىجّذ وضْ٪ٜ ُٙهح ٝذ خيية 
 (.51:  19ّٮذ٩ح َطكذظ أو ٢َطد ذح٥ْشذُس ج٥ٚقكً _
 

































أ٫ ض٨٦ْ ج٥ٞىجّذ ٦ًّ أهنح ٥ُغص ٦ّ٪ح ٩غطٞال َب ١طحخ ٩طخقـ وَب  -2
أ٫ ض٨٦ْ ٬٩ خال٣ ج٥يشَٞس ققس ذُْٮهح ئال ٦٥٪غطىَحش جدلطٞذ٩س ذ٤ َٮرًٖ 
 ًٕن جدلرحؽشز ٬٩ خال٣ ج٥ٮقىؿ ج٦٥ٖىَس.
أ٫ ال ٭ش١ض ٦ًّ ج٥يشَٞس ج٥ٌب ضىذل ّٮحَس وجٱط٪ح٩ح ٦٥ٞىجّذ ٩ػ٤: ىشَٞس  -3
 ج٥ٮكى وج٥طشمجس ج٥ٌب ال سب٬٢ ج٥ذجسط ٬٩ جالضقح٣ ج٦٥ٖىي ذحِخش٬َ.
 ٙهزٯ ج٥يشَٞس ض٨٦ْ ٬ّ ج٦٥ٖس وال ض٨٦ْ ج٦٥ٖس ألهنح هتط٨ حبٌٚ ج٦٢٥٪حش
 وج٥ٞىجّذ دو٫ جٱط٪ح٧ ذٚه٨ ج٦٥ٖس.
و٥ٞذ ١ح٫ ٬٩ أعرحخ ض٨٦ْ ج٥ْشذُس ٥ًٖن ج٥ْشخ جضرحُ ىشٛ ًٕن رلذَس َب 
ض٨ُ٦ْ ج٦٥ٖحش جألؾٮرُس، ض٠٦ ج٥يشٛ ج٥ٌب جعطرْذٱح جدل٢ٚشو٫ َب رلح٣ ج٥طشذُس 
 وض٨ُ٦ْ ج٦٥ٖحش، وٱً ج٥يشٛ جدلرٮُس ٦ًّ ض٨٦ْ ج٥ٞىجّذ ج٦٥ٖىَس ذطٚقُالهتح.
ج٥ىٍُُٚس أي ج٥ٞىجّذ ج٥نشوسَس ج٥ٌب َىٍٚهح ج٥ذجسعى٫ ئ٫ ض٨٦ْ ج٥ٞىجّذ  -4
َب ج٥طْرًن وحيطحؾى٫ ئ٥ُهح. وٱزج ٩ح ضٮحدي ذٰ ج٥طشذُس جحلذَػس: ج٥ىٍُُٚس َب 
( صلذ أ٫ ٱزج جألع٦ىخ ٦٥ٖس: ٙ٪ػال ّٮذ٩ح ٭طٮحو٣ أع٦ىخ )العُ٪حض٨ُ٦ْ ج
ضأخز  ٰأ٭عطخذ٧ ٙشمح ٙ٪ح ُٝ٪س أ٫ ٭ْشٗ ٭حدسج ٩ح َغطخذ٧ وئرج ج
 ط٦ٚس ٬٩ جإلّشجخ؟ ٩ػ٤ ٱزٯ جأل٩ىس َٚن٤ ّذ٧ ر١شٱح.أؽ٢حال سل
 

































 أ٫ ال ضيًٖ دسجعس ج٥ٞىجّذ ج٥ٮكىَس ٦ًّ جألٱذجٗ جألخشي ٦٥ٖس. -5
أ٫ ال ضٞذ٧ ج٥ٞىجّذ َب فىسز أ٩ػ٦س ٩رطىسز ٬ّ جدلْىن، وئمنح َٚن٤ أ٫  -6
ضٞذ٧ ٬٩ خال٣ دسجعس ج٥ٮقىؿ، أو ج٥ٞيِ ج٥ٮػشَس جدلٮحعرس ٥ٞذسجش 
ىن، وضنُ٘ ئذل ٝح٩ىعه٨ ج٦٥ٖىي ٩ٚشدجش ج٥يالخ وج٥ٌب سبػ٤ ذل٨ ٩ْ
 وضشج١ُد ضطغحٱ٨ َب ضٮ٪ُس ٝذسجهت٨ ج٦٥ٖىَس.
أ٫ ضغطرْذ جدلقي٦كحش ج٥ٮكىَس ّٮذ ضٞذًن ج٥ٞىجّذ ج٥ٮكىَس ئال ّٮذ  -7
 ج٥نشوسز ج٥ٞقىي.
َٚن٤ أ٫ ال َط٨ ضذسَظ ج٥ٞىجّذ ج٥ٮكىَس ئال ذْذ ج٥طأ١ُذ ٬٩ ٝذسز  -8
 شدجش.ج٥ذجسط ٦ًّ ج٥ط٪ُُض ذٌن جألفىجش و٭يٜ جدلٚ
 جإل١ػحس ٬٩ ج٥طذسَرحش ج٥ٌب ضػرص ج٥ٞىجّذ ج٥ٮكىَس ّٮذ ج٥ذجسعٌن. -9
 جدلْؿ٨: ( ش)
جدلْؿ٨ ٱى ٙشُ ٬٩ ٙشوُ ٨٦ّ ج٦٥ٖس، وَهط٨ ذذسجعس جدلٚشدجش ج٦٥ٖىَس 
٬٩ قُع ضىمُف ٩ْٮحٱح وٕضج٥س ٕ٪ىمهح ٥ٖىَح، ١٪ح َهط٨ ذذسجعس ضقٮُ٘ 
َْشٗ جدلْؿ٨ ذأ٭ٰ جدلٚشدجش وضرىَرهح وٙٞح أل٭َ٪س سلط٦ٚس وضشضُد ٩ٌْن، وٝذ 
١طحخ حيىي ٩ٚشدجش ج٦٥ٖس وضىمُف ٩ْح٭ُهح، أ٩ح ذحدلشجدٗ أو ذح٥نذ أو ٬٩ 
 خال٣ ج٥غُحٛ أو ذحالؽطٞحٛ.
 

































 وضطٮىُ جدلْحؾ٨ ئذل:
٩ْؿ٨ أقحدي ج٦٥ٖس: وٱى ج٥زي َؾشـ جدلٚشدجش ج٦٥ٖىَس ذٮٚظ ٥ٖس  -1
س، جدلٚشدجش، دبْىن أ٭ٰ َغطذ٧ ٥ٖس وجقذز ذح٦٥ٖس ج٥ْشذُس ٙٞو، أو جالصل٦ُضَ
أو ًٕن ر٠٥. ٙ٪ػال ئرج أسد٭ح أ٫ ٭ْشٗ ٩ْىن ٦١٪ٌب ) ١شي، أ٢َس ( 
ٙٮركع ٬ّ ٤١ ٦١٪س ٦ًّ قذز وٜٙ ٭َح٧ جدلْؿ٨، وصلذ جألوذل ضذ٣ 
٦ًّ ج٦ٖٚ٥س أز ج٥غٮس ٬٩ ج٥ٮى٧، أو ج٥ٮى٧ جخلُٚ٘، أ٩ح ) جأل٢َس ( ٙطذ٣ 
٦ًّ ج٥ؾؿش جدل٦ط٘ ذْنهح ذرْل أو ّؼ ج٥يحتش أو ًٕن ر٠٥، وٱزج 
جدلٚشدجش ضسمف ٬٩ ؾٮظ ٥ٖطهح و٥ُظ ذ٦ٖس أخشي، و٬٩ ٍب ٤ُٝ ٩ْٮحٯ أ٫ 
ئ٭ٰ أقحدي ج٦٥ٖس، أي ال َركع َب ٥ٖطٌن ذ٤ َب ٥ٖس وجقذز، وَىؾذ َب 
ج٦٥ٖس ج٥ْشذُس ٩ْحؾ٨ ١ػًنز ٩ٮهح: جدلٮؿذ، سلطحس ج٥قكحـ، ٥غح٫ ج٥ْشخ، 
 وًٕن ر٠٥.
٩ْؿ٨ غٮحتً ج٦٥ٖس: وٱى َْشٗ جدلٚشدجش وَؾشقهح ذ٦ٖس أخشي ١أ٫  -2
جدلٚشدجش َب ج٦٥ٖس جالصل٦ُضَس ذح٦٥ٖس ج٥ْشذُس أو ج٢ْ٥ظ، و٬٩ أؽهش َىمف 
 جدلْحؾ٨ َب ر٠٥: ) جدلىسد (.
 

































٩ْؿ٨ ٩طْذد ج٦٥ٖس: وَطٮحو٣ ؽشـ جدلٚشدجش ذأ١ػش ٬٩ ٥ٖطٌن ٩ػ٤ ج٥ْشذُس  -3
وجالصل٦ُضَس وج٥ٚش٭غُس وجألدلح٭ُس وًٕن ر٠٥ و٩ػ٤ ٱزٯ جدلْحؾ٨ ربطحؼ ئذل 
 ُذو٫ ٥ٖحش ّذز.ٙثس ٩ُْٮس ٬٩ جدلط٦ْ٪ٌن ج٥ز٬َ جي
 ١ُ٘ ٭ٞذ٧ جدلْؿ٨ ٦٥ذجسعٌن جألؾح٭د َب ١طره٨؟.
٭ز١ش ىشٛ ضٞذًن جدلٚشدجش وؽشقهح ذحخطقحس ؽذَذ َب  أ٫٭ىد َب ج٥رذجَس 
 جِضً:
ضٞذًن ١طحخ ٩غط٤ٞ ٦٥٪ٚشدجش ج٦٥ٖىَس حيىي ٩ٚشدجش ج٦٥ٖس جدلٞذ٩س َب  ( أ)
ج٢٥طد جدلٞشسز، وَغ٪ً ٱزج ج٢٥طحخ جدلْؿ٨ جدلقحقد ٢٦٥طحخ 
 .جدلذسعً
ضٞذًن جدلٚشدجش ج٦٥ٖىَس وؽشقهح َب جذلح٩ؼ ٬٩ ٭ٚظ ج٥قٚكس َب ١طحخ  ( خ)
 ج٥يح٥د جألعحعً أي َب هنحَس ج٥قٚكس.
 9ضٞذًن جدلٚشدجش ججلذَذز َب فذس جدلىمىُ وٝر٤ جدلًب. ( ش)
 ٩ٚهى٧ جدلٞحس٭س -خ
 ٩ٚهى٧ جدلٞحس٭س -1
                                                           
 .48-17د. ٭حفش ّرذ جهلل ج٥ٖحرل، ّرذ جحل٪ُذ ّرذ جهلل، أعظ ئّذجد ج٢٥طد ج٥ط٦ُْ٪ُس ٥ًٖن ج٥ٮحىٌٞن ذح٥ْشذُس، )دجس جإلّطقح٧(، ؿ.  9
 

































جدلٞحَغس ذٌن ٍحٱشضٌن أو أ١ػش هبذٗ ضٞشَش  ٥ٖىَّس٦٢٥٪س جدلٞحس٭س جئ٫ّ 
جدلٞحس٭س ٱٍ ئقذي ج٥يشٛ  خطالٗ ُٙ٪ح ذُٮهح .أ٩ّح ئفيالقُّسأوؾٰ ج٥ؾرٰ و جإل
جدلٮيُٞس جألعحعُس دلْشٙس ج٥ىجٌُْٝن جدلىمىٌُّن. جيد ج٥ط٪ُُض ذٌن جدلٞحس٭س ذٌن جدلٮحٱؽ 
٩س ُب ج٥ركع ج٦ْ٥٪ٍ ، جدلٮيُٞس وج٥طك٤ُ٦ جدلٞحس٫ ، وٱى أقذ جدلٮحٱؽ ج٥ٚشُّس جدلغطخذ
وٱٍ ىشَٞس ٦٥طْ٪٨ُ ج٥ٮَشٌ وضْطرب ٩ٞحسذس ؾضتُس ّٮذ ضيرُٞهح ٦ًّ رلحالش ٩ُْٮس ُب 
  19.ج٦ْ٥ى٧ ٩ػ٤ ج٥طك٤ُ٦ جالٝطقحدٌ جدلٞحس٫ وج٥ٞح٭ى٫ جدلٞحس٫ أو ج٥ٞح٭ى٫ ج٥ٞىج٭ٌن جدلٞحس٭س
ضرذأ ٩ْشٙس أٌ ٩ىمىُ ذحخطالٙحضٰ ٬ّ جدلىمىّحش جألخشي و٬ّ 
٥طؾحذٰ وجالخطالٗ ذٌن ٱزٯ جدلىجمُِ وذٌن جدلىمىّحش جألخشي ىشَٜ ربذَع أوؾٰ ج
، وج٥ٍب ٱٍ ٬٩ ٭ىُ وجقذ. دي٬٢ ج٥ٞى٣ أ٫ ّ٪٦ُس جدلْشٙس ُب ؾىج٭د ٩ه٪س ٬٩ ٱزٯ 
وقذز ج٥ىغُٞس ،  ججلىج٭د ٱٍ ج٥ْ٪٦ُس ج٥ٍب ضىؾذ ُٙهح أوؾٰ ج٥طؾحذٰ وجالخطالٗ ُب
جألخالٛ ، ٦ًّ أعحط ئٍهحس ، ضل٬ ٭ْشٗ ٩ح َْٮُٰ ٱزج ٦٥٪ٞحس٭س ٩ِ ٦ًّ عر٤ُ جدلػح٣
أوؾٰ ج٥طؾحذٰ وجالخطالٗ ذُٮه٪ح. ضقرف أمهُس ج٥ٮهؽ جدلٞحس٫ أ١ػش ومىقح ئرج أخز٭ح 
 .11 ُب جالّطرحس أ٫ جدلٞحس٭س ضغطخذ٧ ٬٩ ٝر٤ ج٥ٮحط ُب مجُِ ؾىج٭د أ٭ؾيس ج٥ٮحط
 ج٭ٞغح٧ جدلٞحس٭س -2
                                                           
 ٧  2999جدلإسبش ج٥ذورل، ج٥شَحك، جدلٞحس٭س ١٪ذخ٤ ٥ط٨ُُٞ أدجء ج٥ر٦ذَحش ُب ج٥ذو٥س ج٥ْشذُس، ىٱحخ، زل٪ذ ّرذ ج٥ 19
 ٭ٚظ جدلشجؾِ  11
 

































 :  12ضٮٞغ٨ جدلٞحس٭س ئذل ٭ىٌّن
ش ٬٩ ٍىجٱش ججلٮظ ج٥ىجقذ، ذٌن ٍحٱشضٌن أو أ١ػ ٩ُٞحطٱزج :  جّطُحدَس ٩ٞحس٭س -(1
، ذلح أوؾٰ ضؾحذٰ ذُٮه٪ح أ١ػش ٬٩ جالخطالٙحش ، وٕح٥ّرح ٩ح ضذوس ١ٞحّذز ّح٩س
، ٙاهنح ضذوس ُب ٩ٞحس٭س. أ٩ح ذح٥ٮغرس ٥الخطالٙحش أوؾٰ ج٥طؾحذٰ قى٣ ٍحٱشضٌن
ج٥ٖح٥د قى٣ ؽ٤٢ ٍحٱشضٌن ٩ٞحس٭س: ٩ٞحس٭س جأل٭َ٪س ج٥غُحعُس ج٥ربؾىجصَس ٩ِ 
 ذْنهح ج٥رْل.
٩ٞحس٭س ٩ٖحَشز : و ٱٍ ٩ٞحس٭س ذٌن ٍحٱشضٌن أو أ١ػش ٬٩ ؾٮظ وجقذ ض٢ى٫  -(2
، ٖٙح٥رح ٩ح منظ ؾىٱش ج٥َحٱشضٌن  ج٥ٚشوٛأوؾٰ ج٥طؾحذٰ ذُٮه٪ح أ٤ٝ ٬٩ أوؾٰ 
٩ػ٤ ٱزٯ  URSS ذح٥ٮَح٧ ج٥غُحعٍ USA ٩ٞحس٭س ج٥ٮَح٧ ج٥غُحعٍ: جدلٞحس٭طٌن ٩ػح٣
 . خطالٗ ججلىٱشأ٫ّ ج٥طؾحذٰ ذُٮه٪ح ديظ جالَشز و جدلٞحس٭س ضْطرب ٩ٞحس٭س ٩ٖح
 خيىجش جدلٮهؽ جدلٞحس٫ -3
  ١٪ح ٦ٍَ : خيىجش جدلٮهؽ جدلٞحس٫و
                                                           
 َطشؾ٨ ٬٩ :  12
Widihastrini, Florentina.. Penelitian Pendidikan . 6106,  Semarang: UNNES.55  
 

































ٱٍ جخليىُز جألوذل ٬٩ خيىجش جدلٮهؽ جدلٞحس٫، وج٥ٍب و٩ىمىُ جدلٞحس٭س:  قذ -(1
 ُِ ِٗ ٦ًّ جدلىمى ضْط٪ُذ ٦ًّ دوس جدلذّسط، أو ج٥رحقع، أو ج٥يح٥د ُب ج٥طْش
عُٞى٧ُ ذاّذجد جدلٞحس٭س قى٥ٰ، وج٥ٍب ضْط٪ُذ ٦ًّ أخز ُّّٮٍس زلذدٍز جدلٮهؿٍ ج٥زٌ 
 ٬٩ أؾ٤ ضيرُٜ جدلٞحس٭س ٦ُّهح.
رل٪ىٍّس ٬٩ جدلطُّٖشجش ج٥ٍب ىمِ ٩طًٖنجش جدلٞحس٭س: ٱى ّرحسٌز ٬ّ فُحِٕس ٩ -(2
٩ًْح وضْط٪ُذ ٦ًّ فُحِٕس ّالٝحٍش جٙطشجمُّس  ٚطش٦ًّٛ ٭ٞحٍه ضطؾحذٰ، وض طن٪٬ض
 .حإلَنحـَغحٱ٨ُ ُب دسجعطهح ذٮهح شّلح ذُ
ج٥ٍب ضْط٪ُذ ٦ًّ ٙه٨ِ ج٥رحقع، أو  ج٥يرٞسجدلٞحس٭س: ٱٍ  حشضٚغًن ذُح٭حش ٩ىمىّ -(3
 ،ٍّ ِٜ جدلٞحس٭س م٪٬ جدلٮهؽ ج٥ذسجع ج٥يح٥د ٦٥رُح٭حش ج٥ٍب جعطْح٫ هبح ُب ضيرُ
ِٜ جدلٞحس٭س. جإلَقح٣وَغحّذُٯ ر٠٥ ُب   ئذل جخليىز ج٥ٮهحتُّس ُب ضيرُ
ج٥ٍب حيق٤ُ  ج٥ٮطُؿسٱٍ خالفٌس أو رل٪ىٌّس ٬٩ وجدلٞحس٭س:  ج٥ٮطُؿس جحلقى٣ ٦ًّ -(4
٦ُّهح ج٥رحقُع، أو ج٥يح٥د ذْذ ضيرُٜ جدلٞحس٭س، وج٥ٍب َغطخذ٩هح ُب ٭ؾِش 
 13.سدسجعُّ ٭حقُس٩ٞحس٭طٰ، أو دسجعطهح ُب قح٣ جعطخذ٩ِص ُب 
                                                           
 َطشؾ٨ ٬٩ :  13
 

































 أٱذجٗ جدلٞحس٭س -4
 ٩ٮهح : أٱذجٗ جدلٮهؽ جدلٞحس٫ 
ُب ٙه٨ِ جدلإ٥ٚحش ج٥ذسجعُّس ٬٩ خال٣ ضىصَْهح ٦ًّ ٦٩خقحٍش ٦٥٪ٞحس٭س  طغه٤ُج٥ -(1
 ججلىج٭د جدلطؾحهبس، وجدلخط٦ٚس ذُٮهح. ضطن٪٬
ِٜ جدلٮهؽ جدلٞحس٫، وج٥ٍب  -(2 ٩ْشٙس ئجيحذُّحش وع٦رُّحش ج٥ذسجعحش ج٥ٍب ضْط٪ُذ ٦ًّ ضيرُ
 14 .س وجعطػٮحء ج٥ذسجعس ًٕن جدلٮحعرسضغحٱ٨ُ ُب جخطُحس ج٥ذسجعس جدلٮحعر
ٙىصلحء دجس ج٥غال٧ ٦ٙٮؿح٬ٕ ذح٢ُ٩حع٬ و١طحخ  جال١طؾحٗ دبْهذ ١طحخذٌن  جدلٞحس٭س -ؼ
  ح٥ْس ج٥ْشذُّس دبْهذ جأل٩ٌن عى٩ٮدجدلي
 ٙىصلحء دجس ج٥غال٧ ٦ٙٮؿح٬ٕ ذح٢ُ٩حع٬ جال١طؾحٗ دبْهذ١طحخ  -1
 .ٙىصلحء دجس ج٥غال٧ ٦ٙٮؿح٬ٕ ذح٢ُ٩حع٬ جال١طؾحٗ دبْهذحملس ٬ّ ١طحخ  -أ(
                                                                                                                                                                             
http://radensanopaputra.blogspot.com/6103115/analisis-komparatif.html (Diakses tanggal 62 oktober 
6109) 
 َطشؾ٨ ٬٩ :  14
http://edukasi.kompasiana.com, Eksperime-Expost-Facto-Korelasional-Komparatif/ (Diakses tanggal 62 
Oktober 6109) 
 

































٬٩  خح٥قح٢٥ى٭ٰ  ّرذ جحلٮح٫ ضرُح٫ جدلإ٥٘ أ٥ٰٚ  طؾح١ٗجال" ١طحخ
٥ٞشجءز ١طد ج٥طشجظ ُب جدلْحٱذ ج٥غ٦ُٚس، ٝر٤ أ٫ ض٢ى٫ ٱزٯ ج٥يشٛ ج٥ط٦ُْ٪ُس 
و١ح٫ ٱزج ج٢٥طحخ رل٦ذ ؾ٦ذ٬َ، ٩يرىّس و٩غطخذ٩س ٦٥٪ؿط٪ِ، ج٥يشَٞس 
  .2997و ججل٦ذ ج٥ػحين عٮس  2996فٮٰٚ جدلإ٥٘ عٮس ججل٦ذ جألو٣ 
و٣ َشَذ جألوخ٦ُٚس جألٱذجٗ ٬٩ جدلإ٥٘ ُب ضقٮُ٘ ٱزج ج٢٥طحخ ٱٍ 
جعطْحدز جدلغ٦٪ٌن ٥ٚه٨ وٙه٨ ج٥ٞشآ٫ وج٥غٮس ُب ٝىجّذ ج٦٥ٖس ج٥ْشذُس أل٫ ج٥ٮحط 
ج٥ٞىجّذ ١طحخ جال١طؾحٗ ٬ّ ج٥ز٬َ ال َٚه٪ى٫ ج٥ٞىجّذ ج٥ْشذُس دي٬٢ أ٫ ضِٞ ُب 
عىجد ٬ّ ٯ أذى جألج٥ٍب ٱٍ ١٪ح قذظ ُب ص٬٩ جخل٦ُٚس ٦ٍّ ذ٬ أيب ىح٥د. سوج
٦ٍّ ، ّٮذ٩ح زبيً ؽخّقح ١ح٫ َٞشأ ج٥ٞشج٫ ، أمسِ ٱ٤ ج٥ٞحسب َٞشأ ج٥شعح٥س ُب 
ِٰ"٬٩ خال٣ ضٞذًن سعحت٤ ال٧ ُب ٦١٪س  3ج٥طىذس جَِس   ج٥ال٢٧غشز ، )ذ "سعى٥ِ
، شلح جي٤ْ جدلْىن قًٞح أ٫ جهلل خح٣ٍ ٬٩  ن٪سج٥زٌ ١ح٫ ٬٩ جدلٚطشك أ٫ ٢َى٫ ُب ج٥
جدلؾش١ٌن وسع٦ه٨ وٱزج َغرد ٩ْىن ججل٪٦س ٥ط٢ى٫ ٙحعذز و٩ن٦٦س. ٬٩ جدلإ١ذ 
أ٫ جهلل وسع٦ٰ أقشجس ٬٩ جدلؾش١ٌن ، وذغرد مسحُ ٱزٯ ج٦٢٥٪حش ، أفرف أذى 
ًٚح ، جخلىٗ ٬٩ أ٫ َطنشس مجح٣ ج٦٥ٖس ج٥ْشذُس وأ٫ ضنُِ ج٦٥ٖس  جألعىد أدوٗ خحت
جحملي٪س ، ٦ًّ ج٥ش٨ٕ ٬٩ قذوغهح ُب ذذجَس ج٥ذو٥س جإلعال٩ُس ، وجذلذٗ  ج٥ْشذُس
ج٥ػحين ٱى ّىدز جدلغ٦٪ٌن ٥ٚه٨ أف٤ جدلْشٙس ج٥ٍب ىىسهتح جدلغ٦٪ى٫ ُب ج٥ْقىس 
 

































 شدجس ج٥غال٧ ٬٩ أؾ٤ ٙه٨ آَحش ج٢٥ى٭ُح٦٥يالخ ُب ٩ْهذ  ج٥ىعيً ، خحفس 
٦ى٧ ج٥يرُُْس ، ٩ػ٤ ج٥ٍب ٱٍ آَحش ربطىٌ ٦ًّ ٍىجٱش ٦٩٪ىعس سب٤ُ ئذل دلظ ج٥ْ
ج٥ُٚضَحء وج٢٥ُ٪ُحء وج٥رُى٥ىؾُح. أ١ذ جهلل أَّنح ُب ج٥ٞشآ٫ أ٫ ج٥ٞشآ٫ ١طحخ ٩ٞذط 
٬٥ ٢َى٭ىج ٦ّى٧ جهلل حيطىٌ ٦ًّ أ٭ىجُ سلط٦ٚس ٬٩ جدلْشٙس ، ئرج أسجد ج٥رؾش أ٫ ٢َطرىج 
 15.أ٫ ٢َطرىجٱحٝحدس٬َ 
 ٬ ذح٢ُ٩حع٬ٙىصلحء دجس ج٥غال٧ ٦ٙٮؿحٕ جال١طؾحٗ دبْهذجدلحدز ُب ١طحخ  -خ(
جدلىجد ُب ٱزج ج٢٥طحخ ض٢ى٫ ٬٩ ١طحخ ٙطف ج٥ٞشَد، و أ٩ػ٦س 
 ٬٩ ٞيْسٮجدل ججل٪٦س قىسزذ جأل٩ػ٦س  جذطذجء  ٬٩ ذأَر،وج٥ْ٪شَيًج٥طقشَُٚس 
 ئ١٪ح٣و هح،ط٭ٞحؽ ُب ج٥شتُغرُس حهج٥ٮٞ ئ١٪ح٣ٍب  شَد،ج٥ٞ ٙطف حخ١ط
 ُىىمجدل ٬ّ ج٥ٮكىَس ج٥ٞىجّذ ئ١٪ح٣و ،ٮحٝؼجدل ُىمىجدل ٣ىق ج٥ٞقرحتذ
أ٩ػ٦س  طحخ١ ٬٩ أخىرزجدل ج٥قشُٙس ج٥ٞىجّذ ّشك جوأخًن ،جدلٮحٝؼ
 16.ج٥طقشَُٚس
ٙىصلحء دجس ج٥غال٧ ٦ٙٮؿح٬ٕ  جال١طؾحٗ دبْهذج٥يشَٞس ُب ض٨ُ٦ْ ١طحخ -(ؼ
 .٥طٮ٪ُس ٩هحسز ج٥ٞشجءز ذح٢ُ٩حع٬
                                                           
 ٙىصلحء دجس ج٥غال٧ ٦ٙٮؿح٬ٕ ذح٢ُ٩حع٬ ٬٩ وغحتٜ دبْهذ  15
 ٙىصلحء دجس ج٥غال٧ ٦ٙٮؿح٬ٕ ذح٢ُ٩حع٬ ٬٩ ١طحخ جال١طؾحٗ دبْهذ  11
 

































قُع  طغشَِ ٥ٞشجءز ج٢٥طحخ جألفٚشج٥ٱٍ ىشَٞس  جال١طؾحٗىشَٞس 
 وأ٩ػ٦س ضقشَُٚس ججملُدج٥ٞشَد ١طحخ ٙطف  وٱٍطد ٢ج٥غالغس  مجًِب 
ج٥ذسجعس ُب ٩ذسعس  َشَذو٫ ج٥ز٬َ ج٥ؾشوه ج٥ٍب الص٧ ٦٥يالخ. أ٩ح وّ٪شَيٍ
٬٩  زج٥ٞشآ٫ ؾُذ ٝشجءزأ٫ َطٞٮىج ٦ُّه٨  ُؿدٙدجس ج٥غال٧ جإلعال٩ُس  ٙىصلحء
 ٢َى٭ىج أ٫ ٦ًّ ج٥يالخ  ج٥ؾشه ج٥ػحين ٱى جيدوؼ وج٥طؿىَذ. قُع جدلخش
 ٦ّ.17ً ١طحذس ج٦٥ٖس ج٥ْشذُس ٬َٝحدس
 ججمل٪ىّحٌب سط٦ُْ٪ُج٥ٱى ٭َح٧  ال١طؾح٥ٗٮَح٧ جدليرٜ ُب ىشَٞس جج
جألٱ٦ٍ ج٥ٞذًن  جدل٨٦ْ. جدل٨٦ْ جألٱ٦ٍ شؽذَرل٪ىّس ُب ٤١ . جدل٨٦ْشؽذ َج٥ٍب 
ج٥زٌ حي٪٤  وجدل٨٦ْ ججلذَذ ،ذح٤ْٚ٥ زلطشٗ حي٪٤ ّؾش٬َ ىح٥رح ج٥زٌ ٱى جدلهين
 18ج٥يالخ. ٩ح ذٌن مخغس ئذل ّؾشز
 ُب ض٨ُ٦ْ ١طحخ جال١طؾحٗ دبْهذهح و٩ح ٦ٍَ ٬٩ ج٥يشٛ ُب ضيرُٞ
 19: ٙىصلحء دجس ج٥غال٧ ٦ٙٮؿح٬ٕ ذح٢ُ٩حع٬ ٥طٮ٪ُس ٩هحسز ج٥ٞشجءز
 وج٥يالخ َْيى٫ أو َنْى٫ ج٥ؾ٤٢ ُب ج٥ٮـ ج٥ْشيب.، جألٱ٦ٍٝشجءز جدل٨٦ْ  -1  
                                                           
 2919٭ىٙ٪رًن  14ٙىصلحء دجس ج٥غال٧ ٦ٙٮؿح٬ٕ ذح٢ُ٩حع٬ ُب ج٥طحسَخ  جدلٞحذ٦س ٩ِ أقذ جألعحضُز  جمسٰ زل٪ذ ّرذ ج٥ٖٚىس دبْهذ  17
 2919٭ىٙ٪رًن  14ٙىصلحء دجس ج٥غال٧ ٦ٙٮؿح٬ٕ ذح٢ُ٩حع٬ ُب ج٥طحسَخ  جدلٞحذ٦س ٩ِ أقذ جألعحضُز  جمسٰ أمحذ خح٥ذ دبْهذ  18
 ٭ٚظ جدلشجؾِ  19
 

































أل٫ ٱزٯ  ج، قٌب حيَٚى جدلشجد ٦ًّ ج٥ٮـ ج٥ْشيب  ٩ْىنج٥يالخ َْيٍ   -2
 .ُٙٞشؤو٫ مجحّس قٌٚ ٩ْىن جدلٚشدجشض ٢ضضشج٥يشَٞس 
أخىرز ٬٩ جدل أو ج٥ذالت٤ ٮَشَسج٥ ج٥ٮكىَس ٩ِربذَذ ٩ىٝ٘ ٤١ مج٦س ُب   -3
 .ّ٪شَي١ٍطحخ 
 .ج٥قشُٙس ؽ٤٢ ججل٪٦س ذيشَٞس ربذَذ -4 
 ، ُْٙيٍدسوط جألسذْس جدلز١ىسز أّالٯج٥يالخ  أ٫ َْيٍ جدل٨٦ْذْذ  
 .ىح٥دأعث٦س ضط٦ْٜ ذحدلىجد ج٥ٍب ًب ضٞذديهح ٤٢٥ 
ٙىصلحء دجس ج٥غال٧ ٦ٙٮؿح٬ٕ  جال١طؾحٗ دبْهذئ٭طحؼ ج٥ط٨ُ٦ْ ُب ١طحخ  -د(
 ذح٢ُ٩حع٬
١طحخ  ٍخشؾط٩شؽّكح دل 68ئذل  ى٫َق٦ ج٥يالخؽحسٟ 
، وٝذ ؽحسٟ جدلؾحس١ى٫ ُب ج٥ذوسز ج٥شجذْس ّؾشز ُب ض٨ُُٞ ٩ح  جال١طؾحٗ
ٝر٤ ج٥طخشؼ ، وجدلؾحس١ى٫ ُب ج٥ط٨ُُٞ ٱ٨ جدلؾحس١ى٫ ج٥ز٬َ جؾطحصوج جخطرحس 
وأ٫ ٢َى٫  ج٥زٌ َطؿحوص ج٥طغٌْن. جال١طؾحٗج٥طخشؼ ٩ِ ض٨ُُٞ ٩ُْحس 
 29ج٥يالخ ٝحدس٬َ وٙحمهٌن ُب ٝشجءز ج٥ٞشآ٫ وج٢٥طد ج٥غ٦ٍٚ وّ٪٦ىج دبح ُٰٙ.
                                                           
 2919٭ىٙ٪رًن  14ج٥غال٧ ٦ٙٮؿح٬ٕ ذح٢ُ٩حع٬ ُب ج٥طحسَخ ٙىصلحء دجس  جدلٞحذ٦س ٩ِ أقذ جألعحضُز  جمسٰ أمحذ ىهحس ج٥ذ٬َ دبْهذ  29
 

































ٙىصلحء دجس ج٥غال٧ ٦ٙٮؿح٬ٕ  جال١طؾحٗ دبْهذو ج٥ُْىخ ُب ١طحخ  ضجَحجدل -(ٯ
 .ذح٢ُ٩حع٬
 جال١طؾحٗجدلضجَح ُب ١طحخ  -(1
 عهى٥س ُب ٙه٨ ج٥ٮـ ج٥ْشيب خحفس ُب ٩ْىن جدلشجد -أ(
ُٰٙ رل٪ىّس غالغس ج٢٥طد ج٥غ٦ٍٚ وٱٍ ٙطف ج٥ٞشَد ججملُد و  -خ(
 ج٥ْ٪شَيٍ و أ٩ػ٦س ج٥طقشَُٚس.
ج٦٥ٖس ج٢٥طحخ ذح٥ؾ٤٢ ج٥غه٤ وج٥َهش ُب ٝىجّذ ج٥ٮكى ضٞذًن  -ؼ(
 21 وج٥قشٗ
 جال١طؾحٗج٥ُْىخ ُب ١طحخ  -(2
 ج٦٢٥٪س جدلغطخذ٩س ُب ج٢٥طحخ سلطقش ؾذج -أ(
 ج٥ؾشـ ُب ج٢٥طحخ ًٕن جالضغحُ -خ(
وؾىد ج٥ٮـ ج٥ْشيب وج٥رُص جدلٮ٨َ ٝذ ٦٢َ٘ وحيض٫ ج٥يالخ ُب  -ؼ(
 22ٙه٪ٰ وربَُٰٚ.
                                                           
 2919٭ىٙ٪رًن  14ٙىصلحء دجس ج٥غال٧ ٦ٙٮؿح٬ٕ ذح٢ُ٩حع٬ ُب ج٥طحسَخ  جدلٞحذ٦س ٩ِ أقذ ج٥يالخ جمسٰ زل٪ذ أ٩ش جهلل دبْهذ  21
 

































 ج٥ْشذُّس دبْهذ جأل٩ٌن عى٩ٮد١طحخ جدليح٥ْس    -2
 .ح٥ْس ج٥ْشذُّس دبْهذ جأل٩ٌن عى٩ٮد١طحخ جدليحملس ٬ّ  -أ(
زل٪ذ  ج٥ؾُخ ١طحخ جدليح٥ْس ج٥ْشذُّس دبْهذ جأل٩ٌن عى٩ٮ٘ ج٥زٌ مجْٰ وسضرٰ
  23ؾ٦ذ. 6و١ح٫ ٱزج ج٢٥طحخ رل٦ذ ٦ًّ ، ٩2917شصوٍٝ ٩ْشوٗ عٮس 
 عى٩ٮد١طحخ جدليح٥ْس ج٥ْشذُّس دبْهذ جأل٩ٌن جدلحدز ُب  -خ(
٤٢ٙ ١ح٭ص جدلىجد ُب ٱزج ج٢٥طحخ ضط٢ى٫ ٬٩ ج٥ٮـ ج٥ْشيب ج٢٥ػًن. 
 24 .ؾ٦ذ زلطىي ٬ّ ج٥ٮقىؿ ج٥ْشذُس و ٬٩ ٩ىجمُْهح
٩هحسز ٥طٮ٪ُس  ح٥ْس ج٥ْشذُّس دبْهذ جأل٩ٌن عى٩ٮد١طحخ جدليج٥يشَٞس ُب ض٨ُ٦ْ  -(ؼ
 ج٥ٞشجءز.
ٱٍ  ١طحخ جدليح٥ْس ج٥ْشذُّسج٥يشَٞس جدلغطخذ٩س ُب ٱزج جدلْهذ ٥ط٨ُ٦ْ 
، وٱٍ ج٥يشَٞس ج٥ط٦ُْ٪ُس ج٥ٍب 2913ىشَٞس ٩ٮحعد أو ٩شجدٗ ئذل ٩ٮهؽ 
                                                                                                                                                                             
 ٭ٚظ جدلشجؾِ  22
 وغحتٜ ٩ْهذ ج٩ٌِن ذشجدووج٫ عى٩ُٮُ٘ ٩حدوسج   23
 6-1 ٬٩ ١طحخ جدليح٥ْس ج٥ْشذُس ؾ٦ذ  24
 

































ُٙهح غالغس ج٥ْٮحفش ٩ٮهح ٩ٞذ٩س وأ٭ؾيس ستُغُس أٌ ئ٥ٞحء جدلىجد ذح٥يشَٞس 
 25جدلؾىٝس وجالخططح٧.
 ج٥ْشذُّس دبْهذ جأل٩ٌن عى٩ٮدح٥ْس ١طحخ جدليئ٭طحؼ ج٥ط٨ُ٦ْ ُب  -د(
رجش ٩شز ئ٫ وٱى ٩ذَش ٩ْهذ ج٩ٌِن  ٝح٣ ئدسَظ ؾىٱشٌ 
، سدبح ُب ٤١ جقطٚح٣ آذ٤ ج٥غٮىٌ  ١ح٫ ٩ذسعس جألذيح٣. ذلزج ج٥غردجأل٩ٌن
ج٥ٍب ال ضضج٣ عحسَس قٌب ج٥ُى٧ ٱٍ ٝشجءز ئصلحصجش ج٥يالخ جدلْحٱذ ، ٙا٫ عٮس 
ج٥ْح٧ ٱى جحلقى٣ ٦ًّ ذي٤ وج٥يالخ. وأذشص ٩ح قٰٞٞ جأل٩ٌن ج٥ْح٧ ذلزج 
 ، و٩ح ٦ٍَ ضٚق٦ُهح :٭ٞحػ ٦ًّ ٩غطىي جِعُح٫
ٝشجءز ج٥ؾْش ج٥ْشيب ؾرحس  1ج٥ٚحتض  ٬٩ ٩TMIٌن ّرذ ج٥شمح٬ ج٥غحدط  -1
 .٩2917ىال٭ح ٩ح٠٥ ئذشجٱ٨ُ ٩حال٭ؽ ُب ؾح٩ْس خضج٭س أسوذُس 
١طد ج٥ْشذُس  ٬٩Pamekasan Champion 1  TMIعحدل ج٥غحدط  ٙإجد -2
 .٩2917ىال٭ح ٩ح٠٥ ئذشجٱ٨ُ ٩حال٭ؽ  ُب ؾح٩ْسؾرحس خضج٭س أسذُس 
 IHTIFALذحإلمحٙس ئذل أٙن٤ جدلطكذغٌن  1ج٥ٚحتض  ٙشدوط أو٥ى جألذقحس -3
IPT ASEAN  ُب ٩غحذٞس ، ٩الصَح 2918ؾح٩ْس ج٦ْ٥ى٧ جإلعال٩ُس
ُب ججلح٩ْس جإلعال٩ُس جحل٢ى٩ُس ذح٦٥ٖس ج٥ْشذُس  1 جدلٮحٍشز أو ججلذج٣ 
                                                           
 وغحتٜ ٩ْهذ ج٩ٌِن ذشجدووج٫ عى٩ُٮُ٘ ٩حدوسج  25
 

































وال َضج٣ ١ػًنج ٬٩ ئ٭طحؾح٥ط٨ُ٦ْ  .2918 ٩حال٭ؽ ٩ىال٭ح ٩ح٠٥ ئذشجٱ٨ُ
 26ُب ٱزج جدلْهذ.
 
 ح٥ْس ج٥ْشذُّس دبْهذ جأل٩ٌن عى٩ٮد١طحخ جدليجدلضجَح وج٥ُْىخ  -(ٯ
 جدليح٥ْس ج٥ْشذُّسجدلضجَح ُب ١طحخ  -(1
 جدلشجدعهى٥س ُب ٙه٨ ج٥ٮـ ج٥ْشيب خحفس ُب ٩ْىن  -أ(
 .١ػًن ٬٩ ج٥ٮقىؿ ج٥ْشذُسُٰٙ  -خ(
 27ؾ٤٢ ج٥ٞقس ج٥ْشذُس ضٞذًن ج٦٥ٖس ج٢٥طحخ ذ -ؼ(
 جدليح٥ْس ج٥ْشذُّسج٥ُْىخ ُب  -(2
 ج٦٢٥٪س جدلغطخذ٩س ُب ج٢٥طحخ سلطقش ؾذج -أ(
 ج٥ؾشـ ُب ج٢٥طحخ ًٕن جالضغحُ -خ(
 28.شل٤ ٦٥يالخ، أل٭ٰ ذؾ٤٢ ج٥ٞقس ج٥ْشذُس ٩شجسج ذْذ ٩شجس -ؼ(
                                                           
 ٭ٚظ جدلشجؾِ  26
 2919٭ىٙ٪رًن  ٩74حدوسج ُب ج٥طحسَخ  ٮدج٩ٌِن عى٩ جدلٞحذ٦س ٩ِ أقذ ج٥يالخ جمسٰ زل٪ذ ّرذ ج٥شصجٛ دبْهذ  27
 ٭ٚظ جدلشجؾِ  28
 

































 ج٥ٞشجءز٩هحسز  -د
 ج٥ٞشجءز ضْشَ٘ -1
ج٥ٞذسز ٦ًّ ج٥طْشٗ ٦ًّ ج٥ش٩ىص جدل٢طىذس و٭يٞهح. ٍب ذح٥ٞشجءز ُٙ٪ح ٩نً  جدلشجد
ضًٖن ٱزج جدلٚهى٧ ، أل٫ ج٥ٞشجءز ضْين ج٥ٞشجءز وٙه٨ جدلىجد جدل٢طىذس. ُب هنحَس جدليحٗ ، 
 ضقرف رجش ٩ْىن: ج٥ٞذسز ٦ًّ ق٤ ج٥ش٩ىص وٙه٪هح وج٥طٚح٤ّ ٩ْهح وجعطػ٪حس ٩ح َٞشأ
ُب ٩ىجؾهس جدلؾح٤١ ج٥ٍب ديش هبح ج٥ٞحسب وجالعطٚحدز ٩ٮهح ُب قُحضٰ ، ٬٩ خال٣ ضشمجس 
 29.ذبشذس ج٥ٞشجءز ئذل ج٥غ٦ىٟ ج٥زٌ ديػ٦ٰ ج٥ٞحسب
ضطي٦د ج٥ْ٪٦ُحش ج٦ْٞ٥ُس ج٥ٍب ضطن٪٬ ضٚغًن ج٥ش٩ىص ج٥ٍب و٤ُٝ: ئ٫ّ ج٥ٞشجءز ٱٍ 
ألهنح ضطي٦د جالضقح٣ َط٦ٞحٱح ج٥ٞشجء ٬٩ خال٣ ٱزٯ جأل٭ىجُ وج٥ش٩ىص ٙهّ٪ح ٦٥٪ْىن ، 
ذٌن جخلربز ج٥ؾخقُس وجدلْىن ، شلح جي٤ْ ج٥ْ٪٦ُس ج٥ٮٚغُس جدلط٦ْٞس ذح٥ٞشجءز ٩ْٞذز ٦ًّ 
 ٩.39غطىي ١رًن
ج٥ٞشجءز ٱٍ ئقذي ج٥يشٛ ٦٥كقى٣ ٦ًّ جدل٦ْى٩حش وجدلْشٙس ٬٩ جدلحمٍ ئذل 
جحلحمش ، أل٫ ج٥طيىسجش ُب مجُِ ؾىج٭د جحلُحز ضطًٖن ذغشّس. و٨١ جدل٦ْى٩حش ج٥ٍب 
ضأٌب ٤١ َى٧ ٬٩ ٩ْذجش ج٥يرحّس ٩ػ٤ ج٥قك٘ وججملالش ، و١ز٠٥ ج٢٥ػًن ٬٩ 
                                                           
 .٧47(. ؿ:۲99۲دجس ج٢ٚ٥ش، )ّ٪ح٫: ضذسَظ ج٦٥ٖس ج٥ْشذُس ٩ٚحٱ٨ُ ٭َشَس وضيرُٞحش ّ٪٦ُس، و٥ُذ أمحذ ؾحذش.  8
 .۱69ؿ:  .٧(۱977)ج٥ٞحٱشز: دجس ج٥ػٞحٙس،  ،أعحعُحش ض٨ُ٦ْ ج٦٥ٖس ج٥ْشذُسٙطكٍ ٦ٍّ َى٭ظ وزل٪ىد ١ح٤٩ ج٥ٮحٝس.   9
 

































٬٩ ٱزٯ جدلقحدس  ، ٥ط٦ٍٞ جدل٦ْى٩حش ج٥قكُكسس وجدلْشٙس ج٥ٍب هتُ٪٬ ٦ًّ ج٢٥طدجدلْشٙ
 31.، ضلطحؼ ئذل ٭ؾحه َغ٪ً ج٥ٞشجءزج٥ٞحذ٦س ٦٥ٞشجءز
٬ّ ٝشجءز ج٦٥ٖس ج٥ىىٮُس،  ضٚش٩ٛؾ٢الش خحفس  ٦ٞشجءز ُب ج٦٥ٖحش جألؾٮرُس٥و
ذٮؾحىس ُب ج٥ٞشجءز ٦َض٧  ج٥يح٥دو١ز٠٥ ٝشجءز ج٥ٮقىؿ ج٥ْشذُس. ٥ز٠٥ ٝر٤ أ٫ َرطذأ 
 ٦ُّٰ أ٫ دي٠٦ ج٥ْٮحفش جألخشي ج٥ٍّب ضغحّذٯ ُب ٙه٨ جدلٞشوء.
 أ٭ىجُ ج٥ٞشجءز -2
٩هحسز ج٥ٞشجءز وجقذز ٬٩ أٱ٨ جدلهحسجش ج٥ٍب جيد أ٫ َُطٞٮهح جإل٭غح٫ ُب  ْذض
% ٬٩ 99-89٭غرس ضطشجوـ ذٌن  ٤ْ ر٠٥ َْىد ئذل أ٫ّ ج٥ٞشجءز ذبقُحضٰ، وج٥غرد ُب
ذأ٫ّ ج٥ؾْىخ ج٥ْشذُس  ؾهىسجإل٭غح٫ خال٣ قُحضٰ، و٬٩ جدل ج٥ػٞحٙس ج٥ٌب حيق٤ ٦ُّهح
٥ذسجعحش ئذل أ٫ّ ٩ْذ٣ ٝشجءز ج٥ي٤ٚ ُب ٱزٯ جدلهحسز، قُع ضؾًن ج ًحُّىذضْحين 
ٝشجءز ج٥ي٤ٚ  ن١ٍطحذًح ُب ج٥غٮس، ذُٮ٪ح ال سبجأل٩ش٢ٍَ َق٤ ئذل قىجرل غالغس ّؾش 
 . مخظ ّؾشز فٚكس خال٣ ٭ٚظ ج٥ٚطشزج٥ْشيب
 32وٱٮحٟ أ٭ىجُ ١ػًنز ٬٩ ج٥ٞشجءز؛ و٬٩ أمههح: 
 ج٥ٞشجءز ج٥قح٩طس  -أ(
                                                           
 :٩طشؾ٨ ٬٩  11
M.Djiwandono Soenardi .Tes Bahasa Dalam Pengajaran (Bandung: ITB, 0996), h:63 
 .۱۳9-٧۱۲9(. ؿ: ۱99۲)ج٥شَحك: دجس جدلغ٨٦ ج٦٥ٖىَس ٩حٱُطهح وىشجتٜ ضذسَغهح،جدلهحسجش أمحذ ٙإجد زل٪ىد ٦ُّح٫.   32
 

































و٩ٮكهح ٩ْحين ٩ط٢ح٦٩س ، ٝرى٣ ج٥ش٩ىص جدليرىّسج٥ٞشجءز ج٥قح٩طس ٱٍ 
ضطٮحعد ٩ِ قذود ذبشذس ج٥ٞحسب ج٥غحذٞس ٬٩ خال٣ ج٥طٚح٤ّ ٩ِ ٩ْحين ؾذَذز 
ٝحذ٦س ٦٥ٞشجءز ، وئ٭ؾحء وٙه٨ ذبحسخ ؾذَذز دو٫ جعطخذج٧ أدجز ج٢٥ال٧. سبػ٤ 
، وال َىؾذ طىذس ، وٙه٨ ٩ْح٭ُهح ذغهى٥س ودٝسج٥ٞشجءز ج٥قح٩طس ق٤ ج٥ش٩ىص جدل٢
، دلْشٙطٰ دو٫ جحلحؾس ئذل ر١ش جمسٰؽٍء ٩ح ٢ٍَٚ  فىش ُٙهح ، سبح٩ّح ٩ػ٤ سؤَس
 .وسؤَس ج٦٢٥٪س جدل٢طىذس
 ج٥ٞشجءز ججلهشَس -خ(
دلطكش١س ، ٩ػ٤ ج٥شعى٧ جج٥ٞشجءز ججلهشَس ضؾ٪٤ ٩ح ُب ج٥ٞشجءز ج٥قح٩طس
، ذحعطػٮحء ضْضَضٱح ٬٩ وج٥ىٍّ ج٦ْٞ٥ٍ ذحدلْحين و٩ْح٭ُهح، ج٥رقشَس ٦٥ش٩ىص جدل٢طىذس
، ٬٩ خال٣ ٭يٜ ج٦٢٥٪حش ج٥ؾٚهٍ ٬ّ ٱزٯ جدلْحين وجدلْحين خال٣ ج٥طْرًن
 33.وٝىذلح. ج٥ٞشجءز أفْد ٬٩ ج٥ٞشجءز ج٥قح٩طس
 ج٥ٞشجءز ج٥غشَْس -ؼ(
                                                           
 96٭ٚظ جدلشجؾِ، ؿ  33
 

































ٱزٯ ٩هحسز َٞشأ ُٙهح ج٥ؾخـ أ١رب ٝذس شل٬٢ ج٥ٞشجءز ج٥غشَْس؛ وٱٍ 
٬٩ جدل٦ْى٩حش ُب وٝص ٝقًن ٦٥كقى٣ ٦ًّ غٞحٙحش سلط٦ٚس ، وُب ٱزٯ جدلٞح٥س 
 34.ىشٛ ٥ط٨٦ْ ج٥ٞشجءز ذغشّسعٮٞذ٧ ّذز 
 ٦٥ٞشجءز ج٥غشَْس ج٥ْذَذ ٬٩ ج٥ٚىجتذ، ٩ٮهح: و
جدلٞشوء خال٣  طحؼ، وصَحدز جإل٭ٚطشٝسً جدل٦ْى٩حش ُب ججملحالش جدل٦ّ جدلْشٙس  -(1
 ٙطشز ٬٩ ج٥ض٬٩.
٦ًّ جدل٦ْى٩س ذأعشُ وٝص. صَحدز ج٥طش١ُض ذؾ٤ٍ٢ ١رًن، وذح٥طحرل  ٮ٤ُج٥ -(2
 ـ ٩ِ ٩شوس ج٥ض٬٩. ىم٩غطىي ج٥ٚه٨ وجالعطُْحخ ذؾ٤ٍ٢ و صَحدز
ز ج٥غشَْس ٥ط٨٦ْ ج٥ٞشجءز ض٨٦ْ ج٥ٞشجء سَٞأ١رب. ىش قىسز٦ًّ جدلطْس ذ ٮ٤ُج٥ -(3
 .ج٥غشَْس
جإل١ػحس ٬٩ ٭ؾحه ج٥ٞشجءز، ٩ِ مشوسز جحلشؿ  جخليىجش ج٥طح٥ُس ئّ٪ح٣َٮرٍٖ  
ٝذس جإل٢٩ح٫ ٦ًّ ج٥ٚه٨ ج٥ْح٧ ٦٥ٮـ جدلٞشوء، وصَحدز ج٥غشّس ُب ٤١ ٩شز ديحسط ُٙهح ٱزج 
ج٥ٮؾحه. جخطُحس ج٢٥طد ج٥غه٦س وج٥رغُيس ُب ذذجَس جأل٩ش، ٍب جال٭طٞح٣ ئذل ج٢٥طد جألفْد 
٩ِ مشوسز ّذ٧  ٙحألفْد. ذبٮد ج٥ط٦ٌٚ ذح٦٢٥٪حش ربص أٌ ؽ٤ٍ٢ ٬٩ جألؽ٢ح٣،
                                                           
 
 

































ئفذجس أٌ فىش، و١ز٠٥ ذبٮد ربش٠َ ج٥ؾٚحٯ، وج٥طّْىد ٦ًّ ج٥ٞشجءز ذحعطخذج٧ 
 ج٥ُْٮٌن.
ح ذطكى٤َ ٦١٪حش ج٥ٞشجءز ئذل فىس وجمكس ُب جخلُح٣ ، أل٫ ٱزٯ جخليىز ٥ذَه
طحخ: ّٮذ٩ح ضطكذ ج٥ٞشجءز ، قُع َٞى٣ أقذ ج٢٥ج٥ٞذسز ٦ًّ صَحدز ج٥ٚه٨ وج٥ٚه٨
، أ رل٪ىّس ٬٩ ج٦٢٥٪حش ُب عيش وجقذدسجٟ أ٦ًّ. جٝش، ضقرف ج٥غشّس وجإلوج٥طقىس
ذُٮ٪ح ضذسخ ُّٮ٠ُ ٦ًّ صَحدز عشّس قش١س ج٥ٌْن ذٌن ج٦٢٥٪حش. جال٭طٞح٣ ٬٩ عيش ئذل 
 .عيش ، ٬٩ ٙٞشز ئذل ٙٞشز ، و٬٩ فٚكس ئذل أخشي ، ذغشّس ١رًنز ٥طىًٙن ج٥ىٝص
جدل٦ْى٩حش ُب جذلىج٩ؼ أو جذلىج٩ؼ. ذبٮد جإلؽحسز ئذل جدلىجد ج٥ٍب  ٝشجءزذبّٮد 
دي٬٢ ٝشجءهتح قٌب ٥ى دل َط٨ ٙه٪هح ؛ ور٠٥ ٥طٞقًن ج٥ىٝص ، وأل٫ ج٢٥حضد ّحدز ٩ح َُْذ 
جدل٦ْى٩حش ٩شز أخشي. ذبٮد ج٦ٞ٥ٜ ئرج ١ح٫ ٱٮحٟ ٭ٞـ ُب ج٥ٚه٨ ُب ذذجَس جدلؾ٦٢س ، أل٫ 
ًٞح ذْذ ج٥طْىد ٦ًّ ٱزٯ ج٥يشَٞس. ذبحٱ٤ ٝشجءز ٱزج ؽْىس ٩إٝص وعُط٨ ج٥طخ٦ـ ٩ٮٰ ال ق
ج٥ٞقـ أو جدل٦ْى٩حش ج٥ٍب عرٜ ٦٥ٞحسب ٩ْشٙطهح ؛ جخطقش ج٥ىٝص. ٝشجءز ٩ٞحالش ج٥ْ٪ىد 
٩ػ٤ ج٥قك٘ ؛ ٝذسهتح ٦ًّ صَحدز عشّس جال٭طٞح٣ ذٌن جخليىه ج٥ٞقًنز وجألّ٪ذز 
 35.ج٥ٞقًنز وذح٥طحرل ربغٌن ٱزٯ جدلهحسز ذؾ٤٢ ٦٩كىً
 ٩هحسز ج٥ٞشجءز ض٨ُ٦ْ ٕشجكأ -3
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 11نفس المراجع، ص   
 

































٬٩ أ٫ ٢َى٫  يح٥دض٨ُ٦ْ ج٥ٞشجءز ٱى سب٢ٌن ج٥ ٬٩ ٍّوج٥شتُغ ج٥ْح٧ّ ٖشكج٥
، وٱزج َْين سو٩شحي س٥ىغهذح٥ ٥ْشذُس ٬٩ ج٥ُ٪ٌن ئذل ج٥ُغحس ٝحدّسج ٦ًّ أ٫ َٞشأ ج٦٥ٖس ج
ًَح جدلْىن ٩رحؽشز ٬٩ ج٥قٚكس جدليرىّس دو٫ ج٥غشّس وج٥ق٪ص وج٥أ٫ َٞشأ ُب  ُغش ٩ط٦ٚ
 36ؾ٨.حج٦٢٥٪حش أو ج٥طش١ُد ودو٫ جالعطْح٭س ٩ّشجش ّذَذز ذحدلْضىٝ٘ ّٮذ 
 و٬٩ جألٱذجٗ جألخشي جدلز١ىسز ُب ج٢٥طد ٙهٍ:
ًٞح. ٢ٚحءزج٥. ۱  ٦ّ37ً ٙه٨ جدلٞشوء ٙهّ٪ح دُٝ
 جدلْىن ج٥ٍّب ضشذو ذُٮهح. سوجذوُب ج٥ٚٞشجش وئدسجٟ  س٩ْحين ججل٪٦ ٙه٨. ۲
ذحألفىجش ج٥ٍّب ضّْرش ّٮهح ُب ج٦٥ّٖس شذو ج٥ش٩ىص جدل٢طىذس َ أ٫ ٦٥يح٥دأ٫ َط٪٬٢ . ۳
 38ج٥ْشذُس.
ذٌن جدلٚشدجش  خطالٗجدلٚشدجش ٬٩ ٩ْحين ج٥غُحٛ، وجال٦ًّ ٩ْحين  ٨٦ْأ٫ َ. 4
 جدلْحفشز و٩ٚشدجش ج٥ٞشجءز.
 جدل٢ّى٭س ٢ٚ٦٥شز ج٥شتُغُس.وئدسجٟ ج٥شوجذيس ٙه٨ جأل٢ٙحس ججلضتُس وج٥طٚحف٤ُ . 5
 ٩ٚشدجش ٩طشمجس ئذل ج٦٥َّٖطٌن. ٝحت٪سذيالٝس دو٫ جالعطْح٭س ذحدلْحؾ٨ أو  أز ٞشج٥. 6
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 ٧۱5۱(ؿ: ۲99۳)ئَغُغ٢ى، ىشجتٜ ضذسَظ ج٦٥ٖس ج٥ْشذُس ٥ًٖن ج٥ٮحىٌٞن هبح زل٪ىد ١ح٤٩ ج٥ٮحٝس وسؽذٌ أمحذ ىُْ٪س.    
11
٧(. ۲99۲)ج٥شَحك: ؾح٩ْس جإل٩ح٧ زل٪ذ ذ٬ عْىد، ،ىشجتٜ ضذسَظ ج٦٥ٖس ج٥ْشذُس ٦٥ٮحىٌٞن ذ٦ٖحش أخشيّرذ ج٥ْضَض ذ٬ ئذشجٱ٨ُ ج٥ْق٦ٍُ.   
 .79ؿ: 
11
 .۱5۲، ؿ: جدلشؾِ ج٥غحذٜزل٪ىد ١ح٤٩ ج٥ٮحٝس وسؽذٌ أمحذ ىُْ٪س.   
 

































٬٩ جالعط٪حُ وٝنحء وٝص  زٞذسج٥هبح ربُٜٞ  يح٥دِ ج٥َغطيُ ١ٚحءزوج٥ٞشجءز . 7
 ج٥ٚشجٓ دبح ٱى أؾذي.
 ج٥ْ٪٦ُس ٬٩ ض٨ُ٦ْ ج٥ْشذُس. أٱذجٰٙأ٫ حيٜٞ  ٞذس ج٥يح٥دذح٥ٞشجءز َ. 8
 ٬٩39 جالعط٪حُ وٝنحء وٝص ج٥ٚشجٓ دبح ٱى أؾذي. زٞذسج٥هبح ربُٜٞ  ٬٢ديو. 9
 ض٨ُ٦ْ ٩هحسز ج٥ٞشجءز -4
ضطن٪٬ ٩هحسجش ج٥ٞشجءز ٩هحسضٌن أعحعُطٌن: جالّطشجٗ وج٥ٚه٨. جذلذٗ ٬٩ 
ج٥طْشَ٘ ٱى ربذَذ ج٥ش٩ىص ج٦٥ٖىَس ، ذُٮ٪ح َٞقذ ذح٥ٚه٨ ٙه٨ جدلْىن ٬٩ خال٣ ج٥شذو 
. ٱٮح ، َْين ٩ْشٙس ج٥ىٍّ حسب ُٙهحذٌن ج٥ش٩ىص جدل٢طىذس ، أٌ ج٦٢٥٪حش ، ٩ِ ذبشذس ج٥ٞ
 .، و٩ْشٙس جدلْىن وج٥ْالٝس ُب ج٥غُحٛ ج٥زٌ ََهش ُٰٙ ج٥ش٩ضذح٥ش٩ض
 جدلْحين وَٚه٨ ج٥ش٩ىص، ٦ًّ ج٥طْشٗ َط٨٦ْ أ٫ ٦َض٧ ٦ُّٰ ج٥يح٥د أ٫ وٱزج
 ٥ذَهح دلط٬٢ ئرج ج٦٢٥٪س ٦ًّ ج٥طْشٗ ُب جدلهحسز دي٠٦ أ٫ ٦٥ذجسط ُٝ٪س ٙال ذلح، جدلخط٦ٚس
 .جدلْىن ٩ْشٙس ٦ًّ ٥ٞذسز
، أٌ ٙه٨ ج٥ٞحسب ، وٱزج ٱى ج٥ٖشك ٬٩ أ٩ح ج٥ٚه٨ ُٙهذٗ ئذل ٙه٨ ٩ْٮحٯ
٤١ ٝشجءز. جخليىز جألوذل ُب ٱزٯ ج٥ْ٪٦ُس ٱٍ سذو ذبشذس ج٥ٞحسب ذش٩ض ٢٩طىخ. ٬٩ 
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 .٧۱76(، ؿ: ۱989)٩قش: ئَغُغ٢ى، ض٨ُ٦ْ ج٥ْشذُس ٥ًٖن ج٥ٮحىٌٞن هبح ٩ٮحٱؿٰ وأعح٥ُرٰ سؽذٌ أمحذ ىُْ٪س.   
 

































، ٢٥ٮهح ج٥ؾ٤٢ جألو٣ ٬٩ ج٥ٚه٨. ٝذ ال حيٜٞ ج٥ٞشجء ٩ْىن ؿشذس ذح٥ش٩ىصجدله٨ سذو ج٥ط
شجء ججلُذ٬َ ضٚغًن ج٦٢٥٪حش ُب ٱ٦٢ُهح ج٥غُحٍٝ وٙه٨ ٦١٪س وجقذز ، و٬٢٥ دي٬٢ ٦٥ٞ
ج٦٢٥٪حش ١ؿضء ٬٩ ججل٪٤ وج٥ْرحسجش ١ؿضء ٬٩ جدلٚشدجش وج٥ٚٞشجش ١ؿضء ٬٩ 
جدلىمىّحش. َؾ٪٤ ج٥ٚه٨ ُب ج٥ٞشجءز ج٥ْالٝس ج٥قكُكس ذٌن ج٥ش٩ىص وجدلْحين ، وئجيحد 
دي٬٢ ٝشجءهتح ،  جدلْىن ٬٩ ج٥غُحٛ ، وجخطُحس جدلْىن جدلٮحعد ، وضشضُد جأل٢ٙحس ج٥ٍب
 49.ور١ش ٱزٯ جأل٢ٙحس وجعطخذج٩هح القًٞح ُب جأل٭ؾيس جحلح٥ُس وجدلغطٞر٦ُس
 ىشَٞس ض٨ُ٦ْ ج٥ٞشجءز -5
ج٥يشَٞس جالعطٮرحىُس وج٥يشَٞس جالعطٞشجتُس ُب ض٨ُ٦ْ ٩هحسز  جؽطهشش ٥ٞذ
ج٥ٞشجءز وٙه٨ ٭قىؿ ج٥ْشذُس. ج٥يشَٞس جألوذل ضرذأ ذاّيحء ج٥ٞىجّذ ٍّب ض٦ُهح جأل٩ػح٣. 
  وأ٩ّح ج٥ػح٭ُس ضرذأ ذاّيحء جأل٩ػح٣ ٍّب ض٦ُهح ج٥ٞىجّذ.
 41ٱٮحٟ ىشَٞطح٫ جغٮطح٫ ٥طذسَظ ج٥ٞشجءز ج٥ْشذُس:
 ج٥طش١ُرُسأو  ج٥يشَٞس ججلضتُس. ۱
٫ ج٥يشجتٜ  ٮذسؼ ربص ٱزٯ ج٥يشَٞس رل٪ىّس ٧ضو. ج٥طك٦ُ٦ُس أو ج٥يشَٞس ج٦ّ٢٥ُس. ۲
 ج٥ٚشُّس، ٬٩ أمّههح:
                                                           
 .۱85 :ؿجدلشؾِ، ٭ٚظ  ۱6
 .96ؿ:  .)٥رٮح٫: دجس ج٥ٮٚحتظ، دو٫ عٮس( ،خقحتـ ج٥ْشذُس وىشجتٜ ضذسَغهح ٭حَ٘ زل٪ىد ٩ْشوٗ.۱7
 

































 ىشَٞس ج٦٢٥٪س( أ
 ىشَٞس ججل٪٦سخ( 
 ىشَٞس ج٥ْرحسزؼ( 
 42ىشَٞس ج٥ّٞقس )وجألٕٮُس أَنح(د( 
 ض٨ُ٦ْ ٩هحسز ج٥ٞشجءزأعح٥ُد  -6
 43ج٥ٞشجءز، ٩ٮهح:ٱٮحٟ ج٥ْذَذ ٬٩ جألعح٥ُد ُب ض٨ُ٦ْ 
 ج٥يشَٞس جحلشُٙس -أ(
ش. ُٙط٨٦ْ جدل٨٦ْ ذأ جدل٨٦ْ ٱٮح ذط٨ُ٦ْ قشوٗ جذلؿحء وجقّذج ذْذ جِخطَر
جحلشٗ ئرج سآٯ ٢٩طىذح، ١٪ح  ج٥يح٥د ٱٮح ٝشجءز َذسطئذل آخشٯ. و أ٥٘، ذحء، ضحء
ٱزٯ ج٥يشَٞس أَنح ىشَٞس جحلشوٗ أو  ذ٨ّٱزٯ جحلشوٗ. وض ١طحذس ذسطَ
 ج٥يشَٞس جذلؿحتُس أو ج٥يشَٞس جألجبذَس أو ج٥يشَٞس جأل٥ٚرحتُس.
 ج٥يشَٞس ج٥قىضُس -خ(
ذٰ ج٥يشَٞس ج٥قىضُس ج٥يشَٞس جحلشُٙس ٬٩ قُع جال٭طٞح٣ ٬٩ جحلشوٗ حضؾ
ّٮهح ٬٩ قُع ىشَٞس ض٨ُ٦ْ جحلشٗ.  ضٚشٛئذل جدلٞحىِ ئذل ج٦٢٥٪حش. و٢٥ٮهح 
                                                           
 .۱99-97، ؿ: ٭ٚظ جدلشؾ۱8ِ
 .۱۱۳-۱98ؿ:  .٧(۲999)جألسد٫: دجس ج٥ٚالـ،  ،أعح٥ُد ضذسَظ ج٦٥ٖس ج٥ْشذُسزل٪ذ ٦ٍّ جخلىرل. ۱۱
 

































ٙححلشٗ "ؿ" ٩ػاًل ٨َّ٦َُْ ٦ًّ أ٭ٰ  ،ج٥يشَٞس جحلشُٙس َْيٍ جمّسحٙححلشٗ ُب 
 "فحد". و٬٢٥ ُب ج٥يشَٞس ج٥قىضُس، حلشٗ "ؿ" ٨َّ٦َُْ ٦ًّ أ٭ٰ "َؿ".
جحلشوٗ ٩ٚطىقس أواًل، ٍّب ٩ن٪ى٩س،  َذسطدبىؾد ج٥يشَٞس ج٥قىضُس، 
ٝشجءز جحلشوٗ وٱٍ ٩ٮّى٭س ذح٥ٚطف  َذسطعح١ٮس. ٍب  َذسطٍّب ٢٩غىسز، ٍّب 
 وًٕنٯ.
 ج٥يشَٞس جدلٞيُْس -ؼ(
ج٥يح٥د  ُٙذسطو٥ط٨ُ٦ْ جدلٞحىِ، الذّذ ٬٩ ض٨ُ٦ْ قشوٗ جدلّذ أواًل. 
٩ٞحىِ ٩ػ٤ عح،عى،عٍ، و٦١٪حش ٢٩ى٭س ٬٩ ٩ٞحىِ  َذسطج،و،ٌ أواًل، ٍب 
 ض٦ْ٪هح ٩ػ٤ عحسج، عًنٌ، عحسٌ، عًنج، عىسٌ، سجعح، سجعٍ.
 ىشَٞس ج٦٢٥٪س -د(
 ٮح٣َ يح٥د٦ًّ جالٙطشجك ذأ٫ ج٥ٍ َْط٪ذ و٥يشَٞس ج٦٢٥٪س أعحط ٭ٚغ
 ذأ ذادسجٟ جألؾضجء ج٥ٍب َط٢ى٫ ٩ٮهح ج٤ّ٢٥.طج٤ّ٢٥ أواًل، ٍب َر
وُب ٩ِ ىرُْس جإلدسجٟ ج٥رؾشٌ. ضطْ٪٤وٱزج َْين أ٫ ىشَٞس ج٦٢٥٪س 
ىشَٞس ج٦٢٥٪س، َٞى٧ جدل٨٦ْ ذْشك ج٦٢٥٪س ٩ٞشو٭س ذح٥قىسز جدلٮحعرس، وَٮيٜ  ئؾشجء
٪س ٬٩ ٨٦ْ ٬٩٦١ ذْذٯ. ٍب َْشك جدل خيال٨٦ ج٦٢٥٪س ّذز ٩شجش، و٢َشس ج٥جدلْ
 

































 خو ٝشجتطهح. وذْذ أ٫ َغطيُِ ج٥يالًٕن فىسز ٥ُي٦د ٬٩ ى٦رطٰ ج٥طْشٗ ٦ُّهح أ
 ٝشجءز ج٦٢٥٪س، َرذأ جدل٨٦ْ ُب رب٦ُ٦هح ئذل جحلشوٗ ج٥ٍب ضط٢ى٫ ٩ٮهح.
 ىشَٞس ججل٪٦س  -ٯ(
جدل٨٦ْ مج٦س ٝقًنز ٦ًّ  هذ٨ٗ ج٥ٞشجءز ذيشَٞس ججل٪٦س ذأ٫ ََط٨ ض٦ُْ
ٍب َٮيٜ جدل٨٦ْ ججل٪٦س وَشددٱح ج٥يالخ ٬٩ ذْذٯ ّذز ٩شجش،  ،ج٥ريحٝس أو ج٥غرىسز
 ٩ػح٣ ر٠٥: رٱد ج٥ى٥ذ، رٱد ج٥ى٥ذ ٩غشّح.
 


































ْطيق ٍْهب ٕزا اىجحش َؼُِّ ٍظبدس احلقبئق اىيت ٍَ ىيجبحش أُ َْجغ
 ىيىطىه ئىل احلقبئق اىيت َقظذ هبب وٍٕ:
 اىجحش ٍذخو -أ 
اىنُفٍ  ذخوىجحش َْقسٌ ئىل قسٌَن ومهب ادلا ذخومَب ػشفْب أُ ٍ
(Kualitatif) اىنٍَ ذخوو ادل(Kuantitatif) و ادلْهظ اىنُفٍ ٍٕ ٍْهظ اىجحش اىيت .
رسزغين ػِ األسقبً اىؼذَذح. وػنسٔ ادلْهظ اىنٍَ فأّ َنىُ فُهب احلسبة 
ٕى يف ٕزا اىجحش  سزخذٍٔ اىجبحشاوأٍب ٍْهظ اىجحش اىزٌ واألسقبً اىؼذدَّخ. 
طشَقخ رقذمي  ىُْو اىجُبّبد ػِ اىنُفٍادلْهظ  ٕزا اسزخذً اىجبحش. اىنُفٍ ْهظادل
ادلبدح يف مزبة االمزشبف ومزبة ادلطبىؼخ اىؼشثُّخ ىزسهُو ادلزؼيٌ يف ٍهبسح اىقشاءح 
 هَب.ٍقبسّخ ادلبدح يف رؼيَُو هَبئّزبط اىزؼيٌُ فُ ، واىؼشثُخ
 ّىع اىجحش -ة 
طجقب ىيَىضىع اىزٌ ، ٍقبسّخوأٍب ّىع اىجحش ادلسزخذً فهى حبش  
ىزؼيٌُ ٍهبسح اىقشاءح اىؼشثُخ )دساسخ ٍقبسّخ ثٌن ٍقبسّخ اىنزبة  قذٍٔ اىجبحش وٕى
فىجنبء داس اىسالً فيْغبغِ ثبٍُنبسِ ومزبة  اسزؼَبه مزبة االمزشبف مبؼهذ
 



































ٍ، ُففُْطيق ٕزا اىجحش ٍِ ادلذخو اىن .(بىؼخ اىؼشثُّخ مبؼهذ األٌٍن سىٍْتادلط
ف طشَقخ رقذمي ادلبدح يف مزبة االمزشبدلؼشفخ ثىطفٔ َسزخذً أدواد اىجحش 
ئّزبط اىزؼيٌُ  ، وومزبة ادلطبىؼخ اىؼشثُّخ ىزسهُو ادلزؼيٌ يف ٍهبسح اىقشاءح اىؼشثُخ
 .هَبٍقبسّخ ادلبدح يف رؼيَُهَب وفُ
 رلزَغ اىجحش وػُْزٔ -ط 
َقظذ ثبجملزَغ ٕى مجُغ ومجُغ األفشاد ىف اىجحش.  رلزَغ اىجحش ٕى
 ثؼضفهٍ أٍب ػُْخ اىجحش وسنبُّخ اىجحش أٌ األفشاد واألشخبص ىذي اىجحش، 
 1.ّبئجب ٍْٔ طبسٍِ رلزَغ اىجحش اىزٌ 
ء داس فىجنب مبؼهذالة اىطٍب رلزَغ اىجحش يف ٕزا اىجحش ٕى مو أو
 .مبؼهذ األٌٍن سىٍْت اىسالً فيْغبغِ ثبٍُنبسِ و
وئُ  2وػُُْخ اىجحش ٕى عضء ٍِ اجلَيخ وخظبئض رلزَغ اىجحش.
ص أُ رأخز ػُُْخ اىجحش وىنِ  فُغى، ٠١١رلزَغ اىجحش أمضش ٍِ  مبُ مجيخ 
                                                           
 رشمجخ ٍِ : 1
Moh. Arifin, Metode Penelitian Bahasa Arab (Surabaya: Hilal Pustaka, 0202) 88. 
 ٍِ: خرشمج2
Sugiyono, Metode Peneitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, (Bandung: 
Alfabeta, 0200). 008 
 



































 ػُْخ ذخز مجُغ اجملزَغ ومبّأُ  َأ ، فؼيً األحس٠١١ٍِِ  ئُ مبُ مجيزٔ أقو
 3.يف ادلبئخ 32-22حىه ٍِ اجملزَغ  اىجحش يف ٕزا اىجحش ٍٕ ثؼض
ء داس فىجنب مبؼهذاىطالة مو ٕى  يف ٕزا اىجحش وأٍب ػُُْخ اىجحش
 . مبؼهذ األٌٍن سىٍْف اىسالً فيْغبغِ ثبٍُنبسِ و
ٍٕ اىؼشىائُخ ألُ  هب اىجبحشيطشَقخ حتذَذ اىؼُبّبد اىيت اسزؼَوأٍب 
 ٍؼهذ ٍِ طبىجب 25حىايل  وأخز اىجبحشخظبئض اجملزَغ ٍزسبوَخ وٍزغبّسخ. 
مَغزَغ  وٌٕ، ٍؼهذ األٌٍن سىٍْتء داس اىسالً فيْغبغِ ثبٍُنبسِ و فىجنب
اىؼُْخ  سزخذً اىجبحشاو، ادلسزخذًَْبست ثزخطُط اىجحش اىجحش اىزٌ 
 ٕزا اىجحش. ( يفpurposivesamplingاىقظذَخ )
 خطىاد اىجحش -د 
 اسزؼَو اىجبحش يف مزبثخ ٕزا اىجحش اخلطىاد مَب َيٍ:
 ٕب.اىيت رسبػذ ػيً حذ جُبّبداىؼيىٍبد وادلمبشنيخ اىجحش ومجغ  اىشؼش  -1
سإاه زلذد أو وطُبغزهب ثشنو اىيت َشَذ اىجبحش دساسزهب  ادلشنالد حذ -2
 أمضش ٍِ اىسإاالد.
                                                           
 ٍِ: خرشمج3
M. Musfiqon, Panduan Lengkap Metodologi Penelitian Pendidikan, (Jakarta: PT. 
PrestasiPustakarya, 0200). 10 
 



































 اىيت سزغشٌ ػيُهب اىذساسخ. اخزُبس اىؼُْخ -3
اىيت اسزخذٍهب اىجبحش يف احلظىه ػيً ادلؼيىٍبد  اخزُبس أدواد اىجحش -4
ورىل وفقب دلشنيخ اىجحش مث َقىً مبدلقبثيخ وادلالحظخ واىىصبئق واالخزجبس. 
 وصجبهتب.ثزقٌْن ٕزٓ األدواد وحسبة طذقهب 
 ادلطيىثخ ثطشَقخ دقُقخ وٍْظَخ.اىقُبً جبَغ ادلؼيىٍبد  -5
 ورْظَُهب ورظُْفهب. اىْزُغخاىىطىه ئىل ا -6
 ٍْهب. ّزبطورفسًنٕب واسزخالص اىزؼََُبد واال ىْزُغخحتيُو ا -7
 أدواد مجغ اىجُبّبد -ٓ 
ادلالحظخ وادلقبثيخ واىىصبئق األدواد ادلسزخذٍخ يف ٕزا اىجحش ٍٕ: 
ٍِ ريل األدواد ادلسزخذٍخ يف ٕزا اىجحش ورشرجخ  زمش اىجبحشُ. وسخزجبسواال
 4فَُب َيٍ:
 أ( ادلالحظخ
جلَغ اىجُْبد دلؼشفخ أحىاه  اىطشَقخخ ٍٕ ئحذي ظادلالح
ادلشاد هبب ٍْهظ وادلىضىػبد ادلجحىصخ ٍجبششح مبّذ أً غًن ٍجبششح. 
                                                           
 َزشعٌ ٍِ : 4
Suharsimi Prosedur………………..,028                                                                          
 



































احلقبئق واىجُبّبد مبشبٕذح ورقُُذ ئىل اىظىإش ادلىعىدح يف ٍقبطذ  ىزحظُو
 5حش ّظبً خبص.اىج
ادلالحظخ ىيحظىه ػيً اىجُبّبد اىيت رزؼيق  اىجبحش اسزخذً 
ػيً  وىيزحظُواىزؼيَُُخ اىظحُحخ.  ادلشبموثأحىاه اىطالة ىزؼٌُن 
هب ططخيالحظخ مجُغ خطىاد اىزؼيٌُ اىيت مب ػَيُخ اإلعشاءاىجُبّبد حٌن 
فىجنبء داس  مبؼهذ اىطالة أَضب ػِ أحىاه الحظ اىجبحشَ. واىجبحش
ب، ََزؼيَىُ فُهحَُْب  مبؼهذ األٌٍن سىٍْتو اىسالً فيْغبغِ ثبٍُنبسِ 
الحظ أً ال. و شرقُخٍيو وثبىذوافغ ادلٕو ٌٕ َزؼيَىُ ثفشػ وثذوُ 
سزخذً أدواد ادلالحظخ َنزجهب وَميهب و ػَيُخ اإلعشاءادلظبٕش يف  اىجبحش
 وٍٕ مشاسبد ادلالحظخ وادلزمشاد ادلُذاُّخ.
 ادلقبثيخة( 
ٍٕ ػَيُخ ىُْو اىجُبّبد ثطشَقخ اىسإاه واجلىاة ثٌن اىشخظٌن 
مجُغ ادلؼيىٍبد اىجبحش سزؼَو َو 6مضش يف رليُس واحذ دلىعٔ.أو أ
 مبؼهذ ٌن واىطالةذسسأحذ ادلو اىجبحش ثٌن أو ادلقبثيخ ثطشَقخ احلىاس
                                                           
5
 َزشعٌ ٍِ :  
  Suharsimi Prosedur………………..,001  
6
  Moh. Natsih, Metode Penelitian (Jakarta: Ghalia Indonesia, 8991), 282                                             
     
 



































. وٕزٓ و مبؼهذ األٌٍن سىٍْففىجنبء داس اىسالً فيْغبغِ ثبٍُنبسِ 
ومو ٍب َزؼيق  ٕزَِ ادلؼهذَِ احلقبئق ادلُذَُْخ ػِ اىطشَقخ حلظىه 
 ثبدلىضىع.
 ط( اىىصبئق
دلنزىثخ. ّظبً اىىصبئق اىىصبئق رأيت ٍِ ميَخ وصُقخ مبؼىن األشُبء ا
فزش ػِ األشُبء ادلنزىثخ ٍضو اىنزت واجملالد واألّظَخ َ ٍٕ اىجبحش
زؼيق ذلزا اىجحش فنَب َيٍ: واىشسىً اإلعزَبػبد وغًن رىل. اىىصبئق ر
 مبؼهذاىظفخ اىؼبٍخ وٍىقغ اجلغشايف، ادلْبٕظ اىذساسُخ، األصبصخ اىزؼيَُُخ 
 وغًن رىل. و مبؼهذ األٌٍن سىٍْففىجنبء داس اىسالً فيْغبغِ ثبٍُنبسِ 
فىجنبء داس  مبؼهذحىاه األاىىصبئق ىزؼشَف  زخذً اىجبحشاس
رطجُق ثبىْظش ئىل  سىٍْتو مبؼهذ األٌٍن اىسالً فيْغبغِ ثبٍُنبسِ 
 .ئّزبط اىزؼيٌُ فُٔرقذمي ادلبدح فُٔ ووطشَقخ  اىنزبة ادلجحىس ػْٔ
 د( االخزجبس
االخزجبس ٕى ٍىفق ػَيٍ رطجُقٍ، َطبىغ فُٔ اىطالة ىنشف ػِ 
ادلؼبسف وادلؼيىٍبد وادلفبٌُٕ واألفنبس واألدواد اىسيىمُخ اىيت َنسجىهنب 
 



































ادلهبساد اىيغىَخ األسثؼخ يف ٍذح  خاله رؼيَهٌ دلىضىع ٍِ اىىضىػبد أو
 7صٍُْخ ٍؼُْخ.
دلؼشفخ  شسزخذٍهب اىجبحاٍِ األدواد اىيت  االخزجبس أحذو
ثبخزجبس اىطالة ػِ األسئيخ  ً اىجبحشبقيف ٕزا اىجحش . اىنفبءح اىطالة
 .هتٌاىْحىَخ ادلذسوسُخ ودلؼشفخ مفبء
 ٓ( االسزجبّخ
اىجُبّبد ػِ اىظشوف ٍٕ أداح ىيحظىه ػيً احلقبئق وجتَُغ  
واالسبىُت اىقبئَخ ثبىفؼو. وَؼزَذ االسزجبّبد ػيً ئػذاد رلَىػخ ٍِ 
فئبد اجملزَغ ادلشاد فحض  األسئيخ رشسو ٕزٓ األسئيخ ػبدح ىُْخ ممضيخ جلَُغ
االسزجبّبد دلؼشفخ اِساء واىشؼىس واىسيىك  ٕزٓ اىجبحش اسزخذً .آسائهب
  .اىطالةواالفنبس ىذي 
 اىجحش وٍظبدسٓ ثُبّبد -و 
ٍِ ادلجحىس أٍب اىجُبّبد يف ٕزا اىجحش فهٍ ٍِ أقىاه أو أفؼبه 
فهى اىضائذح. أٍب اىجُبّبد ذلزا اىجحش اىيت حيزبط ئىُهب  ػْٔ، فَب َضَذ ٍِ رىل
                                                           
 249(، 1985ّبَف زلَذ ٍؼشوف، خظبئض اىؼشثُخ وطشائق رذسَسهب )ثًنؤد: ىجْبُ،  7
 



































فهٍ مو ٍب َزؼيق ثطشَقخ رقذمي ادلبدح يف مزبة االمزشبف ومزبة اىجبحش 
 و ئّزبط اىزؼيٌُ ٍْهَب.  اىقشاءح اىؼشثُخ ادلطبىؼخ اىؼشثُّخ ىزسهُو ادلزؼيٌ يف ٍهبسح
 بدس اىجحش يف ٕزا اىجحش فقشسٕب اىجبحش فَُب َيٍ:وأٍب ٍظ
فىجنبء داس اىسالً فيْغبغِ  مبؼهذادلإسس ٍإسس ٕزَِ ادلؼهذَِ أٌ   -1
 .مبؼهذ األٌٍن سىٍْتو ثبٍُنبسِ 
 مبؼهذو فىجنبء داس اىسالً فيْغبغِ ثبٍُنبسِ  مبؼهذ ٍؼيٍَ اىيغخ اىؼشثُخ -2
 .األٌٍن سىٍْت






































 هشع جٛرُح٣حش وحتُٜٜهح و٤ٟحٓشطهح
  حملس ضحسخيُس ه٢ ُٟذج١ جٛذسجعس جدلركع جألوٙ :
 ُىصلحء دجس جٛغالٝ ٤ُٜؿح٢ً ذحُٟ٘حع٢ ٟوهذ -1
 ُىصلحء دجس جٛغالٝ ٤ُٜؿح٢ً ذحُٟ٘حع٢ ٟوهذ حملس ضحسخيُس ه٢ -أ
ٗٚ ٟغٜٞ ٟٜضٝ ذحٛغوٍ يف عرُٚ جهلل ذ٘ٚ جإلٟ٘ح٣ُحش. َطك٠ٚ 
جدلغ٠ٜى١ جٛز٢َ ٛذَهٞ جدلوشُس ٟغإوُٛس ٣شش ٟوحسُهٞ. جدلغ٠ٜى١ جٛز٢َ أ٣وٞ جهلل 
 هُٜهٞ ٟغإوُٛس ئ٣ِحّ غشوجهتٞ يف عرُٚ جهلل.
دسجعس جدلوشُس أٟش ٟـٜىخ يف جإلعالٝ. قىت ج٤ٛيب زل٠ذ )طًٜ جهلل ه٦ُٜ 
وعٜٞ( أٟش أ١ َذسط شور٦ هًٜ جٛشًٞ ٢ٟ جٛظٌن. ويف قذَع آخش ٤ٜٛيب سوج٥ 
ذ٢ ؾرٚ ، "جٛوٜٞ ئٟحٝ وجٛظذّ ٧ى جدلوىن". ٜٛكظىٙ هًٜ جدلوشُس وجقذ ٟوحر 
 ٤ٟهٞ ٧ى ه٢ ؿشَْ جٛطوُٜٞ.
، ٤ٗص ضشَذ أ١ ض٘ى١ شخّظح زللىًكح ٠ٗح ٣ظف ج٤ٛيب زل٠ذ شور٦ أ٦٣ ئرج
جُٛىٝ أُؼٚ ٢ٟ جألٟظ. يف  ُُؿد أ١ حيحوٙ رٖٛ جٛشخض قىت ض٘ى١ كشوٍ
٢َِٛ َض٤َحُِٛىج جِْٛرٖش "  29ز آٙ ه٠شج١ آَس يف عىس ٓحٙ جهلل يف جٛٔشآ١ جٛ٘شمي ، جٛٔشآ١
 .ْٞ ٢ِٟٔ َشُِٕة َُِا١َّ جهلَل ِذ٦ٔ َهُِٜٔ ُِٔىج  ِٔ َٟح ُض٤ِ ٠ٖٟٔح ُضٔكٗرِى١َ َو  ُِٔىج  ِٔ  َقٖطً ُض٤ِ
 

































، ش٤ٜ٘ح ٟإعغس ٗكٔٚ ٛأله٠حٙ جخلًنَس. جخلُِٜس ج٣ـالٓح ٢ٟ ٧ز٥   
أخالّ جٛ٘شٟس ٠ٗح ٧ى و٢ٟ جدلطىٓن أ١ ٤َطؽ جٛطوُٜٞ خشجيٌن ضو٘ظ شخظُحهتٞ 
٦ُٜ وعٜٞ. ئىل ٤ٟظىص ه٦ُٜ يف جٛٔشآ١ جٛ٘شمي جٛزٌ جتغذ٥ سعىٙ جهلل طًٜ جهلل ه
، ٢ٟ جدلطىٓن أ١ َ٘ى١ ٛذي جخلشجيٌن جٛٔذسز هًٜ جدلشحسٗس يف جٛط٠٤ُس ؾح٣د رٖٛ
 يف وٓطهٞ. شحسٕ يف ٣ؼحٙ جهلل وجدلغحمهس يف ذ٤حء جألٟس وجٛذوٛس.
٠ن ذٌن هٜىٝ جٛٔشآ١ وجٛوٜىٝ جدلإعغس جٛطو٠ُُٜس ٧ٍ ٟإعغس جت
س ٓشجءز جٛ٘طحخ وجٛشَحػُحش. يف ٧ز٥ جدلإعغس ٤٧حٕ أَّؼح دسوط قىٙ ُُِٗ
، وجٛظىُُس. َهذٍ ذأعحُٛد عشَوس، وجٌٜٛس جإلصلُٜضَس، وضِغًن جٛٔشآ١، وج٦ِٔٛ
جخطُحس ٧ز٥ جدلىجد ئىل ئ٣طحؼ خشجيٌن ُٛغىج ٟىغىٌٓن ُٔؾ يف ُهٞ جٛذ٢َ وضـر٦ُٔ ، 
 ّ هبٞ يف جٛوٜىٝ وجٛط٤٘ىٛىؾُح.و٢٘ٛ أَّؼح ٟىغى
 ُىصلحء دجس جٛغالٝ ٤ُٜؿح٢ً ذحُٟ٘حع٢ ٟوهذيف  جٛشؤَح وجٛروػس وجأل٧ذجٍ -خ
 جٛشأٌ -1
 ُٚ ٦ٛ سوـ جٛٔشآ١ وجٛغ٤سججلضشُ٘ٚ 
  جٛروػس -9
 وضوحىل ُٚ ٢ٟ جإلديح١ وجٛطٔىي هلل عركح٦٣ججلضشُ٘ٚ  -أ
 

































وجساعطوذجد دلىجؾهس ُٚ ٢ٟ جألخالّ وجٛظذّ وجساعطٔالُٛس ججلض٘ى٢َ  -خ
 حتذَحش جٛوظش
 ُٚ ٢ٟ جٛشخظُحش جُٛىٝ جيد أ١ َ٘ى١ أُؼٚ ٢ٟ جألٟظججلض٘ى٢َ  -ؼ
ٞ وجٛط٤٘ىٛىؾُح ٢ٟ جٛٔشآ١ هًٜ جعط٘شحٍ جٛوٜ جُٚ ٓحدسججلض٘ى٢َ  -د
 ، وَغط٘شَ ٣ِغ٦ ٛر٤حء جٛوٜىٝ جإلعالُٟسجٛ٘شمي
 ٌنأمجو ٌنهًٜ ئدخحٙ جإلعالٝ ٜٛوحدل جُٚ ٓحدسججلض٘ى٢َ  -٥
 هًٜ ضٜرُس جقطُحؾحض٦ جخلحطس وسوق٦ جساؾط٠حهُس جُٚ ٓحدسججلض٘ى٢َ  -و
 جأل٧ذجٍ -3
ًشط ج٤ِٛىط جإلعالُٟس هًٜ ج٤ٛكى جدل٤ظىص ه٦ُٜ يف جٛٔشآ١ جٛ٘شمي  -أ
 ٠ٗح َطؼف ٢ٟ ج٤ٛيب طًٜ جهلل ه٦ُٜ وعٜٞ.
 .ض٤لُٞ ضوُٜٞ ٟط٘حٟٚ ذٌن جٛوٜىٝ جٛذ٤َُس وجٛو٠ُٜس -خ
جٛوٜىٝ وجإل٣ذو٣ُغُس وجإلصلُٜضَس، جٛشَحػُحش وصَحدز جِٛهٞ يف رلحساش  -ؼ
 ، وٓشجءز جٛ٘طد.وجٛطِغًن، وج٦ِٔٛ، وجٛظىُُس
ئهذجد جٛـالخ ُٛ٘ى٣ىج ٟغطوذ٢َ دلىجؾهس ٗٚ جٟطكح١ ودي٤٘هٞ  -د
 جدل٤حُغس يف ٗٚ ٤ٟحُغس.
 جٛطوُٜٞ ججلُذ جدل٤ظَ يف جدل٤حؿْ جٛشَُِس -٥
 
 

































 جحلحُٛس ه٢ جدلوهذ -٥
ذىضىآ١ دجس جٛغالٝ جإلعالُٟس ٜٛطوُٜٞ هًٜ ضالٙ ٓشَس  ُىصلحءضٔن ٟإعغس 
وجٛزٌ  ٟظًٜ، ذحُٟ٘حعح١ سجي٤غٍ. ويف جٛىٓص ٣ِغ٦ ، جدلرىن جحلحيل ٧ى َحدج
جٛزٌ ٤َؼٞ ئىل ٟ٘طد جدلذسعس ،  جدلوهذ، وٟ٘طد َو٠ٚ أَّؼح ٠ٗرىن ٟذسعٍ
، ٠رىن ٟذسعسو٧ى هرحسز ه٢ ٟ٘ح١ ئٓحٟس زلٍٜ ٢ٟ عروس ٟالهد َو٠ٚ أَّؼح ٗ
 ، وذ٤حء جدلذسعس جٛيت سا ضضجٙ يف ٟشقٜس جإلصلحص.وس مححٟحش زلُٜسوعر
 ٟوهذ جألٌٟن عى٤ٟد -9
 ه٢ ٟوهذ جألٌٟن عى٤ٟدحملس ضحسخيُس  -أ
أٓذٝ ٟإعغس ضو٠ُُٜس يف جدلشقٜس  (TMI)ضوطرب ضشذُس جدلو٠ٌٜن جإلعالُٟس 
ٌٜٛحَس  ذش٘ٚ ذغُؾ (TMI)جٛػح٣ىَس يف ٟذسعس جألٌٟن جإلعالُٟس جٛذجخُٜس. مت ضأعُظ 
)ٟإعظ ٟذسعس  جٛشُخ ؾى٧شٌ خـُد ذىجعـس ٤ٟ1292ز ٤ٟطظَ هحٝ  -
، جهطىن ُٗحو ؾى٧حسٌ ع٤ىجش ضٔشَّرح 11ٛذجخُٜس(. دلذز جألٌٟن جإلعالُٟس ذش٣ذوج١ ج
 .1291هبز٥ جدلإعغس يف ٟىٓن ذى٣ذوٕ ضٌُحٙ قىت وُحض٦ يف َىُٛى 
ٓرٚ أذ٤حت٦  جتذ جألويل ٢ٟ، جعط٠ش ٧زج ججلهذ جٛشؾىج٧شٌ جٛشُخذوذ وُحز 
، ُطف ٟىٓن جألوُٛس هًٜ ج٤ٛكى جٛطحيل: أوسًا، ٢ٟ ذٌن آخش٢َ ذحختحر جخلـىجش وؿالذ٦
 ٧ٍحسَس جخلًنَس ٢ٟ ؿالخ ُٗح، مجوُس ؾٟشقالش 6ؾذَذ ضرٜي ٟغحقط٦ قىجيل 
 

































، ؾغىس جدلىٓن جٛٔذمي. غح٣ُّح ُٜٗى ٟطش جبح٣د 9، وجٛزٌ َٔن هًٜ ذوذ ؾىج٧شٌ
زل٠ذ ضُؿحين ؾى٧حسٌ  ٧ٍأشخحص )و٧ٞ ُٗح 3ضشُ٘ٚ "ُشَْ طًٌن" َطأَٛ ٢ٟ 
 TMIمجحٙ ٗحيف( ، ٛطؿ٠ُن ٤ٟهؽ  ح٧ٍزل٠ذ ئدسَظ ؾى٧حسٌ ، وُٗ ح٧ٍ، وُٗ
وًًن٧ح ٢ٟ  حطشجدلوهذ ًى٣طىس جٛو، ئؾشجء "دسجعس ٟٔحس٣س" يف جألٗػش دتػًُٜح. غحًٛػح
ذشٗحش ٢ٟ ، وٗزٖٛ ؿٜد جٛششُٓس ؾحويجدلذجسط جٛذجخُٜس جإلعالُٟس جٛشتُغُس يف 
، ُخ أمحذ عهٚ و ئٟحٝ صسٗشٍ ًى٣طىسجٛش ، خحطًس ٗرحس جٛغ٢ يف رٖٛ جٛىٓص
 ٟن ٣لحٝ ومنىرؼ ؾذَذ ٟطِْ ه٦ُٜ. TMIٛرذء أه٠حٙ ئ٣شحء وضـىَش 
 3أو  1321شىجٙ  11س ذوذ جؾطُحص جٛو٠ُٜس جألوُٛس ، مث َىٝ ججل٠و
)خظُّظح ٜٛشؾحٙ( ٟن ج٤ٛلحٝ وجٛش٘ٚ ٠ٗح مت ضأعُغ٦  TMI، 1291دَغ٠رب 
سمسُّح ج١ِ ٢ٟ ٓرٚ ُٗح زل٠ذ ئدسَظ ؾى٧حسٌ ، حتطٚ ٟرحين جٛـىجسب جٛيت ديٜ٘هح 
 جٛغ٘ح١ قىٙ ٟىٓن ؾذَذ. ومت حتذَذ ٧زج جٛطحسَخ ساقًٔح هًٜ أ٦٣ ضحسَخ ئ٣شحء
 .ذًنج٣ذووج١ (TMI)ضشذُس جدلو٠ٌٜن جإلعالُٟس  ٟوهذ 
ضشذُس )خظُّظح ِٜٛطُحش( أو جدلوشوٍ ذحعٞ  TMIيف قٌن مت جُططحـ 
ّٟح 11سمسُّح ذوذ  (TMAI)جإلعالُٟس  جدلو٠ٜحش  12أو  1119شىجٙ  11 ، يفهح
و جٛضوؾس  وجٛشُخ صسٗشٍجٛشُخس أ٣ُغس ُحؿ٠س صسٗشٍ  ، ٢ٟ ٓر1299َٚى٣ُى 
 ضُؿحين ؾى٧حسٌ. جٛشُخ( جدلشقىٟس)
 
 

































 عى٤ٟدٟوهذ جألٌٟن يف  جٛشؤَح وجٛروػس وجأل٧ذجٍ -خ
 جٛشأٌ -1
٧ٍ  ذًنج٣ذووج١ جألٌٟن (TMI)ضشذُس جدلو٠ٌٜن جإلعالُٟس  ٟوهذ ئ١ سؤَس 
، جخلؼىم هلل شٗط٦ )٠ٗح َطؿًٜ يف ٟىَٓ جٛطىٓػن، وضأٟٚ يف ذٛورحدز جهلل ضوحىل
ضوحىل يف مجُن ؾىج٣د جحلُحز(. ض٤ُِز وكُِس خُِٜس جهلل هًٜ جألسع )٠ٗح ٤َو٘ظ 
 وجدلرط٘ش وجإلذذجهٍ وجدل٤طؽ(. غحذٔسيف جدلىَٓ جدل
 جٛروػس -9
ذ٠٤ُح ضط٠ػٚ ٟه٠طهح يف ئهذجد جألُشجد جدلطِىٌٓن وجدلإ٧ٌٜن ٛطشُ٘ٚ أُؼٚ 
(. ٠ٗه٠س خحطس ٧ٍ ئهذجد ٗىجدس ٢ٟ خًن أٟسج٤ٛحط جٛز٢َ مت ئطذجس٧ٞ ٜٛرشش )
 جٛو٠ٜحء وٓحدز جألٟس جٛز٢َ َِطخشو١ يف جٛذ٢َ. جٛزٌ ٛذ٦َ جإلسجدز وجٛٔذسز هًٜ
 ض٤ُِز جٛىهق أساٙ جخلًن ، ه٠حس ه٠حس ٟوشوٍ ٣حقٍ جدل٤٘ش وئ٣ضجس جٛٔىٝ.
 هشع جٛرُح٣حش وحتُٜٜهح:  جٛػحين ركعجدل
ُىصلحء دجس  وهذمب ؿشَٔس ضٔذمي جدلحدز يف ٗطحخ جساٗطشحٍ ٟٔحس٣س هشع جٛرُح٣حش ه٢ -1
  حٛوس جٛوشذُٓس مبوهذ جألٌٟن عى٤ٟدوٗطحخ جدلـ جٛغالٝ ٤ُٜؿح٢ً ذحُٟ٘حع٢
 ٗطحخ جساٗطشحٍحملس ه٢  -أ
 

































عالُٟس ٠ٗىػىم أعحعٍ جٌٜٛس جٛوشذُس يف جدلذجسط جٛذجخُٜس جإل
دجس جٛغالٝ جإلعالُٟس  ُىصلحء، َٔىٝ جٛٔحت٠ى١ هًٜ سهحَس ٟذسعس َوطرب ٟه٠ّح
جٛذجخُٜس ذـشّ ذذَٜس )ؿشَٔس عهٜس ٛٔشجءز ج٤ٛظىص جٛوشذُس( حبُع سا حيطحؼ 
ئىل وٓص ؿىَٚ يف جدلذسعس جٛذجخُٜس جإلعالُٟس. ٛزٖٛ ٤ٟز أ١ ٓحٝ  جٛـالخ
دجس جٛغالٝ جإلعالُٟس جٛذجخُٜس ذاطذجس  ُىصلحءأعٜىخ جٗطغحخ يف ٟذسعس 
جٛوذَذ ٢ٟ جخلشجيٌن جألرُٗحء يف ٓشجءز جٛ٘طحخ جألطِش. قىت أ١ هذد جخلشجيٌن 
دجس جٛغالٝ  صلحء ُىجألرُٗحء وجٛزٗحء ، َهطٞ ج٤ٛحط ذاسعحٙ أؿِحذلٞ ئىل ٟذسعس 
ذأ٦٣ ٟذهى ٜٛذسجعس  جدلإَٛجإلعالُٟس جٛذجخُٜس. ذ٤حء هًٜ جٛىجٓن أهال٥. َشوش 
دجس جٛغالٝ جإلعالُٟس جٛذجخُٜس ذو٤ىج١ جٛطـىس  ُىصلحءس ٟذسعس  قىٙ ضـىٌ
ئىل  9119دجس جٛغالٝ جإلعالُٟس جٛذجخُٜس يف جِٛطشز ٢ٟ  ُىصلحءجٛطحسخيٍ دلذسعس 
9113. 
ٛ٘ى٦٣  هرذ جحل٤ح١ ضرُح١جٛشُخ جدلإَٛ  أ٦ِٛ  طشحٍٗجسا" ٗطحخ
٢ٟ جٛـشّ جٛطو٠ُُٜس ٛٔشجءز ٗطد جٛطشجظ يف جدلوح٧ذ جٛغُِٜس، ٓرٚ أ١  جخطظحسج
ض٘ى١ ٧ز٥ جٛـشَٔس ٟـرىهس وٟغطخذٟس ٠ٜٛؿط٠ن، وٗح١ ٧زج جٛ٘طحخ رلٜذ 
 .9119و ججلٜذ جٛػحين ع٤س  9116ؾٜذ٢َ، ججلٜذ جألوٙ ط٦ِ٤ جدلإَٛ ع٤س 
ٟحدوسج ُشضد و٣لٞ  ٤ٟـٔسيف  ٟغطو٠ٜسٗطشحٍ ٟن أ١ ؿشَٔس جسا 
جدلحدوسَس وجٌٜٛس جٛوشذُس. جٛ٘طد جدلشؾوُس ذلز٥ جٛـشَٔس ذحٌٜٛطٌن ومهح جٌٜٛس  جدلظ٤َ
 

































ذطكؼًن  جدلظ٤َجٛ٘طد جٛوشذُس ذحعطخذجٝ ٧ز٥ جٛـشَٔس ُٓؼٜهح  وضوُٜٞ ٓشجءز
و ذٌن أعٜىخ عىسوًح١ جألٟػٜس جدلط٤ىهس ٢ٟ ٓىجهذ ج٤ٛكى وجٛظشٍ ج٣ذٟحؾح 
، أعٜىخ ٗطحخ جساٗطشحٍ، ضشطٌٚ جٛٔىجهذ ج٤ٛكىَس وجٛظشُُس يف ٣ِظ جٛىٓص
  قذز وجقذز وٗالمهح أوُٛس.جوٗالمهح  أوُٛسُٛظ ٤٧حٕ 
وخُِٜس جأل٧ذجٍ ٢ٟ جدلإَٛ يف ضظ٤َُ ٧زج جٛ٘طحخ ٧ٍ جألوٙ 
َشَذ جعطوحدز جدلغ٠ٌٜن ِٛهٞ وُهٞ جٛٔشآ١ وجٛغ٤س يف ٓىجهذ جٌٜٛس جٛوشذُس أل١ 
سا َِه٠ى١ جٛٔىجهذ جٛوشذُس دي٢٘ أ١ ضٔن يف ٗطحخ جساٗطشحٍ ه٢  ج٤ٛحط جٛز٢َ
جٛٔىجهذ جٛيت ٧ٍ ٠ٗح قذظ يف ص٢ٟ جخلُِٜس هٍٜ ذ٢ أيب ؿحٛد. سوج٥ أذى 
عىجد ه٢ هٍٜ ، ه٤ذٟح ختـً شخّظح ٗح١ َٔشأ جٛٔشج١ ، أمسن ٧ٚ جٛٔحسب جأل
عى٦ٔٔٛ" ، عحتٚ ساٝ يف ٠ٜٗس "س٢ٟ خالٙ ضٔذمي س 3َٔشأ جٛشعحٛس يف جٛطىذس جَِس 
جٛزٌ ٗح١ ٢ٟ جدلِطشع أ١ َ٘ى١ يف جٛؼ٠س ، شلح جيوٚ جدلوىن  جٛالٝ٘غشز )ذ
ٍٙ ٢ٟ جدلششٌٗن وسعٜهٞ و٧زج َغرد ٟوىن ججل٠ٜس ٛط٘ى١  قًٔح أ١ جهلل خح
، وذغرد مسحم أ١ جهلل وسع٦ٜ أقشجس ٢ٟ جدلششٌٗنُحعذز وٟؼٜٜس. ٢ٟ جدلإٗذ 
ًِح ، ج خلىٍ ٢ٟ أ١ َطؼشس مجحٙ ٧ز٥ ج٠ٜ٘ٛحش ، أطرف أذى جألعىد أدوٍ خحت
جٌٜٛس جٛوشذُس وأ١ ضؼُن جٌٜٛس جٛوشذُس جحملـ٠س ، هًٜ جٛشًٞ ٢ٟ قذوغهح يف ذذجَس 
جٛذوٛس جإلعالُٟس ، وجذلذٍ جٛػحين ٧ى هىدز جدلغ٠ٌٜن ِٛهٞ أطٚ جدلوشُس جٛيت 
ؿىسهتح جدلغ٠ٜى١ يف جٛوظىس جٛىعـً ، خحطس  ٜٛـالخ يف ٟوهذ دجس جٛغالٝ 
 

































عس دتُٚ ئىل ى٣ُح جٛيت ٧ٍ آَحش حتطىٌ هًٜ كىج٧ش ٠ٜٟى٢ٟ أؾٚ ُهٞ آَحش جٛ٘
، ٟػٚ جُِٛضَحء وج٠ُُ٘ٛحء وجٛرُىٛىؾُح. أٗذ جهلل أَّؼح يف دلظ جٛوٜىٝ جٛـرُوُس
جٛٔشآ١ أ١ جٛٔشآ١ ٗطحخ ٟٔذط حيطىٌ هًٜ أ٣ىجم سلطِٜس ٢ٟ جدلوشُس ، ئرج أسجد 
 1أ١ َ٘طرىج٧ح.٢ٛ َ٘ى٣ىج ٓحدس٢َ هٜىٝ جهلل جٛرشش أ١ َ٘طرىج 
ُىصلحء دجس جٛغالٝ ٤ُٜؿح٢ً  وهذمب ؿشَٔس ضٔذمي جدلحدز يف ٗطحخ جساٗطشحٍ -خ
 ذحُٟ٘حع٢
جٛيت  ججمل٠ىهحيتس طو٠ُُٜج٧ٛى ٣لحٝ  ساٗطشح٤ٍٛلحٝ جدلـرْ يف ؿشَٔس جج
 جدلوٜٞ جأل٧ٍٜ جٛٔذمي جدلهين. جدلوٜٞ جأل٧ٍٜ ششذَرل٠ىهس يف ٗٚ . جدلوٜٞششذ َ
جٛزٌ حي٠ٚ ٟح ذٌن  ، وجدلوٜٞ ججلذَذذحِٛوٚ زلطشٍ حي٠ٚ هشش٢َ ؿحٛرح جٛزٌ ٧ى
 9جٛـالخ. مخغس ئىل هششز
 يف ضوُٜٞ ٗطحخ جساٗطشحٍ مبوهذوٟح ٍَٜ ٢ٟ جٛـشّ يف ضـرُٔهح 
 3: ُىصلحء دجس جٛغالٝ ٤ُٜؿح٢ً ذحُٟ٘حع٢ ٛط٠٤ُس ٟهحسز جٛٔشجءز
 جٛش٘ٚ يف ج٤ٛض جٛوشيب.وجٛـالخ َوـى١ أو َؼوى١ ، جأل٧ٍٜٓشجءز جدلوٜٞ  -1  
أل١ ٧ز٥  ج، قىت حيِلى جدلشجد هًٜ ج٤ٛض جٛوشيب  ٟوىنجٛـالخ َوـٍ   -9
 .قِق ٟوىن جدلِشدجش ُُٔشؤو١ مجحهس٘ض ضضشجٛـشَٔس 
                                                           
 ُىصلحء دجس جٛغالٝ ٤ُٜؿح٢ً ذحُٟ٘حع٢ ٢ٟ وغحتْ مبوهذ  1
 ٣9112ى٠ُرًن  11ُىصلحء دجس جٛغالٝ ٤ُٜؿح٢ً ذحُٟ٘حع٢ يف جٛطحسَخ  جدلٔحذٜس ٟن أقذ جألعحضُز  جمس٦ أمحذ خحٛذ مبوهذ  9
 ٣ِظ جدلشجؾن  3
 

































أخىرز ٢ٟ أو جٛذساتٚ جدل ٤لشَسجٛ ج٤ٛكىَس ٟنحتذَذ ٟىَٓ ٗٚ مجٜس يف   -3
 ه٠شَـٍ.ٗطحخ 
 .جٛظشُُس ش٘ٚ ججل٠ٜس ذـشَٔس حتذَذ -1 
أعثٜس  ، ُُوـٍدسوط جألسذوس جدلزٗىسز أهال٥جٛـالخ  أ١ َوـٍ جدلوٜٞذوذ  -9
 .ؿحٛدضطوْٜ ذحدلىجد جٛيت مت ضٔذديهح ٛ٘ٚ 
 سلطظشزأٟح ٧ز٥  جٛـشَٔس أٌ جساٗطشحٍ جٛزٌ أِٛهح جدلإَٛ ُٜ٘ىهنح 
ٛٔشجءز ٗطد جٛطشجظ يف جدلوح٧ذ جٛغُِٜس و٤ٟهح ٟوهذ دجس  ٢ٟ جٛـشّ جٛطو٠ُُٜس
. ذذأ جدلإَٛ ذحٛطؿشذس جدلرذتُس ئىل ججملط٠ن قىٙ ع٘ح٦٣ و٧ٞ ذوغ جٛـالخ جٛغالٝ
 . ٧زج جدلوهذيف 
حتذد ذ٦ جأل٧ذجٍ جٛطو٠ُُٜس  سخحط خظحتضوحتطحؼ ٧ز٥ جٛـشَٔس ئىل 
 ٧ز٥ جٛـشَٔس ضط٘ى١ شلح ٍَٜ: ُخظحتض حتُٔٔهح، جٛيت َشؾً
 ٓشجءز جٛٔشآ١ ٓشجءز طكُكسجٛٔذسز هًٜ  -1
 جٛ٘طد جٛطشجغُس ٗحُُسجٛٔذسز هًٜ ٓشجءز   -9
، ضطٞ أ٣شـطهح ٧ز٥ جٛـشَٔس ئؾشجء ضوُٜٞ جٛٔىجهذ جٛوشذُس ذحعطو٠حٙو٢ٟ أؾٚ 
 ٠ٗح ٍَٜ:
ٟوحسُهٞ سد أُ٘حس جٛـالخ ودلوشُس ٟٔذجس دسط عحذْ جل٠ن شىج ض٘شجس -1
ؾذَذ.وٛ  طشىَٔهٞ ئىل ٟىػن
 

































جدلوٜىٟحش ججلذَذز ٟن سذـهح ذحدلوٜىٟحش جٛغحذٔس دلغحهذز جٛـالخ  ئهـحء -9
٧حهنٞ وعشهس ضزٗش٧ٞ، و٧ز٥ هًٜ جِٛهٞ ججلُذ وٛطشعُخ جدلوٜىٟحش يف أر
وهًٜ  جٛ٘ػًنز ٤ٟهح جألضٔح١ هًٜ ج٤ٛض جدلٔشوء ٣شـسجألجخلـىز ضط٘ى١ ٢ٟ 
 ٟوحين ج٠ٜ٘ٛحش وججل٠ٜس وهًٜ جٛٔىجهذ ج٤ٛكىَس وجٛظشُُس.
جٛيت ضطوْٜ ذحٛذسط ججلذَذ دلوشُس ٟغطىي ُهٞ  وجٛطٔىمي ذاٛٔحء جألعثٜس جٛطـرُْ -3
  جٛـالخ وٛطشعُخ ٟوٜىٟحهتٞ.
 ٗطحخ جساٗطشحٍجدلىجد يف  ش٘ٚ هًٜ عرُٚ جدلػحٙ يفوٟح ٍَٜ 
  ُىصلحء دجس جٛغالٝ ٤ُٜؿح٢ً ذحُٟ٘حع٢ ٛط٠٤ُس ٟهحسز جٛٔشجءز مبوهذ 1ٜٛؿضء جألوٙ
: 
(9) 
، ئىل جهلل عركح٦٣ وضوحىل يف جٛطىُُْ ٜٛظىجخؾرط٦ ئىل رٖٛ ؿحٛرح ٜٛػىجخ، سجًرح ُأ
 ئ٦٣ هًٜ ٟح َشحء ٓذَش، وذورحد٥ ٛـَُ خرًن.
 ئهشجخ هالٟس ٟوىن ٟىٓن
 ٣ظد قح قحُٛس قحٙ
 
 # وضحء ضأ٣ُع ٟن جٛطغٌ٘نوجِٛوٚ ٟوشوٍ ذٔذ وجٛغٌن                 
                                                           
 9. ص 9111هرذ جحل٤ح١ ضرُح١، وغُٔس ٗطحخ جساٗطشحٍ ٜٛؿضء جألوٙ. ذحُٟ٘حعح١: ٟوهذ ُىصلحء دجس جٛغالٝ،   1
 

































 # وج٤ٛى١ وجُٛح يف جُو٢ٜ وجُوٍٜوضح ُوٜص ٟـٜٔح ٗؿثص يل                 
ضحء جٛطأ٣ُع، ضحء ع( عٌن و عىٍ )ع( -ٓذ )ٝض٤ذج٣ح٥ ٠ٜٗس ُوٚ ٤ُٖ : 
 ع(.-ع( َحء ٟإ٣ع سلحؿرس )أ-)ٝ( ٣ى١ ضىُٗذ )أ جِٛحهٚ
 ٟىٓن ج٠ٜ٘ٛس ٟىٓن ج٠ٜ٘ٛس ٟىٓن ج٠ٜ٘ٛس
ـُُْٜد ُوٚ ٟحػٍ َؿََٜد  ٟظذس َؿَّٜرح ُوٚ ٟؼحسم َ
 ٟىٓن ج٠ٜ٘ٛس ٟىٓن ج٠ٜ٘ٛس ٟىٓن ج٠ٜ٘ٛس
ـَّْٜرح ـُِْٜىْخ جعٞ ُحهٚ َؿحْٛٔد ٟظذس ُٟٞ َٟ  جعٞ ِٟوىٙ َٟ
 ٟىٓن ج٠ٜ٘ٛس ٟىٓن ج٠ٜ٘ٛس ٟىٓن ج٠ٜ٘ٛس
ـُِْٜد ُوٚ أٟش ُجْؿُِٜد ـَْْٜد  ُوٚ هنٍ َٛح َض  جعٞ صٟح١ َٟ
   ٟىٓن ج٠ٜ٘ٛس ٟىٓن ج٠ٜ٘ٛس




يف ضوُٜٞ جٛ٘طد جٛوشذُس  إلسشحدجش٢٠ُ ججلذوٙ جدلزٗىس، أ١ ج
٢ٟ ججل٠ٜس جدلٔـوس  هشع جألٟػٜس ذظىسزجساٗطشحٍ َرذأ ٢ٟ ؿشَٔس  ذحعطو٠حٙ
جٛٔظحتذ  وئ٠ٗحٙج٤ٛٔحؽ جٛشتُغُس يف ٣ٔحشهح  ئ٠ٗحٙٗطحخ ُطف جٛٔشَد، مث 
 

































جٛٔىجهذ ج٤ٛكىَس ه٢ ٟىػىم جدل٤حٓشس وأخًنج ئ٠ٗحٙ قىٙ ٟىػن جدل٤حٓشس و
 جألٟػٜس جٛطظشَُِس. جٛٔىجهذ جٛظشُُس جدلأخىرز ٢ٟ ٗطحخ هشع
ويف جٛظِكس جألخًنز ٢ٟ ٗطحخ جساٗطشحٍ، عىجء ٗح١ ٗطحخ 
هح جدلإَٛ ججلذوٙ جٛ٘ػًن ه٢ أو ججلضء جٛػحين، ٓذٟ جساٗطشحٍ ٜٛؿضء جألوٙ
وجٛشٟىص جدلط٤ىهس يف جٛٔىجهذ ج٤ٛكىَس، و٧ذُهح ضوضَض  جدلوٜىٟحش قىٙ جٛطظشَُِس
 :9ىجد جٛٔىجهذ جٛوشذُس، وهًٜ عرُٚ جدلػحٙ ٠ُُح ٍَٜٟوشُحش ضحؿالخ ه٢ ٟ
 ُوٚ ٟؼحسم ذ٤حء طكُف
 دتر٦ سوذ٦ ٟذٛىٙ 9 1
ُٞ ُٚ ََُغِّٜ  - -- ِٟشد ٟزٗش ًحتد َِذُخ
 ج١ -- ضػ٤ُس ٟزٗش ًحتد َِذُخَٜح١ٔ ََُغ٠َِّٜح١ٔ
 و١ -- مجن ٟزٗش ًحتد َِذُخُِٜى١َ ََُغ٠ُِِّٜى١َ
ُٞ ُٚ ُضَغِّٜ  - -ش ِٟشد ٟزٗش ًحترس َضِذُخ
 ج١ -ش ضػ٤ُس ٟزٗش ًحترس َضِذُخَٜح١ٔ ُضَغ٠َِّٜح١ٔ
 ١ -- مجن ٟزٗش ًحترس َِذُخ٢َْٜ ََُغ٢َ٠ِِّٜ
ُٞ ُٚ ُضَغِّٜ  - -ش ِٟشد ٟزٗش سلحؿد َضِذُخ
 ج١ -ش ٟزٗش سلحؿدضػ٤ُس  َضِذُخَٜح١ٔ ُضَغ٠َِّٜح١ٔ
                                                           
7
 11. ص 9111. ذحُٟ٘حعح١: ٟوهذ ُىصلحء دجس جٛغالٝ، ػحينوغُٔس ٗطحخ جساٗطشحٍ ٜٛؿضء جٛ هرذ جحل٤ح١ ضرُح١،  
 

































 و١ -ش مجن ٟزٗش سلحؿد َضِذُخُِٜى١َ ُضَغ٠ُِِّٜى١َ
 ٢َ -ش ِٟشد ٟزٗش سلحؿرس َضِذُخ٢َُِٜٔ ُضَغ٢َُِ٠ُِّٜ
 ج١ -ش ضػ٤ُس ٟزٗش سلحؿرس َضِذُخَٜح١ٔ ُضَغ٠َِّٜح١ٔ
 ١ -ش مجن ٟزٗش سلحؿرس َضِذُخ٢َْٜ ُضَغ٢َ٠ِِّٜ
ُٞ ُٚ ُأَعِّٜ  - -أ ٟطٜ٘ٞ وقذ٥ َأِدُخ
ُٞ ُٚ ٣َُغِّٜ  - -١ ٟطٜ٘ٞ ٟن جًٌٛن ٣َِذُخ
 
 
 طحخ جدلـحٛوس جٛوشذُٓسٗحملس ه٢  -ؼ
جٛزٌ مجو٦ وسضر٦  حٛوس جٛوشذُٓس مبوهذ جألٌٟن عى٤ٟدٗطحخ جدلـ
 6ؾٜذ. 6، وٗح١ ٧زج جٛ٘طحخ رلٜذ هًٜ 9119زل٠ذ ٟشصوٍٓ ٟوشوٍ ع٤س 
 
 عى٤ٟد جألٌٟنطحخ جدلـحٛوس جٛوشذُٓس مبوهذ ٗيف  ؿشَٔس ضٔذمي جدلحدز -د
٧ٍ  ٗطحخ جدلـحٛوس جٛوشذُٓسجٛـشَٔس جدلغطخذٟس يف ٧زج جدلوهذ ٛطوُٜٞ 
، و٧ٍ جٛـشَٔس جٛطو٠ُُٜس جٛيت ُُهح 9113ئىل ٤ٟهؽ  سأو ٟشجدُ سؿشَٔس ٤ٟحعر
                                                           
 ٟحدوسج  ٤دحتْ ٟوهذ جٌِٟن ذشجدووج١ عىٟوغ  6
 

































غالغس جٛو٤حطش ٤ٟهح ٟٔذٟس وأ٣شـس ستُغُس أٌ ئٛٔحء جدلىجد ذحٛـشَٔس جدلشىٓس 
 وششقهح ٠ٗح ٍَٜ : 9وجساخططحٝ.
 سٟٔذٟ -1
 و٧ٍ حتطىٌ هًٜ أسذن جخلـىجش و٧ٍ :
 أو جٛذهحء ٓرٚ ذذء جٛذسط ئٛٔحء جٛغالٝ وج٠ُٜ٘ٛحش جٛط٠هُذَس -أ 
 ٓشجءز ٗشَ جٌُٛحخ -خ 
 ضشؿُن جٛـالخ ذححل٠حعس  -ؼ 
 ٟشجؾوس جٛذسط جٛغحذْ -د 
 ضشىَْ جٛـالخ ئىل ٟىػىم ؾذَذ -٥ 
 ذُح١ ًشع ضذسَظ جحلظس -و 
 وأ٣شـس ستُغُس أٌ ئٛٔحء جدلىجد ذحٛـشَٔس جدلشىٓس -9
 حتطىٌ هًٜ غالظ خـىجش ستُغُس و٧ٍ ٠ٗح ٍَٜ:و٧ٍ 
 جٛطوشٍ جٛط٠هُذٌ مبٔذجس ٟوٜىٟحش جٛـالخ، وٟح ٍَٜ خـىجض٦ : -أ
 ئٛٔحء ججل٠ٜس يف ج٤ٛض جٛوشيب جٛيت ُُهح ٠ٜٗس أو هرحسز َشجد ذُحهنح -(1
                                                           
 ٟحدوسجعى٤ٟد وغحتْ ٟوهذ جٌِٟن ذشجدووج١   9
 

































 ئهحدز ضُِٜق ج٠ٜ٘ٛس أو جٛورحسز ٟشضٌن ُأٗػش -(9
 مجحهُحأٟش جٛـالخ ٓشجءز ج٤ٛض جٛوشيب ُشدَح أٝ  -(3
 عإجذلٞ ه٢ ٟوىن ج٤ٛض جٛوشيب، ٛوٚ ذوؼهٞ َذس٦ٗ -(1
  عإجذلٞ ه٢ ٟو٤ح٥ ٟشز أخشي -(9
 ٟغحهذز جٛـالخ هًٜ جعط٤رحؽ جدلوىن ذأ٣ِغهٞ، وٟح ٍَٜ خـىجض٦ : -خ
 ضِهُٞ جٛـالخ ٟوىن ج٠ٜ٘ٛس أو جٛورحسز يف ج٤ٛض جٛوشيب  -(1
 ذأ٣ِغه٤ٟٞحٓشس جٛـالخ ساعط٤رحؽ جدلوىن يف ج٤ٛض جٛوشيب  -(9
 ٓشجءز ذوغ جٛـالخ ج٤ٛض جٛوشيب هًٜ جحلظس -(3
أ١ َٔشأ وَطشؾٞ ج٤ٛض جٛوشيب جدلٔشوء ) ٧٘زج أٟش ذوغ جٛـالخ  -(1
 ٟهحسز جٛٔشجءز (جيشٌ ضذسَظ 
 ئهـحء جٛـالخ جِٛشطس جٛ٘حُُس، وٟح ٍَٜ خـىجض٦ : -ؼ
 ٤ِٟشدج ٤ِٟشدججٛٔشجءز عشَس ج٤ٛض جٛوشيب  -(1
 وجدل٤حٓشس ٠ُُح ذ٤ُهٜٞٛطًِ٘ن وجٛطظىس  -(9
 ٜٛغإجٙ ه٠ح مل َِه٠ىج٥ -(3
 

































 جٛطـرُْ أو جٛطُُٔٞ -3
 ى حيطىٌ هًٜ غالظ خـىجش، و٧ٍ ٠ٗح ٍَٜ :و٧
ذحألٟػُٜس، وٟح ٍَٜ خـىجض٦  يف ج٤ٛض جٛوشيب جشضـرُْ ج٠ٜ٘ٛحش أو جٛورحس -أ
: 
 عإجٙ جٛـالخ ه٢ ٟوىن ٗٚ ج٠ٜ٘ٛس يف ج٤ٛض جٛوشيب -(1
 ؾهشَح وضشمجط٦ جٛـحٛد جِخشهٞ ذٔشجءز ج٤ٛض جٛوشيب ذوؼ أٟش -(9
 وَطشمج٦ قحُٛحأٟش ذوؼهٞ أ١ َٔشأ ج٤ٛض جٛوشيب أٟحٝ جِٛظٚ  -(3
جدلطٔذٝ أٟحٝ جِٛظٚ ه٢ ج٤ٛض جٛوشيب ئٟح أٟش٧ٞ أ١ َغأٛىج جٛـحٛد  -(1
 ه٢ ٟو٤ح٥ أو جخلالطس ه٢ جٛٔظس يف ج٤ٛض جٛوشيب، ٟطرحدسا.
 ىجض٦ :جٛىجؾد جدل٤ضيل، وٟح ٍَٜ خـ -خ
وؿٜرهٞ ه٢  ضَُٜ٘ جٛـالخ هًٜ جعطو٠حٙ ٓشجءز ج٤ٛض جٛوشيب -(1
 ٟو٤ح٥
   ضَُٜ٘ جٛـالخ أ١ َٔشؤوج جدلٔشوء يف جٜٛٔحء جٛٔحدٝ أٟحٝ جِٛظٚ -(9
  جساخططحٝ -ؼ
 

































خيططٞ جدلوٜٞ جٛذسط ذحإلسشحدجش وج٤ٛظحتف وجٛذهحء وجٛظالز هًٜ ج٤ٛيب 
 مث ٍَٜٔ جٛغالٝ.
 : ٗطحخ جدلـحٛوس جٛوشذُٓس مبوهذ جألٌٟن عى٤َٟوٟح ٍَٜ ٢ٟ ش٘ٚ جدلىجد يف 
ؾٜذجش، وٟح ٍَٜ  6هًٜ  ٗطحخ جدلـحٛوس جٛوشذُٓس مبوهذ جألٌٟن عى٤ََٟط٘ى١ 
 :ئىل ؾٜذ عحدط أو٢ٟٙ زلطىي جٛ٘طحخ ٢ٟ ؾٜذ 
ججلٜذ جألوٙ حيطىٌ هًٜ  ٢ٟ حٛوس جٛوشذُٓس مبوهذ جألٌٟن عى٤ٟدٗطحخ جدلـ -1
و جٟإل جِٛشجى. و٢ٟ  جألعثٜسأؾد  ش٘ٚ ضٔذمي جدلىػىم مث جٛطذسَرحش و
٧ى أَحٝ جألعرىم وجٛشهىس جٛوشذُس وجٛشهىس جدلُالدَس وجُٛذ ٟىػىه٦ 
جٜٛ٘د وجٛٔؾ وجٛوشذس وجٛوشذس وجٛغُحسز وجٛٔـحس و وجٛذَٖ وجٛذؾحؾس
وجٛذَٖ وٛود جٛ٘شز وجٛغحهس وجٛٔشد وجٛ٘طحخ ججلذَذ وجٛشأط وججلحٟىط 
وجٛررٌحء وجدلظرحـ و ٧ٚ ضوشٍ جٛغرحقس و جٛظشجقس وجٛشهحٟس  و أ٣ذو٣ُغُح
وُ٘ش ٓرٚ أ١ ضوضٝ و ئىل جدلضسهس وجٛش٠ظ وج٠ٔٛش و طُذ جٛغ٠ٖ 






































ٗطحخ جدلـحٛوس جٛوشذُٓس مبوهذ جألٌٟن وٟح ٍَٜ ٢ٟ ش٘ٚ ضٔذمي جدلىجد يف  





                                                           
 9. ص 9111، جألٌٟن جإلعالٍٟ: ٟوهذ ذشج٣ذوج١. وٜٙٛؿضء جأل دلـحٛوس جٛوشذُسوغُٔس ٗطحخ ج ،زل٠ذ ٟشصوٍٓ ٟوشوٍ  9
 


































حيطىٌ هًٜ  جٛػحين٢ٟ ججلٜذ  ٗطحخ جدلـحٛوس جٛوشذُٓس مبوهذ جألٌٟن عى٤َٟ -9
ُٔؾ دو١ جٛطذسَرحش و أؾد جألعثٜس و جٟإل  ش٘ٚ ضٔذمي جدلىػىم
و ؿِىٛس سعىٙ جهلل و ضش٠ُ٣س جٛىٛذ يف جحلشَْ  و٢ٟ ٟىػىه٦ ٧ى جِٛشجى.
وجٛغُحسز وجدلـش وقالوز جٛ٘غد وجٛط٠حط جٛوزس وجٛشش ذحٛشش جٛظرحـ 
هُحدز جدلشَغ وجألعذ وجِٛأس وج٤ٛلحُس وعحهٍ جٛربَذ وقِق جٜٛغح١ و
وجٛـحتش وجٛوٌن وٟغحهذز وأٍٟ وجٛوحٟٚ وئؿالّ جٛـُىس وهُذ جألػكً 
جٛؼوَُ وقذَٔس جحلُىج١ وطكرس جألششجس وٓؼحء وٓص جِٛشجى وئ٣ٔحر 
 شهش سٟؼح١ وَىٝ جٛىدجم.جٌٛشَْ و
ٗطحخ جدلـحٛوس جٛوشذُٓس مبوهذ جألٌٟن ىجد يف وٟح ٍَٜ ٢ٟ ش٘ٚ ضٔذمي جدل 
 : ٢ٟ2 ججلٜذ جٛػحين عى٤َٟ
                                                           
 6. ص 9119، جألٌٟن جإلعالٍٟ: ٟوهذ ذشج٣ذوج١. جٛػحينٜٛؿضء ج دلـحٛوس جٛوشذُسوغُٔس ٗطحخ ج ،زل٠ذ ٟشصوٍٓ ٟوشوٍ  2
 



































٢ٟ ججلٜذ جٛػحٛع حيطىٌ هًٜ  حٛوس جٛوشذُٓس مبوهذ جألٌٟن عى٤ٟدٗطحخ جدلـ -3
ش٘ٚ ضٔذمي جدلىػىم ُٔؾ دو١ جٛطذسَرحش و أؾد جألعثٜس و جٟإل 
جألدخ أعحط  ؾضجء جٛظذّ و جخلِحػ و جِٛشجى. و٢ٟ ٟىػىه٦ ٧ى
ج٤ٛؿحـ وجحل٠حٟس وج٠٤ٜٛس وجٛرىٟس وٟضَس جٛطظىَش وجألٟح٣س ٤ٗض و٧ذَس 
وعحهس جحلحتؾ وجدلضوٛس وجألعذ وجٛػوٜد وجدلذهٍ وقُٜس جٛو٤٘رىش جًِٛنج١ 
وجٛشؿحهس وجٌٛشجخ وججلٓشز وجِٛالـ وجِٜٛص وجٛٔـح١ وجخلحدٝ وجٛغ٠٘س 
 .وججلنب وجٛظُحد وجألعذ
 

































حٛوس جٛوشذُٓس مبوهذ جألٌٟن ٗطحخ جدلـىجد يف وٟح ٍَٜ ٢ٟ ش٘ٚ ضٔذمي جدل 
 :11جٛػحٛع ٢ٟ ججلٜذ  عى٤ٟد
 
 
حيطىٌ هًٜ  جٛشجذن٢ٟ ججلٜذ  حٛوس جٛوشذُٓس مبوهذ جألٌٟن عى٤ٟدٗطحخ جدلـ -1
ش٘ٚ ضٔذمي جدلىػىم ُٔؾ دو١ جٛطذسَرحش و أؾد جألعثٜس و جٟإل 
جٛششوّ وهنؼس جٌٜٛس وٗغشي وجِٛالـ جٛشُخ  جِٛشجى. و٢ٟ ٟىػىه٦ ٧ى
ضشٕ جٛ٘زخ و عشهس جخلحؿش ورٗحء جٌٛشذح١ و جٛطهحو١ و٧ٚ ضوح٧ذين هًٜ 
                                                           
 91. ص 9112، جألٌٟن جإلعالٍٟ: ٟوهذ ذشج٣ذوج١. جٛػحٛعٜٛؿضء ج دلـحٛوس جٛوشذُسوغُٔس ٗطحخ ج ،زل٠ذ ٟشصوٍٓ ٟوشوٍ  11
 

































وجألًٟن و٣رح٧س جٛشٍَِ وج٣طخحخ جدلٜٖ و جٛطُٜٔذ جأله٠ٍ وجٛشتُظ جذ٢ ع٤ُح 
وجٛغؿ٤حء وجٛظرُس وجٛؼِذم وٗزخ جدل٤ؿ٠ى١ وٛى طذٓىج وجٛظُحد 
 .ِطحز جٛشؿحهسوجألعذ وؾضجء جٛىجٛذ٢َ وجٛ
حٛوس جٛوشذُٓس مبوهذ جألٌٟن ٗطحخ جدلـوٟح ٍَٜ ٢ٟ ش٘ٚ ضٔذمي جدلىجد يف  
 :11 ٢ٟ ججلٜذ جٛشجذن عى٤ٟد
 
 
حيطىٌ هًٜ  جخلحٟظ٢ٟ ججلٜذ  حٛوس جٛوشذُٓس مبوهذ جألٌٟن عى٤ٟدٗطحخ جدلـ -9
ش٘ٚ ضٔذمي جدلىػىم ُٔؾ دو١ جٛطذسَرحش و أؾد جألعثٜس و جٟإل 
                                                           
 3. ص 9119، جألٌٟن جإلعالٍٟ: ٟوهذ ذشج٣ذوج١. جٛشجذن ٜٛؿضء  دلـحٛوس جٛوشذُسوغُٔس ٗطحخ ج ،زل٠ذ ٟشصوٍٓ ٟوشوٍ  11
 

































جساهطشجٍ ذحجل٠ُٚ و٣٘شج١ ججل٠ُٚ وآَحش  ٟىػىه٦ ٧ىجِٛشجى. و٢ٟ 
وضٔغُٞ جٛطالُٟز ئىل غالظ رل٠ىهحش وٟغثىُٛس جدلذسعس ضلى جٛىُحء 
جٛشرحخ و ج٤ٛض٧س يف ذىًىس وجٛطؿحسز جخلحسؾُس وج٤ٛلحٝ جٛغُحعٍ يف 
خـرس ؿحسّ ٓرٚ ُطىـ جأل٣ذٛظ وٟح ؾضجء جٛىجٛذ جإلعالٝ وض٤حصم جٛرٔحء و
ه٦ُٜ جٛغالٝ و يف عرُٚ جٛىؿ٢ وٜٗ٘ٞ سجم ٢ٟ وٛذ٥ و عُذ٣ح ٣ىـ 
وٜٗ٘ٞ سجم وٜٗ٘ٞ ٟغثىٙ ه٢ سهُط٦ ( 1وٜٗ٘ٞ ٟغثىٙ ه٢ سهُط٦ )
 .(3( وٜٗ٘ٞ سجم وٜٗ٘ٞ ٟغثىٙ ه٢ سهُط٦ )9)
ٛوس جٛوشذُٓس مبوهذ جألٌٟن ٗطحخ جدلـحوٟح ٍَٜ ٢ٟ ش٘ٚ ضٔذمي جدلىجد يف  
 :19 ٢ٟ ججلٜذ جخلحٟظ عى٤ٟد
                                                           
 19. ص 9119، جألٌٟن جإلعالٍٟ: ٟوهذ ذشج٣ذوج١. جخلحٟظٜٛؿضء  جٛوشذُسدلـحٛوس وغُٔس ٗطحخ ج ،زل٠ذ ٟشصوٍٓ ٟوشوٍ  19
 



































حيطىٌ هًٜ  ٛغحدط٢ٟ ججلٜذ ج مبوهذ جألٌٟن عى٤ٟد حٛوس جٛوشذُٓسٗطحخ جدلـ -6
ش٘ٚ ضٔذمي جدلىػىم ُٔؾ دو١ جٛطذسَرحش و أؾد جألعثٜس و جٟإل 
جٛـرُوس جدلطِحتٜس وًشع ٣رُٚ و جٛو٠ٚ وجحلُحز  جِٛشجى. و٢ٟ ٟىػىه٦ ٧ى
وجٛىؿ٢ وجٛىؿين جٛظححل وجٛشىسي جٛـُرس وجإلخالص وجدلػٚ جٛ٘حٟٚ ٜٛرحتن 
و٣ُغُح عالٝ وج٤ٛلحٝ و ج٤ٛهؼس جٛظ٤حهُس يف ئ٣ذوجٛذديىٓشجؿُس يف جإل
وجٛغُحقس وذوغ ٟوحدلهح وٓؼُٜح جٌٜٛس جٛوشذُس وحتذَطهح يف جٛٔشآ١ جحلحدٌ 
( ٟشٜ٘س جِٛٔش وهالؾهح و وجٓن 1و وجٓن جٛوحمل جإلعالٍٟ )وجٛوشش٢َ 
 .وهالؾهح جٛطوُٜٞ( ٟشٜ٘س 9جٛوحمل جإلعالٍٟ )
 

































حٛوس جٛوشذُٓس مبوهذ جألٌٟن جدلـٗطحخ وٟح ٍَٜ ٢ٟ ش٘ٚ ضٔذمي جدلىجد يف  
 :٢ٟ13 ججلٜذ جٛغحدط  عى٤ٟد
 
 
ُىصلحء دجس جٛغالٝ  ٟوهذيف جٛرُح٣حش ه٢ ئ٣طحؼ جٛطوُٜٞ يف ٗطحخ جساٗطشحٍ هشع  -9
 حٛوس جٛوشذُٓس مبوهذ جألٌٟن عى٤ٟدطحخ جدلـيف ٗ  ئ٣طحؼ جٛطوُٜٞ و ٤ُٜؿح٢ً ذحُٟ٘حع٢
ُىصلحء دجس جٛغالٝ ٤ُٜؿح٢ً  ٟوهذيف ئ٣طحؼ جٛطوُٜٞ يف ٗطحخ جساٗطشحٍ  -أ
 ذحُٟ٘حع٢
                                                           
 11. ص 9119، جألٌٟن جإلعالٍٟ: ٟوهذ ذشج٣ذوج١. جٛغحدطٜٛؿضء  دلـحٛوس جٛوشذُسوغُٔس ٗطحخ ج ،زل٠ذ ٟشصوٍٓ ٟوشوٍ  13
 

































ُىصلحء دجس  ٟوهذيف ئ٣طحؼ جٛطوُٜٞ يف ٗطحخ جساٗطشحٍ جٛرحقع َوشٍ 
 ذـشَٔطٌن ومهح :  جٛغالٝ ٤ُٜؿح٢ً ذحُٟ٘حع٢
 جٛـالخشحسٕ ، ُىصلحء دجس جٛغالٝ ٤ُٜؿح٢ً ذحُٟ٘حع٢ ٟوهذ٢ٟ جٛىغحتْ يف  -1
شحسٕ جدلشحسٗى١ ، وٓذ ٗطحخ جساٗطشحٍ ٍخشؾطٟششّكح دل 69ئىل  ى١َظٜ
يف جٛذوسز جٛشجذوس هششز يف ضُُٔٞ ٟح ٓرٚ جٛطخشؼ ، وجدلشحسٗى١ يف جٛطُُٔٞ ٧ٞ 
جٛزٌ  جساٗطشحٍس جٛطخشؼ ٟن ضُُٔٞ ٟوُحس جدلشحسٗى١ جٛز٢َ جؾطحصوج جخطرح
وأ١ َ٘ى١ جٛـالخ ٓحدس٢َ وُحمهٌن يف ٓشجءز جٛٔشآ١  َطؿحوص جٛطغوٌن.
 11وجٛ٘طد جٛغٍِٜ وه٠ٜىج مبح ٦ُُ.
 ساخطرحس٢ٟ ج -9
٤طُؿس جٛيت جعطو٠ٜهح جٛرحقع دلوشُس ئ٣طحؼ جٛـالخ يف جٛوٟح ٍَٜ ٢ٟ 
ٟهحسز جٛٔشجءز، و٢ٟ ٓرٚ عُششـ جٛرحقع جٛذسؾس يف ٠ُٓس ج٤ٛطحتؽ ٢ٟ 
 و٧ٍ ٠ٗح ٍَٜ :  جساخطرحس
 دسؾس ٠ُٓس جساخطرحس
 جٛطٔذَش
 ج٤ٛطُؿس
 ذح٠ُٔٛس أو ج٠٤ٛشز ذححلشٍ
                                                           
 ٣9112ى٠ُرًن  11ذحُٟ٘حع٢ يف جٛطحسَخ ُىصلحء دجس جٛغالٝ ٤ُٜؿح٢ً  جدلٔحذٜس ٟن أقذ جألعحضُز  جمس٦ أمحذ ؿهحس جٛذ٢َ مبوهذ  11
 

































 A+ 21-111 شلطحص
 A 96 – 21 ؾذج ؾُذ
 A- 91-99 ؾُذ
 B 96-91 ٗحٍ
  
 ُىصلحء دجس جٛغالٝ ٤ُٜؿح٢ً ذحُٟ٘حع٢ ٟوهذيف ٣طُؿس جساخطرحس دلهحسز جٛٔشجءز 
 جٛطٔذَش  ـالخأمسحء جٛ سٓٞ
 21 عٜـح١ أوُٛحء ۱
 99 أمحذ هرذ جٌِٛىس ۲
 29 زل٠ذ ُحضف جٛذ٢َ ۳
 99 سشُذ ٗشمي سػح 1
 21 زل٠ذ خًن جأل٣ىجس 9
 111 أمحذ هرذ جٛوضَض  6
 29 زل٠ذ سُحهٍ  9
 92 أمحذ قزٍَِ 9
 99 أمحذ ٣ىس جٛذ٢َ 2
 

































 29 زل٠ذ صُشج١ ۱1
 96 ص٢َ ج٤ِٛحين ۱۱
 99 زل٠ذ َغًن أ٣ظحسٌ ۱۲
 21 ٧ُ٘ٚ سٟؼحين ۱۳
 26 زل٠ذ ٛىـ زلِىف ۱1
 29 زل٠ذ ٧شو١ جٛششُذ ۱9
 96 أمحذ ُحسوّ ۱6
 21 زل٠ذ صٗشَح ۱9
 29 ئٟحٝ ؿربجين ۱9
 26 جٛذ٢َؿهحس أمحذ  ۱2
 29 زل٠ذ ه٠ش جٛغُذ ۲1
 99 هشُح١ قُ٘ٞ ۲۱
 29 زل٠ذ ؾى٧ش جدل٤٘ى١ ۲۲
 99 جٛوضَضهَُِ جٛذ٢َ  ۲۳
 26 زل٠ذ جٛ٘ىغش جٛششُذ ۲1
 99 زل٠ذ ٣ظش جهلل ۲9
 9996 ججمل٠ىهس
 


































ُىصلحء دجس  ٟوهذيف  ٢ٟ ٧زج ججلذوٙ، وؾذ جٛرحقع ذأ١ ئ٣طحؼ جٛـالخ
ٛـالخ ٤َحٛى١ ؿحٛرح، وج 13جٛز٢َ ٤َحٛى١ دسؾس جدل٠طحص  جٛغالٝ ٤ُٜؿح٢ً ذحُٟ٘حع٢
وجٛـالخ ؿحٛرح،  طِشزوجٛـالخ ٤َحٛى١ دسؾس ججلُذ ؿحٛرح،  19دسؾس ججلُذ ؾذج  
 .ؿحٛرح٤َحٛى١ دسؾس جٛ٘حٍ طِشز 
أٟح جٛغإجٙ يف جساخطرحس ُحعطخذٝ جٛرحقع جٛغإجٙ جٛزٌ َظ٤و٦ ذ٤ِغ٦، 
        وٗح١ جٛغإجٙ يف ذوغ جدلالقْ.       
 حٛوس جٛوشذُٓس مبوهذ جألٌٟن عى٤ٟدطحخ جدلـيف ٗ  ئ٣طحؼ جٛطوُٜٞ -خ
جٛوشذُٓس مبوهذ جألٌٟن يف ٗطحخ جدلـحٛوس جٛرحقع ئ٣طحؼ جٛطوُٜٞ َوشٍ 
 ذـشَٔطٌن ومهح : عى٤ٟد
و٧ى ٟذَش ٟوهذ  ٓحٙ ئدسَظ ؾى٧شٌ ، مبوهذ جألٌٟن عى٤ٟد٢ٟ جٛىغحتْ  -1
، سمبح يف ٗٚ جألذـحٙ. ذلزج جٛغرد ٗح١ ٟذسعس رجش ٟشز ئ١ جألٌٟنجٌِٟن 
جٛيت سا ضضجٙ عحسَس قىت جُٛىٝ ٧ٍ جدلوح٧ذ جقطِحٙ آذٚ جٛغ٤ىٌ ، ُا١ ع٤س 
ٓشجءز ئصلحصجش جٛـالخ وجٛـالخ. وأذشص ٟح ق٦ٔٔ جألٌٟن جٛوحٝ ذلزج جٛوحٝ 
ئصلحص ، وٟح ٍَٜ ٢ٟ ٧ى جحلظىٙ هًٜ ذـٚ ٣ٔحػ هًٜ ٟغطىي جِعُح١
 :جٛـالخ
 

































ٓشجءز جٛشوش جٛوشيب  1جِٛحتض  ٢ٟ TMIهرذ جٛشمح٢ جٛغحدط  ٠ذزل -أ
 .9119ٟىسا٣ح ٟحٖٛ ئذشج٧ُٞ ٟحسا٣ؽ يف ؾحٟوس ؾرحس خضج٣س أسوذُس 
ٗطد  ٢ٟPamakasan Champion 1  TMIعحمل جٛغحدط  ُإجد -خ
ٟىسا٣ح ٟحٖٛ ئذشج٧ُٞ ٟحسا٣ؽ  يف ؾحٟوسجٛوشذُس ؾرحس خضج٣س أسذُس 
9119. 
ذحإلػحُس ئىل أُؼٚ جدلطكذغٌن  1ُشدوط أوٛى جألذظحس جِٛحتض  -ؼ
IHTIFAL IPT ASEAN  ٟالصَح 9119ؾحٟوس جٛوٜىٝ جإلعالُٟس ،
يف ججلحٟوس جإلعالُٟس ذحٌٜٛس جٛوشذُس  1 يف ٟغحذٔس جدل٤حكشز أو ججلذجٙ 
وسا َضجٙ ٗػًنج ٢ٟ  .9119 جحل٘ىُٟس ٟحسا٣ؽ ٟىسا٣ح ٟحٖٛ ئذشج٧ُٞ
 19ئ٣طحؾحٛطوُٜٞ يف ٧زج جدلوهذ.
 
 ٢ٟ جساخطرحس -9
٤طُؿس جٛيت جعطو٠ٜهح جٛرحقع دلوشُس ئ٣طحؼ جٛـالخ يف جٛوٟح ٍَٜ ٢ٟ 
ٟهحسز جٛٔشجءز، و٢ٟ ٓرٚ عُششـ جٛرحقع جٛذسؾس يف ٠ُٓس ج٤ٛطحتؽ ٢ٟ 
 جساخطرحس و٧ٍ ٠ٗح ٍَٜ : 
 
                                                           
 ٣ِظ جدلشجؾن  19
 

































 دسؾس ٠ُٓس جساخطرحس
 جٛطٔذَش
 ج٤ٛطُؿس
 ذح٠ُٔٛس أو ج٠٤ٛشز ذححلشٍ
 A+ 21-111 شلطحص
 A 96 – 21 ؾذج ؾُذ
 A- 91-99 ؾُذ
 B 96-91 ٗحٍ
 
 مبوهذ جألٌٟن عى٤ٟديف ٣طُؿس جساخطرحس دلهحسز جٛٔشجءز 
 جٛطٔذَش  ـالخأمسحء جٛ سٓٞ
 29 زل٠ذ ٤ٟحس جذلذجَس ۱
 96 حبش ججلذَذ ۲
 111 ُؿش أًٟن جدلوـٍ ۳
 21 أمحذ سَحػٍ 1
 29 سٍُٔ ُحسُُٛح١ زل٠ذ 9
 29 زل٠ذ سٟؼح١ 6
 

































 29 ُُظٚ جٛششُذ 9
 99 خًن جألٟٞ 9
 21 زل٠ذ أًغـُح١ 2
 21 ٣ىُٚ ٟإ٤ٌٟن ۱1
 29 زل٠ذ هرذ جٛشمح٢ ۱۱
 29 ُشدوط أوٛى جألذظحس ۱۲
 99 ُإجد ٣ىس عحمل ۱۳
 99 ص٢َ جٛوحسٌُنزل٠ذ  ۱1
 96 ص٢َ جٛذ٢َزل٠ذ  ۱9
 21 ٣ىس جٛذ٢َأمحذ  ۱6
 92 ذش٧ح١ جٛذ٢َأمحذ  ۱9
 21 زل٠ذ هٜىٝ جٛذ٢َ ۱9
 29 هرذ جٛششُذ عُٜٞ ۱2
 21 زل٠ذ هرذ جٛشؤوٍ ۲1
 29 ُىجتذ جدلُ٘س ۲۱
 99 عَُ جٛوٜىٝ ۲۲
 96 زل٠ذ هحسٍ جٛذ٢َ ۲۳
 

































 21 أمحذ ض٤ضَٚ جِٛشٓح١ ۲1
 29 زل٠ذ جذ٢ ٟوشوٍ ۲9
 9319 ججمل٠ىهس
 مبوهذ جألٌٟن عى٤ٟد ٢ٟ ٧زج ججلذوٙ، وؾذ جٛرحقع ذأ١ ئ٣طحؼ جٛـالخ
ح، ؿحٛر 9ٛـالخ ٤َحٛى١ دسؾس ججلُذ ؾذج ؿحٛرح، وج 19جٛز٢َ ٤َحٛى١ دسؾس جدل٠طحص 
ح،  وجٛـالخ ٤َحٛى١ دسؾس جٛ٘حٍ طِشز ؿحٛر وجٛـالخ ٤َحٛى١ دسؾس ججلُذ طِشز
 .ؿحٛرح
ظ٤و٦ ذ٤ِغ٦، ُحعطخذٝ جٛرحقع جٛغإجٙ جٛزٌ َأٟح جٛغإجٙ يف جساخطرحس 
        القْ.وٗح١ جٛغإجٙ يف ذوغ جدل
 ُىصلحء دجس جٛغالٝ ٤ُٜؿح٢ً ذحُٟ٘حع٢ وهذمب ٟٔحس٣س جدلحدز يف ضوُٜٞ  ٗطحخ جساٗطشحٍ -3
  ٛطغهُٚ جدلطوٜٞ يف ٟهحسز جٛٔشجءز جٛوشذُس مبوهذ جألٌٟن عى٤ٟد وٗطحخ جدلـحٛوس جٛوشذُٓس
ُىصلحء دجس جٛغالٝ  وهذمب ٗطحخ جساٗطشحٍ ٟٔحس٣س جدلحدز يف ضوُٜٞأٟح 
ٛطغهُٚ جدلطوٜٞ يف  حٛوس جٛوشذُٓس مبوهذ جألٌٟن عى٤ٟدذحُٟ٘حع٢ وٗطحخ جدلـ٤ُٜؿح٢ً 
 ٠ٗح ٍَٜ: ٟهحسز جٛٔشجءز جٛوشذُس
ُىصلحء دجس جٛغالٝ ٤ُٜؿح٢ً ذحُٟ٘حع٢  وهذمب جدلحدز يف ضوُٜٞ  ٗطحخ جساٗطشحٍ -أ
 :َط٘ى١ هًٜ ٟح ٍَٜ
 جٛٔشَد.٢ٟ ٗطحخ ُطف ججل٠ٜس جدلٔـوس  ظىسزجألٟػٜس ذ هشع َرذأ ٢ٟ -1
 

































جٛٔظحتذ قىٙ ٟىػن جدل٤حٓشس ئ٠ٗحٙ ج٤ٛٔحؽ جٛشتُغُس يف ٣ٔحشهح و ئ٠ٗحٙمث  -9
 .جٛٔىجهذ ج٤ٛكىَس ه٢ ٟىػىم جدل٤حٓشس ئ٠ٗحٙو
 جٛٔىجهذ جٛظشُُس جدلأخىرز ٢ٟ ٗطحخ جألٟػٜس جٛطظشَُِس. هشعوأخًنج  -3
ويف جٛظِكس جألخًنز ٢ٟ ٗطحخ جساٗطشحٍ، عىجء ٗح١ ٗطحخ جساٗطشحٍ  -1
هح جدلإَٛ ججلذوٙ جٛ٘ػًن ه٢ جدلوٜىٟحش ٓذٟ جألوٙ أو ججلضء جٛػحينٜٛؿضء 
 .قىٙ جٛطظشَُِس وجٛشٟىص جدلط٤ىهس يف جٛٔىجهذ ج٤ٛكىَس
ٟحدوسج ُشضد و٣لٞ جدلإَٛ  ٤ٟـٔسيف  ٟغطو٠ٜسأل١ ؿشَٔس جساٗطشحٍ  -9
 جٛ٘طد جدلشؾوُس ذلز٥ جٛـشَٔس ذحٌٜٛطٌن ومهح جٌٜٛس جدلحدوسَس وجٌٜٛس جٛوشذُس. 
٧ز٥ جٛـشَٔس ُٓؼٜهح جدلإَٛ ذطكؼًن  ذحعطو٠حُٜٙٞ ٓشجءز جٛ٘طد جٛوشذُس ضو -6
جألٟػٜس جدلط٤ىهس ٢ٟ ٓىجهذ ج٤ٛكى وجٛظشٍ ج٣ذٟحؾح ذٌن أعٜىخ عىسوًح١ 
و أعٜىخ ٗطحخ جساٗطشحٍ، ضشطٌٚ جٛٔىجهذ ج٤ٛكىَس وجٛظشُُس يف ٣ِظ 
 ٗالمهح وقذز وجقذز وٗالمهح أوُٛس.  أوُٛس جٛىٓص، ُٛظ ٤٧حٕ 
ج٣ـالٓح ٢ٟ ششـ جٛـشَٔس جدل٤حعرس ٛط٠٤ُس ٟهحسز جٛٔشجءز جٛزٌ ششق٦  
، ساخض جٛرحقع ذأ١ جٛـشَٔس جدلغطخذٟس يف ضوُٜٞ ٗطحخ جٛرحقع يف جٛرحخ جٛػحين
ُُهح و٢٘ٛ  هذٝ جٛطش٤ؽ أغ٤حء جٛٔشجءزجٛـشَٔس ججلُذز أل١ ُُهح  جساٗطشحٍ ٧ٍ ٢ٟ
جدلإَٛ ٓذ ٣لٞ جٛ٘طد جدلشؾوُس ذلز٥  ؾضَشز ٟحدوسج ُٔؾ أل٤ٟ١كظشز يف 
ذأعٜىخ ضُٜٔذَس أٌ وجعطخذٝ جٛـشَٔس ذحٌٜٛطٌن ومهح جٌٜٛس جدلحدوسَس وجٌٜٛس جٛوشذُس 
 

































٢ٟ ٧زج جٛ٘طحخ عىسوًح١. ُٜزٖٛ ٗح٣ص جٌٜٛس جٛيت ٤َحذلح جٛـالخ ٤ٟكظشز 
  ُٔؾ، ٣ٔض ٛذَهٞ جٌٜٛس جٛوحطشز. 
َط٘ى١ هًٜ ٟح  وهذ جألٌٟن عى٤ٟدمبطحخ جدلـحٛوس جٛوشذُٓس ٗجدلحدز يف ضوُٜٞ    -خ
:ٍَٜ 
٧ٍ ؿشَٔس  ٗطحخ جدلـحٛوس جٛوشذُٓسجٛـشَٔس جدلغطخذٟس يف ٧زج جدلوهذ ٛطوُٜٞ  -1
 .٤9113هؽ ٤ٟحعرس أو ٟشجدُس ئىل ٟ
جٛيت ُُهح غالغس جٛو٤حطش ٤ٟهح ٟٔذٟس  جدلغطخذٟس ٧ٍ جٛـشَٔس جٛـشَٔس جٛطو٠ُُٜس -9
 .وأ٣شـس ستُغُس أٌ ئٛٔحء جدلىجد ذحٛـشَٔس جدلشىٓس وجساخططحٝ
  .جدلىجد ذش٘ٚ جٛٔظس يف ج٤ٛض جٛوشيب -3
 جش.ؾٜذ 6جٛ٘طحخ َط٘ى١ ٢ٟ  -1
 جٛ٘طحخ َغطخذٝ ذحٌٜٛس جٛىجقذز و٧ٍ جٌٜٛس جٛوشذُس -9
  .جٌٜٛس جدلغطخذٟس جٌٜٛس جٛوحطشز -6
ج٣ـالٓح ٢ٟ ششـ جٛـشَٔس جدل٤حعرس ٛط٠٤ُس ٟهحسز جٛٔشجءز جٛزٌ ششق٦ 
جٛرحقع يف جٛرحخ جٛػحين، ساخض جٛرحقع ذأ١ جٛـشَٔس جدلغطخذٟس يف ضوُٜٞ ٗطحخ 
و٢٘ٛ  ؿشَٔس جٛظحٟطس وججلهشَس٧ٍ ٢ٟ جٛـشَٔس ججلُذز أل١ ُُهح  جدلـحٛوس جٛوشذُس
 

































 جٌٜٛس جٛيت ٤َحذلح جٛـالخو. ظشًًٍن ضشُٗض ٛطوُٜٞ ٓىجهذ جٌٜٛس أٌ ج٤ٛكى وجٛ ُُهح
 هحطشز.   جدلغطخذٟس ٌٛس جٌٜٛسأل١ ٢ٟ ٧زج جٛ٘طحخ ،  جضغحم
ُىصلحء دجس جٛغالٝ ٤ُٜؿح٢ً  وهذمب ٗطحخ جساٗطشحٍ يف ضوُٜٞ خجدلضجَح وجٛوُى -ؼ
 حٛوس جٛوشذُٓس مبوهذ جألٌٟن عى٤ٟدٗطحخ جدلـو ذحُٟ٘حع٢ 
وؾذ جٛرحقع ذأ١ جدلضجَح وجٛوُىخ يف ضوُٜٞ ٧ز٢َ  وجدلٔحذٜس ٢٠ُ جدلالقلس
 جٛ٘طحذٌن ٠ٗح ٍَٜ:
 ُىصلحء دجس جٛغالٝ ٤ُٜؿح٢ً ذحُٟ٘حع٢ وهذمب ٗطحخ جساٗطشحٍ -1
 ٦ضو٠ُٜجدلضجَح يف  -أ(
 جضلظحس ٢ٟ ٗطحخ جٛطشجظجٛ٘طحخ جدلغطخذٝ يف جٛطوُٜٞ  -(1
 سا َضجٙ ذحٛـشَٔس جٛطُٜٔذَس يف ضو٦٠ُٜ -(9
 ٗطحخ جٛطشجظجٌٜٛس جدلغطخذٟس ٌٛس  -(3
ٓىجهذ ج٤ٛكى وجٛظشٍ ؾُذج أل١ ٦ُُ رل٠ىهس غالغس جٛـالخ َِه٠ى١  -(1
جٛغٍِٜ و٧ٍ ُطف جٛٔشَد ججملُد و جٛو٠شَـٍ و أٟػٜس  جٛ٘طد 
 .جٛطظشَُِس
 ٦ضو٠ُٜجٛوُىخ يف   -خ(
 

































َطغوىج أُ٘حس٧ٞ أل١ جٛـشَٔس يف جٛطوُٜٞ ٧ٍ جٛـالخ سا َغطـُوى١ أ١  -(1
 ؤوج ج٤ٛض أٟحٝ جدلوٜٞ.َغط٠وىج و َٔش أ١
ُٛظ ه٤ذ جٛـالخ جٌٜٛس جٛوحطشز أل١ جٌٜٛس جدلغطخذٟس يف جٛ٘طحخ ٌٛس  -(9
 16ٗطحخ جٛطشجظ.
 حٛوس جٛوشذُٓس مبوهذ جألٌٟن عى٤ٟدٗطحخ جدلـ -9
 ٦ضو٠ُٜجدلضجَح يف  -أ(
  ٣ض جٛٔظس جٛ٘طحخ جدلغطخذٝ يف جٛطوُٜٞ ذش٘ٚ -(1
 هحطشز وُوحُٛس يف ضو٦٠ُٜ جدلغطخذٟسجٛـشَٔس -(9
 جٛوظًنزجٌٜٛس جدلغطخذٟس ٌٛس ٗطحخ  -(3
ضشُٗض ئىل َِه٠ى١ ٓىجهذ ج٤ٛكى وجٛظشٍ ؾُذج أل١ ٦ُُ  سا جٛـالخ -(1
 ئضٔح١ جٌٜٛس
 ٦ضو٠ُٜجٛوُىخ يف   -خ(
جٛـالخ سا َِه٠ى١ ٓىجهذ ج٤ٛكى وجٛظشٍ ؾُذج أل١ ٦ُُ ضشُٗض ئىل  -(1    
 ئضٔح١ جٌٜٛس
                                                           
 ٣9112ى٠ُرًن  11ُىصلحء دجس جٛغالٝ ٤ُٜؿح٢ً ذحُٟ٘حع٢ يف جٛطحسَخ  جدلٔحذٜس ٟن أقذ جٛـالخ جمس٦ زل٠ذ أٟش جهلل مبوهذ  16
 

































 جٛششـ يف جٛ٘طحخ ًًن جساضغحم  -(9
 19 شلٚ ٜٛـالخ، أل٦٣ ذش٘ٚ جٛٔظس جٛوشذُس ٟشجسج ذوذ ٟشجس. -(3
ُىصلحء دجس جٛغالٝ ٤ُٜؿح٢ً  جساٗطشحٍ مبوهذٗطحخ  جٛوُىخ يفجدلضجَح و -(3
 .ذحُٟ٘حع٢
 جساٗطشحٍجدلضجَح يف ٗطحخ  -(1
 عهىٛس يف ُهٞ ج٤ٛض جٛوشيب خحطس يف ٟوىن جدلشجد -أ(
رل٠ىهس غالغس جٛ٘طد جٛغٍِٜ و٧ٍ ُطف جٛٔشَد ججملُد ٦ُُ  -خ(
 و جٛو٠شَـٍ و أٟػٜس جٛطظشَُِس.
ضٔذمي جٌٜٛس جٛ٘طحخ ذحٛش٘ٚ جٛغهٚ وجٛلهش يف ٓىجهذ ج٤ٛكى  -ؼ(
 19وجٛظشٍ 
 جساٗطشحٍجٛوُىخ يف ٗطحخ  -(9
 ج٠ٜ٘ٛس جدلغطخذٟس يف جٛ٘طحخ سلطظش ؾذج -أ(
 جٛششـ يف جٛ٘طحخ ًًن جساضغحم -خ(
                                                           
 ٣9112ى٠ُرًن  91َ ٟحدوسج يف جٛطحسَخ جٌِٟن عى٤ٟ جدلٔحذٜس ٟن أقذ جٛـالخ جمس٦ زل٠ذ هرذ جٛشصجّ مبوهذ  19
 ٣9112ى٠ُرًن  11ُىصلحء دجس جٛغالٝ ٤ُٜؿح٢ً ذحُٟ٘حع٢ يف جٛطحسَخ  جدلٔحذٜس ٟن أقذ جٛـالخ جمس٦ زل٠ذ أٟش جهلل مبوهذ  19
 

































ج٤ٛض جٛوشيب وجٛرُص جدل٤لٞ ٓذ ََٜ٘ وحيض١ جٛـالخ وؾىد  -ؼ(
 12يف ُه٦٠ وحتُِل٦.
 حٛوس جٛوشذُٓس مبوهذ جألٌٟن عى٤ٟدٗطحخ جدلـ ٢ٟ جدلضجَح وجٛوُىخ -(3
 جدلـحٛوس جٛوشذُٓسجدلضجَح يف ٗطحخ  -(1
 عهىٛس يف ُهٞ ج٤ٛض جٛوشيب خحطس يف ٟوىن جدلشجد -أ(
 ٦ُُ ٗػًن ٢ٟ ج٤ٛظىص جٛوشذُس. -خ(
 91ضٔذمي جٌٜٛس جٛ٘طحخ ذش٘ٚ جٛٔظس جٛوشذُس  -ؼ(
 جدلـحٛوس جٛوشذُٓسجٛوُىخ يف ٗطحخ  -(9
 ج٠ٜ٘ٛس جدلغطخذٟس يف جٛ٘طحخ سلطظش ؾذج -أ(
 جٛششـ يف جٛ٘طحخ ًًن جساضغحم -خ(
 91شلٚ ٜٛـالخ، أل٦٣ ذش٘ٚ جٛٔظس جٛوشذُس ٟشجسج ذوذ ٟشجس. -ؼ(
 
                                                           
 ٣ِظ جدلشجؾن  12
 ٣9112ى٠ُرًن  91جٌِٟن عى٤َُُٟ ٟحدوسج يف جٛطحسَخ  جدلٔحذٜس ٟن أقذ جٛـالخ جمس٦ زل٠ذ هرذ جٛشصجّ مبوهذ  91
 ن٣ِظ جدلشجؾ  91
 


































 َرائط انثؽس -أ
فىجناء  اعرؼًال كراب االكرشاف مبؼهذ انثاؼس الؼظو مؼهأٌ  تؼذ
 انؼح انؼشتُّح مبؼهذ األيني  عنيىيُة داس انغالو فهُعاغٍ تايُكاعٍ وكراب ادلط
فىجناء داس انغالو فهُعنياغٍ  دساعح يماسَح ت  اعرؼًال كراب االكرشاف مبؼهذ)
مذ وصنيم انثاؼنيس ف .(انؼح انؼشتُّح مبؼهذ األي  عىيُةادلطتايُكاعٍ وكراب 
 انُرائط األخريج واعرخهصها كًا َهٍ:
فىجناء داس انغالو فهُعاغٍ  مبؼهذطشَمح ذمذمي ادلادج يف كراب االكرشاف ٌ ئ -۱
اجلًهح  تصىسجاأليصهح ػشض َثذأ يٍ  طشَمح ذمهُذَح وٍْ أٌ ٍْ تايُكاعٍ
 وئكًالانُماط انشئُغُح يف َماشها  ئكًالادلمطؼح يٍ كراب فرػ انمشَة مث 
انمىاػذ انُؽىَح ػٍ يىضىع ادلُالشح  ئكًالانمصائذ ؼىل يىضغ ادلُالشح و
انمىاػذ انصشفُح ادلأخىرج يٍ كراب األيصهح انرصشَفُح ويف  ػشض وأخريا
دلؼهىياخ ؼىل انرصشَفُح ها ادلإنف اجلذول انكصري ػٍ الذيانصفؽح األخريج 
 تاعرؼًاليىص ادلرُىػح يف انمىاػذ انُؽىَح و ذؼهُى لشاءج انكرة انؼشتُح وانش
ْزِ انطشَمح فّضهها ادلإنف ترؽضري األيصهح ادلرُىػح يٍ لىاػذ انُؽى وانصشف 
اَذياظا ت  أعهىب عىسوغاٌ و أعهىب كراب االكرشاف، ذشرغم انمىاػذ 
 

































كالمها وؼذج واؼذج أونُح نىلد، نُظ ُْان انُؽىَح وانصشفُح يف َفظ ا
مبؼهذ األي  كراب ادلطانؼح انؼشتُّح يف وطشَمح ذمذمي ادلادج  وكالمها أونُح.
انطشَمح انرؼهًُُح ادلغرخذيح ٍْ انطشَمح انيت فُها شالشح انؼُاصش ٍْ  عىيُة
دلىاد يُها يمذيح وأَشطح سئُغُح أٌ ئنماء ادلىاد تانطشَمح ادلشىلح واالخرراو. وا
  .تشكم انمصح يف انُص انؼشيب
فىجناء داس انغالو  مبؼهذكراب االكرشاف يف  تؼُذا فشلّنُظ  انرؼهُى اصئجن ئٌ  -2
تطشَمح االخرثاس ْى أٌ انطالب اننيزٍَ  .، وكالمها خري فهُعاغٍ تايُكاعٍ
 و طانثا 32طانثا، وانطالب َُانىٌ دسظح اجلُذ ظذا   31َُانىٌ دسظح ادلًراص 
تطشَمح االخرثنياس  مبؼهذ األي  عىيُفكراب ادلطانؼح انؼشتُّح يف ئَراض انرؼهُى 
طانثا، وانطالب َُانىٌ دسظنيح  34ْى أٌ انطالب انزٍَ َُانىٌ دسظح ادلًراص 
فىجناء داس انغالو فهُعاغٍ  مبؼهذكراب االكرشاف أيا  طانثا. 5اجلُذ ظذا  
كرنياب ادلطانؼنيح طشَمح ذمهُذَح وٍْ عىسوغاٌ، وأيا عرخذو اف تايُكاعٍ
 .31فاعرخذو انطشَمح انؼاصشج وٍْ ادلُهط  مبؼهذ األي  عىيُةانؼشتُّح 
فىجننياء داس انغنيالو فهُعنياغٍ  مبؼهذكراب االكرشاف يف ذؼهُى  ادلضاَائٌ  -1
ال  و انكراب ادلغرخذو يف انرؼهُى احنصاس يٍ كراب انرنيشاز  ٍْ  تايُكاعٍ
و  ادلغرخذيح نغح كرنياب انرنيشاز  انهغحو  ذؼهًَُّضال تانطشَمح انرمهُذَح يف 
 

































 انطالب َفهًىٌ لىاػذ انُؽى وانصشف ظُذا ألٌ فُّ رلًىػح شالشح انكرة 
وأيا ػُىتنيّ  انغهفٍ وٍْ فرػ انمشَة اجملُة و انؼًشَطٍ و أيصهح انرصشَفُح.
نطشَمح يف انرؼهُى ٍْ أٌ فهٍ انطالب ال َغرطُؼىٌ أٌ َرغؼىا أفكاسْى ألٌ ا
َغرًؼىا و َمشؤوا انُص أياو ادلؼهى و نُظ ػُذ انطالب انهغح انؼاصنيشج ألٌ 
كرنياب . وأيا ادلضاَا يف ذؼهنيُى انهغح ادلغرخذيح يف انكراب نغح كراب انرشاز
انكراب ادلغرخذو يف انرؼهُى تشكم  فهٍ انؼح انؼشتُّح مبؼهذ األي  عىيُةادلط
ادلغرخذيح يف ذؼهًُّ ػاصشج وفؼانُح  و انهغح ادلغرخذيح َص انمصح و انطشَمح 
انطالب ال َفهًىٌ لىاػذ انُؽى وانصشف ظُذا ألٌ فُّ و  نغح كراب انؼصريج
انطالب ال َفهًىٌ لىاػذ  فهٍ انؼُىب يف  ذؼهًُّ. و أيا ذشكُض ئىل ئذماٌ انهغح
نكراب غري انششغ يف او   انُؽى وانصشف ظُذا ألٌ فُّ ذشكُض ئىل ئذماٌ انهغح
 .ممم نهطالب، ألَّ تشكم انمصح انؼشتُح يشاسا تؼذ يشاسو  االذغاع
 االلرشاؼاخ -ب
 مذو ادلمرشؼاخ اذلايح انرانُح:َأٌ  تُاء ػهً َرائط انثؽس َُثغً ػهً انثاؼس
اِخشٍَ أٌ َثؽصىا ىف األولاخ انرانُح انالؼمح ػنيٍ  انثاؼص َُثغً ػهً  -۱
يف ذؼهُى انهغح انؼشتُح إلػطاء انطالب يف فهنيى  يماسَح ت  انكراب اِخش
 .انهغح انؼشتُح
 

































ذؼهُى  وَرغامهىا يغ اخلرباء يفَُثغٍ ػهً ادلؼهً  أٌ َرؼاوَىا وَرشاسكىا  -۲
ادلهاساخ انهغىَح األستغ نهُاطم  تهغاخ أخشي، نُكىٌ ادلُهط انذساعنيٍ 
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